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Oflllll 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
REAL DECRETO . Vengo 'en nombrar Jefe de la Escuela de Est1lr do Mayor de la Escuela Huperior del Ejército' a! 
General de Brigada d& Artillería, diplomado de 
Estado Mayor, Grupo «Mando de Armas», don . 
Juan Cano Hevía, .cesando en .su a.ctu3Il destino. 
NOMBRAMIENTOS 
D.ado en Madrid a quince de diciembre de mil 
novecientos setenta yoeho. 
Número 2987/1918, por el que se nombra Jefe de 
la Escuela de Estado Mayor de la Escuela Su. 
perior del Ejército al General de Brigada de 
Artillería, diplomado "'de Estado Mayor, don 
J nan Cano Hevía. 
El MInistro de Defellsa, 
MANUEL GUTIERREZ MELLADO 
JUAN CARLÓS 
QDeli B. O: lleL Estallo núm, 300, de 19-1124978,) 
ORDENES 
. 
CONSEJO SUP~RIOR .. D~l 
EJ~R(ITO 
.. ~ 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Ceses 
15.200 Por haber sido o:sce.ndtdo al 
.emple,Q de '¡'¡miente, G¡¡ne1.'1.l1 del Ejér. 
clto ynombl1ildOCl1IpdM.n Gellt:lral de 
Cnnaril151 IP()f nIHiL DtlCNlto Hum .. iltJl'l2! 
1978. d(l 1& <lo ,dl,cieITlbrG (11). O. nú· 
lrU!1'O ~~), (J~S()' -en el ,eo..rgo de S'oot'()* 
tarta dl'l ConM'jo SU!1(]or!Ol' .¡lol FiJ6¡'· 
cito, 'paru ~,1 .tillO lUl'bia sIdo ,lCHligIlU' 
. >dopar 01\(~Oll .,¡le 3í) de jUnio di\ lD78 
{D. O. núm. 1501), el G,e.uel'al .(le, Di· 
vtsión, ,dJP~om<lldo, d~ Estado Mu.yor, 
(ton JOSl'll.SI Gonz.á;lIez¡ >delJ Yerro Mo.r·t1· 
:nez. 
'Madrid, \1.91 >de di,ciemlbre de 1978. 
GU3!I~ ~M:EL'LAnQ 
------------------------.--------
Nombramientos 
15.201 
1])0- aouerdo con lo establecí-
do&n el antículo 7,0 d&l Real Decre-
to.L&y núm, 8/1m, de 8.de febrero, 
por el que se. reestructura -el COlnsejo 
Superior del Ejército, y a pro!pues-
ta de. su Preslde-nte', vengo- en nom-
brar Secretario de.l mismo al Gen-eral 
de Divisi6n., segundo jefe. del Esta.do 
Mayor del Ejército, D-, José Ma.l't1.n,ez 
J1méne.z, , 
IMadri.d, 19 de diciembl',e de. (\,978. 
. GUTI~R:ElEZ ¡MELLADO 
________ .. ~I·+~ •• D__ -------
~'TADO MAYOR DEL 
~JER(ITO 
POLICIA AIRMADA 
cabo ID. José Benito SÜlnchez; SánclJ.az 
y el policía D. Benjamín Sancho Le· 
gildo, ambos ¡pertenecj énias a Ías 
F.l', tA, .en Basaurl (Bilb¡¡.o), se Les 
.concede a título pós,tuano La Cruz de 
la Orden d.e.l Mérito Militar con dis-
tintivo blaIllCo, de. 4.& clase. 
Madrid, 13 de diciembrif de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
--------_I.¡ •• +~ ••• ------~-
JEfATURA SUP~RIOR tE' 
PERSONAL 
Seeretarr. G.neral 
'<~ <Y?~ 
ESTADO MAYOR GE~ERAL 
, 
Trienio1\ 
Recompensas '15.203 
15.202 'COn arreglo 'al artículo, 16 
EnateIl:ci6n a. lo SI méritos y dl"l iRleall IDelcooio-lUe.y ,d,e 2e/711, ,d'e OOdle. 
,cirounSfba.ricia,¡¡ que. i()oncuwen en 16<1 marlliO l, artl,cwl0' 8,(), 'dOiS!)' ,¡La. la ILe¡y 
ll,8, >d!e iPresu¡puesil!os Ge.nerales .Id:&l 
Esltad<l, 'Y ,d,e-más _disposiciones' {)Qm· 
:p~ementa.riasl y ¡previa lfiseaJ.iz;aei6n 
iplOr la ,Illltll'rven'Ci61lJ IJ)Ie;lega-dI3.,' se e<lTh-
c&den los rtrieiOÍ<ls acumulalble.s' 111<6 J.a 
:1,1 de odic~eomlll'& de 11.9'18 D. O. núm. Me , . 
'l.OS,-Aparato RespiratoriQ 1 Otro, D. Fro:ncisco Lázaro <iMme2 
(1.006.000). 
'':Deniente médico D. Miguel de. Caso . 
tro Rey (1.998.000).' . 1.1'(.-RadioeLectrologí4 
Capitán rilédi-co D. LuioS.· Castre Va~ il,roporoio,nalidad que se illldiea a ¡l.'os 1.0i~"-Nefrología 
': Oficiales ,Gene;rales, que a continua- lero n,8P9.000}. . Tenienta mooico D. Juan CGr~() 
Pérez «1.9?5.000). ci6n se relaci'Onan:, con ~ootos econó. T&nienfJe llíédko D. Fernando Villa-
'ml'COs> (1,81 rne-mciembre del 'CO<1Tl,en'te corta ,M.as (l.962.ooo). 
año. ' 
tGeneraJ.' ,de iDivisióru Idel.EljereUo d-OTh ~.05.-Endot;Jinología y Nutrición, 
Juan Vig6in; Booooez, catoree trienios 
(.00 :I}:rioporci<lIllali-d'll'Il 10). ' Capitán médico D. Luis Serrano 
,Gehera.l ,iloe Brigada. d-e JGaball€:'l'ja Alonso (1.744.000). 
. d.on A:n:touia. ISáncihez; 'Molini, catorce 
• trie.ini{}s (<de .prolPorcioualidad 10). 1.00.-Dermovenereologfa 
, ¡General .(te ¡Brigada ,U,& Infanteria 
.!Iion ,,>\nltonío' iRe.y l4.rdid, - ca,t;m:\Ce Temiente mi.'!dico D. José Muñoz iP~ 
trienios It,de prOlpol"cíonalidadl0). ;rada. {l.96\-50v}. 
lGena<ra'1de Brigada de IMantería {l,ónHienvenid-o Barrios iRue.da., 'Ca- l.07.-Psiquiatría 
,tOl-ee trienios (de,pro¡poroionalidad lO). Tan1ente -mMico D. JOOe Medina 
Otro, D. Ra1\ael Ferná:ndea Al'rión 
(l.~80.ooo). 
1.18.-Hematolopíl1. 
Teniente médico D. Ju~ Dom~ 
o.rtega ,(1,932.000) -
1.19.-Anatomía Patal6gicu. 
- -
Tenil'nte médico D. Jacabo ífir1ar~&< 
Calvo (1.954.()I1O).· • 
l.2ü.-Oncología 
lGeI1€¡ral Subinspec.to.r I-nge-niero d'& AmOér (1.956.000). 
Constru.cciónD: Juan Uliarte 'fiel Río-, . ¡ 
catorce trIenios (de !l)T<lJ)orcionali- L08.-Anestesiolugía y 
Teniente médico D. JOsé S~t)< 
Reanimación Cuesta (1.867.000). 
, -
dad 1'0 .. 
>(leoneral Subinspector !Médico D. Jo-
sé .J\!m-aro Lashe.l'as, catorce trienios 
(Idlt'< ¡proporcionalidad 10). . 
GE'nE'r~l Auditor dellBjél'~ito D. 8e1'-
,gio Pe11a.maria de LI-ano, cnto,rae trie-
nigs (d.e pl'op,Ql'cionalida¡c110). 
Genernll>\uditoo.' de.l .Ejército .D. ':De-o-{loro Fi'1'Oán-dez lDfnz, oo.t.o-rcs tdc-ntos 
({le. IPl'Oiporclon.al1dad !l(),). 
Tenit'll'te. Gll'nllra.l del ,Ejé'Nlito,caba. 
llera Inut.nado p.erm.n;nlJol1!te, n. Sanltos 
SlÍn'Ohe.z nltl;z¡qtte.z, dl·ecisiete trimios 
:d:e pl'opo.rc!onalidald .10). 
IMadr!,d, 2S ldie l1to.viembr9 1d&''1I!rnl. 
. El TenIente General 
, Jefe Super¡or de Personal, 
-GóMF.Z HOltTIGttELA 
Direcd6n de Enseñanza 
CURSO DE ESPECIu\LIDA. 
DES MEDICAS 
Nombramiento de alumnos 
15.204 . . 
l.-Por haber -supe-rado las 
pru:eba.s del Coocurso .. Oposici6n ,con· 
va,cudo. po,r o.l'de'u ,de. S de mayo ae 
1978 ·(D,. ,O. ,núm. 'lOS) se nombran 
a.lumtno,s de las Especio.lida,del' Médi· 
ClIl:S que ~.& ind!ca.n '9. 10,s Ot1cHLle.s Mé. 
dlcos que' a oontttiuacl.6u Si} ;r.el!liaio. 
nll'u: 
3..01.-MecZ'lctna Intorna 
:r..oo.-Aparato Ctrct¿¡ato1'io 
Teniente mMibo D. ,Arturo Villar 
Dov.al (i.9'i'UJ(IO). . 
Otro. D; Anto.nio Millá.n Tor.res 
(1.985.000). 
1.09.-;TraumatoZogfa 'tJ Ortoped.ia 
'TeniC'nte mMicoD. FrancIsco< Gon" 
zález Ro<!rfgutz (1.903.000). 
Otro, n. Daniel -de Luqu& Escribano 
(1.900.000). . 
1.10.-Cirugía PlásUca y Recuperadora 
Ttlon1'ente mlÍdl<Co :no Miguel Lua:Ílco 
Gracia, (1.937.000) . 
a.11.":"C~rugía Cardiovascular 
Te-ni·ente. ni6di{)o D. Raf.ael L.:\lgUacU 
'Rodríguez (1.934.000). 
Otro., D. Joaqui-u, Alvar'&21 Moralee 
(1.001.000). \ 
).12.,-N euro cirugía 
T(l'llleonte médico 'D. lAn.tOOio del 'Ano 
to.nlio Alonso (1.945.000). .. 
1.13 . ...:..UroZogfa 
T,a.nientCl médico D. :rosé Uurillo 
Díuz' (1.877.000). . 
otrp, D. :rosé dls la lPue-nts y Vega 
(1.9Sl.Ooo). ' . ' 
1.14.-0ttaZmologia ' 
Cap'itáin médl,co. D. 'Edua.rdo Jimé. 
nez .e,anal (1.837.000). " 
Teniente mCldlco D. Ss:nt1a.go :Carri. 
llo ,Gijón ,(1.978.000). 
:1.1'5 • ....:.0t01"rtnololctrtnllololl~(J, 
1.16.-Med'¿ctna Prevent'lva y .dncUtlJ'ts 
CLtnicos 
Tenie.n.te médico. iD. :Enrique Selv,a .' 'hn.t&nve lUMioo D. tMfJ)!l.ueil (le Mi. 
Bellod. (3..863.000). gueJ. Ga:r,cía,· (1.93.5.000), 
. ' \ 
1,21.-Reumatologta 
Tenie.nte mMico D. Carlos iPaseual 
Mal'tin-Ga~ero (1.996.000). 
a.22.-Unida(LCV:tdados -Intensivos 
'l\enie-,nte mdcUao D. Miguel .Angel 
Pérez Oviedo (1.880.000). 
Otro, D. Joaquín. Mateas Ro·dríguM. 
,1.891.000). 
Otro, D. Antonio -ol.!l Heras (1.~.000). 
Otro, D. Mari,a,no Lacort F'Vnándea 
(1.939.(00). 
Otro, D. Jo,sé So.ria. Delgado 
(1.941.000). 
Otro. D. F·¡'.ancisco Loón,Be.l1iitez 
(1.971.000). 
2.-Asimismo, por no habe.r&~ eu-
bIerto 'la totalidad ds las plazas oQÜJn· 
vocadas y por ·ne,oesidades en las 'Es-
pecialida-de.s que '.a.' contf.nuaciónsE} 
relacionan,. se Illombl'.an alurnno>s a. 
losOfieiales médifcos, apd"obadoB. e«li .eif. 
Concurso~Oposición: . 
2.01. ..... Endoc1'~no,l_ogía y Nu&rlción 
Capitán mMi~o D.Gonzalo. IAguUa.. 
1'a. M\lrtínez (1.664.000). 
Tooic;.nts méiUco D. Luis Mo-n:tettl'l1-
gro tROdr:íguez (1.948.000). .. , 
2.02.-PsiquiatríQ: 
CapitáJn m~dlco D. LorlMlzl!) Lta.-
quet ,Bo.M,(Hluo, (1.838.000). 
'2.OS.-Traumatología y Ortop/lldía 
:Capitán mÓ'tUoQo D •. Rafa:sl Pérerc !Pi· 
nMa (1.778.000). , 
. Te.nie,ntG mé'd:tco, 11. J'OOw. IB'\1rp 
FlorelS :(US8.000). l' 
2.04.-N IJuroc'rug{1J 
'IlcnLlllllte 1,1'ltl4~oo D, Jul1án Vál'lquOO 
GO'nl!:ález (Ul90.00Q). 
'hn.1entCl mMi,co D. ¡",uta POl"lrSi'!! $.o¡.. 
trad.a (1.001.000). 
2.05.-0ttaZmr¡ZogíIJ 
Ten1e-nte . médi,co D. Pe-c1ro B·eJ.tNíln 
Núíle21 (1.950.000) • 
1'). O. núm; ero 
!.Oi.-lIledicina. Preventiva y Aná~isis 
CLínicos 
Ga.pitá'll m&:Ullo' D. Luis D1az...Pavón 
Gareía. (1.686'{)OO). • 
TEmiente médico D. Esteban Cortés 
Plli.ido .(2.003.000). 
a.Q.7.-Anatomia 'Patológica 
capitán médico ;no Ignacio Gar.cía 
d.a Salazary Garaus {l.m.OOO}. . 
".".1 
2.ú8.-0ncalogía 
TEmiente 'mécHco D. Jesús Braña 
L&rm.a {1.910.000). 
3.-A: te.norde lo .dispüesto eIr eJ. 
artículo S." da la Orden de 26 de .abril 
de 1976 (D. O. núm. l01) sobre, .Espe-
Es-cail.a, c3;otiva., G:rUlP.O ·de ,«Destino de 
Al1lna o ,C\l&l'.PO». anunCtiada por 01': 
(l€IIl 1iZ.574if1l.li1/ílS ,de- 118dJe úCtUJ:¡l'lJ., ,de 
lhl>r.tl d¡esi'gna.ción, !para jeif.e. de la 
8-eoción cJ..e ::\foviiiz::u::ión ,cJ..e la Su!binG-
pecciQn cde<Canar,ia& ('Santa CruZ! id.a 
'1'enerife), se destina con .ca.rá,cteJ.' vo-
luntaQ'io aiÍ -coroneld'e ,Artme.l'Ía, ,di-
p~omad'Ü, dio :Estado IMayor icJ..e la el.. 
tad'a Escala y >GrupO ID. 'LuisIMiran¡da 
Be.autelol í(&l.O}, .we dispontble 'en ·Ca-
narias>, 'P')~ád:e -SllInta ¡Crnz de T.c-
IÍerjjf'e ;y agregado alCuartei lGenoeral 
de la Capitanía 'General ,de la tCita:l1a 
Re<gióIr JifiJ.itar. 
~lad!rid, a3 'lie d:icieinlbre ,¡}.e 1.978. 
,El Teniente General J. E. M. E., 
. DE LINIERS y PIDAL 
cialidades Médicas, los Ofidale.s 'Mé- 15.207 
!licos anteriorme.nte. ·relacionados, cau- Para. lCuibrir la. vaeanf¡Bwe 
sarán baja,én sus Cuerpos y alta en teniente oor{)ne.l, '¡di'plomado' doe Es-
la. A-cademia da Sanidad Militar, que. tado tXla:Y(H~' ¡ESlCala act.iva. cGrupo .de 
tandrá efectos administrativos a par- .:\IanQo de Armas». anunciada por 
tir del día i de e.nero de. 1979. . Ol'.([i~n 13.818/003/78. de 15-d-e núviem-
4.-Los Ofip,iales Medicos indicadas bra, ,de ltbre¡}.asignación, 2." ,COIllVO-
erectuarán -su presentación en la Aca· catorla.existeu~een la Secretaria Ge. 
deroia de Sanidad Militar t'l día 9 llf'nll: d.e la J.e·fat,Ul'a Stllpel'iol'dle P'e-r. 
de ene-ro -de 1979, a .:.Ias 9,00 h?ras, l';oM!l délEjél'cito (l\fndt'¡,il;), se .¡}.¡.st.i. 
para lo <luallaíS AutorIdades Reglona- ,na >C{ln -earácter il'orzoso 'por a!l'liea. 
les les expedirán el pasa.porte. .corres- aión d!}l ul'tícnl'Ú 5,0 od,pl DEH~l·~tO 57!}! 
pondi!'nte. . ' . 00 dll S !de :llHU1Z0 ·do¡¡. 10liS o(D, O. mlmo;'· 
Madrid, 19 <le ,dici&mbre. de 1978. 1'0 7('1' nl teni·pnt,e pOl'OnI'J dt'- A'l't.iUe. 
ll.¡a, di'plmnado d·e ,E:;;hído Mayor de 
hLllituda',E~c:nla y ,Gil'll'pO O). lVHll':nno 
:'Il.o.vat'l'o B¡u'Ce-ló (S-.\s,s), (J,e ,d:is'ponilJle 
('11 la 1." n~.gióil Mil.itul', lp'lazudo~, Ma. 
dtrid y 3:Wf'{l~!{n,do ,al Reigimiell1to '!l,!» Ar-
tillería die 'Camp·nl1a núm. (111. 
El Teniente Gen-eral 
Jefe Superior do Personal. 
G.óMEZ .rIORTIG'OELA 
Dtrecd6a de Penoaet 
ESTADO MAYOR 
Destinos ¡ 
15.205 
¡P'a.r,e, {l'Ulbrlr 10.' va:\l·andis·- de 
(loronel, 'dip:'omM'I,o ,[i.e. Esta,d'Ü May,or, 
-fiS'CS:1a al!tiiva, ·G.rupo ,d:e CtMand .. o -de 
'A:mnas-», anun.c!.a.d.a Ipor 'Ord,en 13.!l:89/ 
f!i5I2/78 d's 3(} ,d,e oCltúlbre., eLe liíbr'E) de-
slgnaoflÍ-ón, ¡para s.e.gundo j elfle· ,diel Es-
tad'o JM:a·yo!l.' c1e Ia 'Cropitania IG·eneral 
(I,e la 9.& ,Región Milito.r ¡(Gl"an,adía)~ $le 
ruestilOa co.n carácter volurutario al c·o-
rOU>Ell Id'e. ,Infanrte-l'ía, ,dip,l'OIffiO .. diQ i&e Es. 
tad'Ü Mayor ,d'e la ,citad,a Escala y Gru-
po D. J'\~an G-iró.:lldm,z IDo.vila (.q¡~), ,d,e 
d!$IponiJ!;lie, en 1:0. ~,I\ lRegl6rru MIlitar, 
p.J.a.'7.!J. a'e/Grana,da yll!¡;rrergado· aL G-o-
blerllO Mil1t,ar ,rle dltillo. p'llfiza: 
'EsIÍI¡, dlcsltiuo 'l)l'od'U!t),¡¡' vl.1¡cante [liara 
ed aSlri~nHO, , 
Mldll'id. t:J die¡ ld,ll{\!oIfílIhI'le, lc'{;¡¡ ,10718. 
15'.206 
El 'l'onientu General J. E: M.El •• 
Dil'l LmIEItS y ¡PIDAL 
. Para rcoorj(!' l'Q.·vacante ,!LE) 
oo·roIllel. d~p.l()lO:1a,do de· iEstaoCLo. Ma:y-oa:', 
,Est.e. d~5'tino 'produce va>eanlte ,para 
el USlCeIllS'Ü. 
iMadrÍ't1,>,M·d!e- ,(1.ici~mIbr.e roa 1978. 
':El1 Teniente General J. El. M. E., 
DE LIN!¡;;RS y 'PID~L 
Vacantes 
15.208 
Me.rí.to .as.pecifi.co. 
2." ·cO'nvoeatoría.. 
G.rupo ,de haremo's V •. 
l.-Escuela Bupcrior ,d,(J;b Ejército (E.~· 
ctteZa <Le ll1am.d.os Supefi¡()I1'e-s)' MaClríCl 
Una ;de .coroneld,e, ;rnlfanteria, idfipTo! 
mado d,e ¡Estf;ado IMayor, 'Es,cala acti-
va, 'GrUlpo tdJe «Mand-o eLe, Armas», ''P·a-
ra !p,ro,t'esol" aux11iar die. 'Táctica. . 
IEstava.cante 'Pe d,rá se'!' s,olj.cltada 
1"01' ros tfle-nientes cOl'<lneQ'I1Sl -CLe OCnlfan-
te.rín, ldl,p-liomucllÍs ,d¡é !Esta,do Mayor 
de lill, >C1tll.da ,E5'Cal/a y G'l'up.o, .(lOIffi. 
P')'t'tlJdtd>(lll' ten 'el ¡pot'I!mCl-l' t('l'cio die s,n 
l'::'S'Ca I,u:fó.ll, ¡fj'ja.dó \par 'Ol'd'm tl.O.S,g,!/ 
201/78 IrlJe'lj, ·dl!) 5oa:p·~ieIffiJ:lore, los ICUfl.ilol's· 
S,sl'lin fl¡¡¡,s,tlJHl..¡ios Nl odír,fMJ.to. ({,t; ,puti-
ciollJlrJoS' .010, l{lo-l',on-eL 
IDaCllirmmNtclón: ,PI1"!)'(il~t(l¡ d·~ !p'ot1· 
'olón eLo ·cl,esrt1rlo WJ?!cquH'GSuUU!¡>.n, .qua. 
se l'ffilitirá al Cuttl'teJ Gencral ,dle'l 
Evól',c.1to, IDirección -de Per:sonaL 
:pi1o,2ío- de. admis1ón d@, ,pa,p·e~e,tas·: 
Diez ·d,ias, há;bUes conta-dooS' -a p·¡¡.rtir 
dJeil sd,guioem8 fu]; ·c1e la ·[,echa J[jJe lP'ubli-
1.M3 
oaeit)n -('te ~,a'lpTes-enta IQl'Idoen -emel 'DIA· 
RIO OllICIAL, dE'ib-iend'Ü teneroo en cuen-
ta lo II}l',e,visto en I'ÜSo a,rtáculos, 10 al 
17 del iR€'glamento d<e 'Pro¡visión de 
\'ttCantes de 31 ·dedieienmr.e de 1976. 
').!aurid, 1& WS idiciemlbre ,cJ..e ,19'i8. 
El General- Director de Personal, 
i ROS ESPAÑA 
]5.~09 
~:I.erit{) eSIpeCffico: 
. Nueva cr"a.ción. 
Grupo de baremosilj,I., ' 
1.-'le\cademia d& Infanteria {Tole-
do);-Una d,e teni&nte 'Coronel ·de In-, 
fautería, diplomado de Estado Ma-
yor, Esc&la activa, Grupo ds «Mando 
de. Armas", para j",fe de la Plana ,*'Ia_ 
yor de'la mismf1 {profes{(r}. 
Ducumenta.ción:- iPrupel-eta de' 'Peti~ 
ció,n, <de de&t.ino y Ficrha:resumen, qu~ 
se r-emitirá al; ,Cuartel General del 
_Ejército," DirecQión de PersonaL 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince días hábileSi,contadoS' 11 par·, 
. tir d'al siguiel\te n:ldt.! la fedll:l. de 
pUblicación .de lti preSiente Ord¡>n en 
el DIARIO OFICIAL, de:bien.qo tene-rse en 
cll-entu 10 I}}re-visto .enaoSl al'Ueulos lO 
30111.. (1111 IH:'2>glallnento d,~ pro,visión -di¡; 
vncal1'tes od~ 31 de diciembre (11'-1'976. 
Míl-drid, 18 de dic.iembre dlil 1978 
1<;1 General Director de Personal, 
BoS ESI'ARA 
.5.210 
Libr,e dBs.i'gnnción. 
1.-IDi1'OOción <le. fEnsel1anza. de la 
JNhtmn SU'p'erior rIle pel"&'Ünal del 
Ejército ,(Madrl'1i).-Urla d&. tl'nienm 
coronel de Artillería, diplomuodo de 
Estado ¡Mayor,' iEooala activa, Gru'Po. 
die· aMa,ndo ilie· "~I'Illas •. 
DO'cumentarción: iPaJpe}eta -de ,peti-
ció.n dec1l2·SJtlno y FiClhl3.-reSlUmen. QU'9 
se r,emitlrá aJ Cparte1 .Gen-e-l'al del 
Ejér.níto, Dirección de Personll,l. 
Plazo: de admlsi.ón de 'Papel'etaSi: 
QUince d.ias hábileSt. ,contados a par-
tir del siguiente a,1 de loa ife'Cha die 
pUlblicaclón de. la pr·ese:r;¡te Orden -en 
el ,DIARIO OFICIAL, de.biendo tenerse en 
cu'e.nta 10 lPll'evisto ,en ilos artíllulolS 10 
al ;1.7 dial Re.g:¡lUnenJto odTe 'Pil'OiVisi6n.. (Le, 
vacantes dE; 31 .ae diciemb-re de 1m. 
Madrid, 18 de dic.ien;¡.br'e odie llY7S 
El General Director de Personal, 
ROS 'ESPAflA 
15.2U 
Mú-rí to ·es.p M~fl (le¡, 
Gru'p,o de .. baremo XIV. 
1 ,-!1lr,¡dmit':nto- ·¡1tl lU$Jtrúooión, dIe. ltt 
AfHHlI0m!¡¡, de Ca1ba.llQ-l'ín ('Vulladolid). 
UM 1-9 i()omttnd¡¡,ute de C'ttbo.lh\l'in, "'.1. 
plOlfHHlo od¡; E.srttHlo ¡Muyor, F)getJ,10. (l,e-
tivu, IGrUipo .¡le «iMa,ndo d-e Arl'ijnsl». 
pura. pro'fesol' del mi¡;¡mo, iflon pXig,e-n. 
·dl'\ <llnl .j:1tu':'o, {]if', ,¡('fo 'F"s.pe·cillollsrtu. de 
Cn.l'l'O'S' .ol~ ICombatG, ,com'Prendldo en.. 
13,1 apu.,'l'ta40 '3,~, g.ru'Po .3.0 , tactor 0,00 
d.eo la Qr<l'!3n de .2 d'E) marzo de 1973 
(D. O. núm. m). 
• 
1.#4: 
Do'CumentalÓión: Pa\pe.leta·. dI: rpeti-
ción '(le ,deS/tino y FIcll!a-l1esmne.n.. que 
se roSmitirá al: :Cuartel General del 
EjércJto, Dirección de Personal. 
Plazo de admisión de pap¡¡,J;etus: 
Quince días. hábiles, contados' a par-
. tir [del siguiente al ,de In! íle.clla de 
publicación de la presente Orden ~m 
el DIARIO Ol!ICIAL, debiendo tenm'se en 
cu-enta ro ip!revis.to .en \los artí'Culos 10 
al 17 'del RegLamento de- !provisión, rus 
vacan too de, 3t de diciembre d¡;- 197ft 
Madri-d" 18 de dicJembr& d'; 19:78 
El. G_m:al Director de Personal, 
Ros EsPAI<'iA 
15.212 
Libr's designabMn. 
.1.-lElstado !Mayor del Ejército, -me 
vi!?,ión 4e J:ntormac.ión (iVladrid}.-Dos 
die ICOman;ruanlle de. culalquie.r Amna, 
dtplomado de !Estado ':Mayor, Escala. 
o.octiva. Grupo de «Maondo de Armas». 
,Douumenta.-ción: Pa,pel'llta de peti-
ción dé dlc-.'l<ti:no y 'Ficha-resumen, qu'e 
se, r,emitirá a.l Cuartel General del 
Ejército,' Dirección de PerSona]. 
Plaza. de admisión de opap¿.loetaSi: 
Quince días- hábi1~&, eontndos a par· 
tir ,de.l ISigulente !!.tI de lo. 1'1'0'110. d,!; 
pUlhlir.ación de la presente, Orden en 
el,1}lAnIo OFICIAL, de.biendo ten¡'TSe en 
ou¡>.ntn lo tp.rcvl5lto ·en ,los artículos 10 
fl.l 17 del ,ne'g.lamf'nto (¡'¡~provlsi611 d>(l 
vacantes. de. :n de dioiembre df.lo 1976. 
Madrid, 18 di> dic.i<'mlw(J dill llJ1i8 
D. O. mim.. 290. 
voluntaria. 'o .fo'l'ZOSO \pueda .corl'e- 15.215 
'Pon4érle. 
Este cambio de. sItuación J10 ~rodu. 
oe vacante para e.l asoe.nso. 
Madrid, 18 de dioiembre de il9iS. 
:Por exis!l;ir ",acante y !!eU-
nir .las condiciones ,exigidas en la ,Le.y 
de 1\1 de abril de 1961 (D. O núme-
ro' 94), y D2creto de 22 de diciembre 
de 1900 tD. ,D. mimo 11, ,de 1961) y ,con: 
El Genel'aJ. Director de Personal, forme- 'a la l." nisposición Transit.o-
Ros 'ESPANÁ ria del: R-eal ,Decreto delS de, mayo 
d& 19J!7 {D. O. núm. ¡1.sS}, se de.clara 
° apto 'palla sI as'CenS{) ,y se as<cie,nde 
alemtp'leo de, coronel, >con a,ntigüedad 
° de 14 doe diciembr& (l:e. J978 al te.niente 
Ascensos ° I c.orol1el de Inlfante'l'lía, ESIilala alCtiva. 
15.214 . Grupo de «i\lando d& \.~rmas», D. An-
Por existir vaeanre ;¡ reunir tonio· Bernal Morales (~), dI:' ayn-
las eondicion,es exigidas en la Ley de I dant& de campo del Tenie.nih Ge'!ler.al 
19 d.¡¡. abril de 1001 (D. O. núm. 94) y, don ManThel Fernández Posse, Caopitá;n 
'D~creto de ~ ;a·e diciembre 4e 1966 Ge;PJE;ral'¡j'~ fa Ra R.egión. ílVli:libar, en 
(D .. O. nqm. 1,1, de ct967) y co~forme vacante de c,nalquier il\rm'a,claoo C, 
a la 1." !DisposiCión Transitm'ia del tipo 7.o,;.queda 4isponilbIe en la guar-
Real: !DIecreto de 13 d-e mayo 19,77 nición ¡Q;e La Coruña y agregado al 
(D. ü. núm. 105), sre aooiend.en a los Cuartel Genera:! d-e la Capitanía Ge-. 
enllpleos que ,poara cadoa uno se eSlPeci· neraJ de l:a "Citada Región Militar, por 
fiea, con antigüedad de ~ de diciem.. un .p:'[iZtO, máxi:mo . de seis meses, sir!;. 
bre de 1978, a los j&:tles y ofiaial de perjuiCiO del destino que. voluntario o. 
Infantería, .Bscal'a actiya, Grupo. de forzoso rpueda corres/ponderl>e.o 
«~Ia·nd{) d'e Al'ma'S»,qlle la continua- Este ascenso no produce vucante-
olón se. rela<cionan; quedan e.n la si- para el ascenso. . 
tlla.cióny guarnición que ~at'áoada '.Mlldri-d,18 d~ ,diciembre de 1978. 
un,o se indiQa. 
A. C01'oneL 
'fe'niente cOl'on~l D. Angel DfaMn 
Ruiz de Bu<o('sta (-WOO). 0.('1 M;mdo d,e 
:a Plana, l\f~yo.r R,'<dllclda dQ! iB'e-gi-
lDl~'nto de Infantel'ía. Ulton1a. núme-
rO 511. en vacante d e Infantería, cla-
se e, tipo 7.° j qtle<ia disponible ce.n 
El General Director de Personail, 
ROSESPARA 
15.216 
>Por reuuir lU's OOnldlciom,s 
lit Gllneral. Director dc 
nos Er,;l'ANA 
Pel'sonal, la guarnieión <le Gerona, y ag'l'egado 
dctl;;l'mi'nudas en la l.(~y de 1i de ju-
lio ·do 1005 (D. ,O. mlm. 163) modifi-
onda po.r la Ley 31/1lJ.7{} (D. O. ~111-
mlH'O 174)-, y O¡;(feln ,de 9 de agosto d(} 
193;¡(D. O.núm, 119') s& asole·nden al 
empIl'O de <J:Jronel, C011 ant!güedllcI 
,do 9 de diclt~mb,Nl ,de .1978, a. los te-
nie-ntns coro mll('s ds I'nfuntc'rln, IES(Hl-
le. !l.Ctiva. Grupo ,d,e .Deostino de Arma 
o Cuerpo», 'que a. continuación S8 re-
lacionan; quedan (lin la situación y 
guurrüció,n qllU para cada u·no 1$& ,:In-
dica. 
I al Goh!(\1'nO MlI!tar <i'e Inoitada plaza po,!, un plazo máximo de seis mesJ's, . sin perjuioio dial destino que volun-
tario o forzoso ,put?dacart:8S1PQI1derle. 
a",te ascenso produce· vacante qUlé 
s,e, da al atStOeDSO 
INFANTEiRIA 
Pases al Grupo de «D~stino de 
, Arma o Cuerpo)} 
15.213 " 
lE,n wpU,cnclón dIe 10 ~!J,SIP1Hl5'. 
to'e~ ,8-1 artíollIo' S.o de la r"ey de. 5 d¡; 
abril ü¡; 19i1fl' (J) ,0. mini. 82), por lla· 
ibe'r ,aurnp.lido la ,ooa.d r~,g¡.amelnrtarin 
e,0,'1a5 techas que s,e iIlldi,ca,n pasan al 
Grupo de ~ID'es'tlno, die Arm,(t o Cu¡¡r. 
po, 1051 Jetl"GiS de Infante.rio., Es,c'tla nc-
'iiva, GrUipo de «MandO de .Al'nHllS» 
qlle a <!{llltlnuwelón se re,l[U!c!.olllnn; 
quodan en, 13JS, :S3:'tuación y gUfLl'niCión 
que iparo. eada uno se ind.ioa. 
'Coronel 'Dt ,J'ewllilt íPlem:ín M a r e o 
(130::[3)" Idefl ma:t1 do ,d(} 1 íl Zbt1líl d!e [t(!. 
c1utami,¡!n:f;o' y Mov11lztl:clún Mm. 116, 
• \:ll tV(1()IUlIbll de, ,Irllfnnltel',fa, ,cl1u¡;,¡;C, tI· 
po 7.° ¡ qued¡¡, dispbnibuQIlTl 11l. ¡:nmr 
n10ión do Guooalu,jnl'a. 
:EertG ,oambio diC' ~1tuac16n ,pl'onuClO 
V!lt(lfLXlttt> qut! $la. do. tU .aS'CCítll:Hl. 
Otro [l. Mnn uel tOttvUo. 3'1.lrín (l!!i-'lii), 
lIl·rl WYlll(JJl\!l!lj)r, ,dlf~ '~flllf1l¡l() ,a·o ~. IM,¡jll 
R9ty, on vt\canto d.1'¡ (Hml~IU1(l1' AntHl, 
oM.se. ,e, tipo 7.0 ; q:Uletda dlS\l:lOlltlhle mil 
la guarnioión d,'9t Madrid \.yagl'~,g!lda 
,ail ICuarto Mlli'ta.l' d" la Gas[!). ,«n Su 
(Ma;JeSlt)u,d el,UelY, ;por un ipll!l.:z,o ·d!es.e<1s 
mas,es, sin perjuicio, d,ern der&tino que 
A. teniente coronel 
Comandante Q}. FranclStCo QUÍrós 
Casado' ('6:;'31,), {{pI Regimiento Cnza-
dores. 0.,(1 ,Montm1a SjeiÍia núm. 67, ~n 
vacan ti' .a,e ,Infantería, claseC, ti-
po 9,°; queda' diSlponible, en l:a guar-
¡üeión de .san, Sel:lias,tián y a.gt"e,gado 
al: rCitndo Reglmi,ento !por un plazo 
m¡íximo de seis m('Sie¡;" s,in perjuicio 
d(l1 d(ls~ino que volllntarioo forzoso 
:p,tl'cod a '(lOl're,SlpOndcrl€}. 
Este uso(mso prod~tc:e vacante qu,e 
se da 0.1 (t;StMnSO 
A coronel 
/ 
'l'enie·nteoo.ronel D. En·rlque ,.I\.lo,n50 
L6pez (4552), del Esto.-do Mayal' dc la. 
Capitanfu. Gf?1I1<lu'al de la 7." Región 
Militar (Negoi.1a"do de Esta,dístIca), en 
I1'l1iCullte dr; cua~quier Arma clase e, 
tipo 9.°; queda. cllspo,nible (¡,n lagUar-
nlc16n da ValIadolf.d y agregadó' '0,1 
citado Estado' Muyor por un plo.zo {le 
seIs meses .,¡in perjuj'oio ,d,el d(}sti·no 
que voluntarlJ o :forzoso. puedo. ,co-
A comandante rrespo.nclerM .. 
Otro\ D. Domingo Vlvtllnco$ SOtUIQO 
OUlpitálIll D. J'uSltin[lanlo lRad'I1gue'z' (4J'ií7), .do la 1 .... Zo,nad~ la lMEC, en 
<le Llel'lL 1(&.1'i'5), d.el Cuartel Gentél'll.l ~aoantG de comltndantG d¡¡ CtHLl(IUier 
49 lo. DI'J.gn<dlL [D.O. T .• I.,en Va- Anuo. ,cIMO e, tipo 0.0 ; ,qur~tda diapo-
(}(ltl'te <l,e I.llfnntI1rfa, .clu'Sle e, tipO 9.0 ¡ nlhl0 ¡m lit ~'.lln'l'f1i()!ón de'Mn<1i'M Y 
ql1p,d'u dis'110niblG l'n 11:1. 'g'unrnln16n de !l.gl'Ggoldo ,al Gobierno MlIitur tIo In 
Madrid y n-p;regndo aJ. oHlldo Cuo.rtCll [\ltl1(!i.~ plaza. por Ul'l p;nzo ,d'!) s01s 
(irUtP-l''Illl)lol' tUl )}'lll.ZO Itn(tXIUl0 tl,e Il,Ns InI'RC'I>, sIn llr!l'jUÍoiO del d(l,~t\110 qtW 
ltWlll\S:, sin 'pGl'jllt!Mo 'é1!el ,d(\S,U';10 que vol.unt.nrio o torzosa pU{l{ln co,r,res11oU' 
volunt.(\l'!(,l () ,t(Jl'zt)~o lPuedo. rCOl'l'¡¡S~ dGI'l,o. " 
!lOf!!(J (¡1'¡JI. Otl'(), JJ. tMI1!'¡Q,¡lIO MOl'nlr;sSlalll.t.lllHl-
ElH,to nS,Co'l'l[50 !lI'od'U'Cl'c, vacanto,- qu,raca (4&00), del C:CIl'lSIl,lO' Snpl'U1tlO do ;Tus. 
se dn¡'1Í 0.1 aSloens,o. t1eja MUlt.nr, "n vo.cnl1,te ,do CU{l.lqlÜCll' 
Mo,dtld, 18 de. dioiembre' dé) 1978, Arma, olase e, tipo 7.°; queda di~­
El General Direoto!!: de Persona~, 
. Ros EsnANA 
ponible en la gua'l'nicJón ,de., Madrid 
y a€l'1'ega'do al <lita,do Ca,nsejo Supre-
mo. pbr un plazrO 4~ ,seis meses,s1,n 
I).O.:núm.€9() 
perjuicio de;! destino que voluntario 
o forzMo pueda ,corr~spondel'le, 
Otro, D. Angel Manzano Seco (40576). 
de la. Academia. General Mimar, en 
vacante de cualquier Arma, clase. e, 
tipo 8.°, asignada al grupo de bal'e-
... 
de _~rma '0 Cuarpo», quo a (}ol1ti'l1ua-
ción se rela:Clcn!ln; que,d.an e,n la. si-
tuación y gU;l.l'uición qu~ p.a:t:a >cada 
uno lie indipco 
<,Í corone~ 
mos IX; queda disponible en la I . 
guarnición' de Zaragoza y agregado a . Teni~ntec~!'o~>el D. Bienvelloido ~ó­
la citada Academia en vacante (l1a- pez Gome·z V,BOi), de la Junta ReglO-
se e, tipo 9.", por un plazo de seis nal del Recreo Educativo del soldado 
meses, sin perjuicIo ,del destino que. d~la 2.& Heg:.ón :Militar, .en vaeante 
volmñta;:rio ó forzoso pueüa .corl'€S- de cualquier Arma, Ploa>l1tilla Eveu-
ponder18. tu al, .cloase n, tipo 9.°; qw¡da dispo-
otro, D. EI'rique Ramír.ez Schefla niblo en la guarnición de Sevilla y (~lj, de la Subdelegación del ISFAS I ~~l'~ga-d? al Cuartel tGe¡ue.ral de. la 
en 'Toledo, en vacante d€-cualquier Co.P}tama Ge.neral de la 2.'" ReglOn 
_.t\.rma, .cIasa e, tipo 7.0 ; queda >cou-¡ l\~'i~itar, . p.o~ Ul~ plazo. de sers meses, 
,firmado eu su actua:!. destieno, en va- SIn. perJUlClO Qi!ldestIn() que yo}un-
cante -de su -empleo' y Grupo de tarlO (} forzoso pueda corresponderle. 
cualqÚier Arma, >clase 'C, !,ipo 7.:'. Otro, ·D. ,F~I\na:ndo Gordejuela Boix 
otm, D.-Vire.nte Romero Bernardo (46(9), de .disponible en la guar:nición 
(4586), Jue.z del Jnzcrado Militar Eve,n- de Alica.nte y agregado al GobieDUo 
tual de Zamo;¡,a, e~ Y.fI.cante de' cual- :\Hlitar de la. citada plaza; queda 
quier Arma, clase C, tipo 9.0; queda disponib:e >en, la c-it&u.a guarnición y 
disponible en. ita guarnie>ión de Za- agoregado al ,Gobierno Mil~tar de Ali-
mo-ra y agreJado al Gobierno Militar !}a;nts por un plaz(}' de Sl:'is meses, 
de la. .citada plaza p(}r un plazo ·d€- si.n:perjuicio del destino que yolun-
seis meses, sin pel'juiciodel dl:'stino t.arlO o forzoso p:ueda corresponderle. 
qua voluntario o forzoso pueda eo- . Otro, D. Eugenio Glu'cía Sulom(}n 
rresponderle. . (4615),d'll la I{cprese,ntación de la Jp-
Otro, D. Vieente Meri.no Fernández fatma de Patronatos d.e Huél'!anos de 
{4:>90) , de la Ju.nfiaRegional 'de Con- Milltal'~s de Valladolid, e,n vaetulltec da 
tl'ata.ción de ·le (j." Rag>16n Militar. en cualllu'it'l' Al'J:na., Plantilla Ev(',ntuul, 
VUcwllte de comandante de 'Cualquier chlseC. tipo !l.o; qucua. dÍi;ponihle 
Arma, clase C. tipo !f.o, queda dispo- étl. lo. guarniCión ·de Valladolid y ugre. 
lIlibl-e en la. gual'n1ción do Burgo,; y gado al 00b11,11110 Milita·l'· do ltt !lita. 
agregadO a la. .citll.da JU'llto. .de Con~ da plaza VOl' un plazo d'6 seIs mesas, 
tl'atación pOI'un plaza. de sel!; ml"SflS, sin pt'fjuicio del desUno que volunta-
sin pe-l'juicio del destino que volun- 1'io o forzoso pUf\rla.corl'cspol1derle. 
tlll'io a. fol'zo¡;o pueda. .corl'espo,nderle. otro, D. Lope. Porras ilVIlllancs 
'Otr.o, D. Abelal'do Anta Cudeil'o (4&'lOJ., del MUbCO del Ejúrcito, el1 V·ll· (,~i()(), de Ayudante dce Campo del Ge-j ca·tlte dr, cuulC¡Ui,(:l' Armu, Plantillo, 
lHll'al <l,e División D. Altredo Espiga Eventual, clas'e e, tipo 7.° ; queda dis· 
BONl':llfOrri, Vueal del Consejo Dir'l'C- po.nlhle e.n la. gunlmiclón dí> Mlldl'l<l 
tivo .del Patronato' de Cn'sas ,Mnita- Y agregado al 'Citado ,Museo por u.n 
res, en vacll:r;te dEf cualquier Arma, plttZ?(IO ,seis meses .sin perjuIcio <lel 
claSE) e, tipo 1.0; queda disponible en <l~'stmo que 'loluntU-l'lO of,orzoso put}o 
Madrid y·ag!egudo al ,Go biEll'll o Mili- da conespomlerle. 
tal' ,de 10, .cftnda plaz'a por un plaz,o Madrid, 18 de di:c-iembre de lV78. 
do seis me.séS, sin perjuicio ·del des-
tino que voluntario o :forzoso pueda 
corresponde.r;~. 
!<JI General Director de Persona,l, 
Ros IF..sJ?A1ilA 
. . 
Otro, D. Julio de 'los Ríos ,de La-yva 
(ciMl), do ],0. Se'<ll'etaría. Técnicadu la. 
lHrl'cciotl. ·de Moviliza.cíC>n do la Je- 15.218 Por e<Jliistir va,cante y tencll~ 
cumplidas. laSi ,condiciol1<t!& ([1V' .l'et('r-.. 
rn.lnnu las' LeY'és de 2'4 de (iieiembl'e 
(l·e lOC>13 ·:ID. O. Mml. 2\lf~) 'y4/1ifi12, {1~ 2~1 
d~ tcbl't2l'o )(U. ,O. mím. 00) y Ordenes 
dt' 3{) ,uf} :I:'IWl'O .a-e '11}~)I(j.(D. 'o. núm. 2ií) 
y l!) ,1-(\ marzo ~1(' 11972 <p. ,O. nlÍm. ti;}), 
se u&(Jicn{i;(! nI emplHo, de '¡lomun-:l¡lm1.e 
anxilial' de Inf,allltf'l'Ía al cmpli,ún de 
Ni ,citada Arma y 'lEscalo. ID.J'Utl11 Gal'. 
()ía~Matl50 Pri(~to (l~S:¿), del llegimien. 
tú .de- rllfant(~rlü JtllÍll lliúrn. 11;3·, (;on un· 
til1ü~idlJ¡d d¡,W ,¡in ·di()lí·)flIhl·(~ d~ ::L1J7B, 
llll Vu()[w'te ,le hlfallt,¡'rI:l, c1tLse e, ti· 
!atura. Superior ,do p.el'sonal,del Ejér. 
cito, en vacante ,de.cualqulGl' A,rma, 
.clase; e, tipo 9.°; que,do. ·destinado en 
la Dit'ec·c16n ele Movilizaci6nde. la 
Jefatura SU]JC'riorde PGrsonal dc:l 
Ej(wcito, ,(1.n vacante ·de. su empleo u 
Grupo, Plantilla Eventuo.l, ,de (mal· 
quier Artnll. Cías'e C, tipo 7.°, OOl'l'C". 
pOlHUente a la J. G. 174/.20J.. 
Madi'M, 13 ,¡lodiciemhl'(1. dó 1978. 
El GC!l1(!'t'ul Dl't'í¡)<ítur du I'erflonna, 
, Ros l<'1spMIA 
po ~j.";qU!'du 1(l.lHlLluuibl¡~ Í)j), lit gual'. 
15.217 n!tll(m ,¡J'l' Bru'rmlolllL y agJ'l'g'u!lO ti 1&11 
'Por. l'Olluh'hts COllltUn!Ofi(H, Il'llt1mL dnst.ino, '}JO l' un. phtzo di' S'(?!S 
d(lte'l'm!m~r¡as NI 1[1. I-JQ;Y do ,17 .ej.(} ju. mIB·I'HI, ilitt .)1'I11'.lltil1ío ,tln··1 41'~,t.iIHI f!ut.' 
!Lo dI;) WO;) (l). O. Int'uU.W:l) iílloíUfJ· vollHrl;nt'lo o ,fOrZüíHJ lillüdtt "(H','CSI· 
CflJcltl 110'1' lt1 I~(iy :11/1!11(() (n. O. il111- lHlndm·]{í. 
:mero 174), y ,Onl'Q,¡¡, ¡le 1) de agosto 1M¡,' aS,(l(lnS'O !Pl'odUCe. 'V!l.'C!:ln'to, que 
dl2 19f¡{i (D .. , (J. ,núIll, 179), sc< n,sc1m¡- s'& dn. ,al as'censo. 
dan. 'al 0oIUp,loo .de ·col'o.¡¡G1, ,co,nulllti.. IMa{ll.'J<t1, 20 d0 IdJCliornlbl.'e '0.0, 1m. 
'güedud de 14 do ,diciembre de 1978, 
El. .l0'5 te.nie,ntils ,co.foneles dE> [nto:nte-. 
r,ía., IEscala. a6tiva, >Grupo' ,d~ «De.sttno 
, El General Director de Persoru\ll, 
. RoS ESPA.1i!A 
1.M5 
15.219 
PO,l' exl'stir vacant& y reunir 
las condi,ciones e-xigti,das en la Ley de 
19 do aDril de 19G1 (D • .o, ,núm. W), y 
Decreta de 2~ .de diciembre ,d>e 1966 
(D. O. 'núm. 11 ,de 1967), y ·co>nforme 
a la lo" DisDosición T·ransito:riadel 
H.eal Decreto- d,e 13 de' mayo de 19"77 
(D. O. núm. !to), :se asci:ende.n allSm-
ple,o de capitán, . con antigüedad de 
H1.de -diciembre de 1978, a lDS tenien· 
tes "te I.nfantería, 'Escala activa, Gru-
po de «~Iand(} de Armas;>, que a eou-
tinuacióÍl . se .relacio'nan; quedando 
8>n la 'situacióa y guarni-ción .que pa-
ra {)~da Ullo. se i.ndica. Las agl'e-ga-
cil}ue.s que S6 ,le conoeden, €.O'Il de-
G1aso' 'C, tipo. 9.°, por un plazo *máxi-
mo dé' sei,;s mEses· y 8hl perJuicio -d~l 
dest.i,no qU6 voluntario. O> forzGOO ¡pue-
da oorrespo.uO&rles. 
A calntán 
Teni,ente D,' Juan García l3áneht>¡I; 
(10418), dE' la Ba,nde,ra Rog~ de; l::'rtu-
!"in. 'Hile Pal':;¡cnidistas, en vacante «'El' 
fllfa.ntel'in, ClflSf} B, tipo 6.", ()Oon ('xi· 
g!'nnta ,elel títuJo <le !M'a>l1dÚl -ds Ulli~ 
fiad!":; Paracaidistas; quMo. dispa.lIi. 
hItl Nl la guarnición de Alcahl do Ht'-
!Hu'es ~Madrid~ y Il.g1'egado n lu "~~ttt­
d(~ Bí1l1díil'U. 
otro, D. Fl'a:ncisco. Salubre. Uofli 
UUH!}) , .¡JI! la Compall!a dn ·ON~!,¡J.(!in· 
ltr;¡,¡ l~slH'ciul'~s mlm. 71, ¡;n vac:wt\' 
do Inra.llt~I·i:t. <llns(\ .... , tip.()o 3 .... {:(}tl 
L'xigflllí:i:t d~l titll;o ÜfJ 'Mll.llÜO ~l'{~ 
UIli<1a.!lc5 (le Opm'acl,one¡; F,sp('.(~¡ale¡;: 
qlWrlo. dí¡:lm!ll,hll' cm la 'A'Illtl'llí,~i6n (1~ 
OViü,rlo y ug't·(·g(1do alH<'g'im'ill'nto ,¡'{.f' 
rnf:mtf~ría Pl'í.nr.ipfl 'núm. 3. 
Otní, 1). Manu"l Hl'ndon l1od'riglwz 
(10'J:20),rle la Ban.(\MIt Roger (}GLnll, 
rh~ I'I do Par lr.aidistus. 1\11 v[l<lu,nto llo 
Infantería, clus·!; B, tipo 6.°, >co,n Hxi· 
¡';'~'Il:;ial1el f¿tulo dt> Mande) dB t!nj-
{jades tPul'aca1distas; que-da dl('iponi-
'l'l10C'1l ·111 G'IUl'llidóll .rl& Alealtt ;l¡.¡ 
He-nál'ps (Mrt;llid), 'y agl'ffgail.o a. la 
aiül.<la Bu.nd~! [1, 
Otro, D. l'Mlro l)él'ez FrÍa~ ,(1(}t2~1)" 
ele h\ Band':Jl',\ HOge.f ,ae rJa11l'h~ '1'1 dl~ 
l~(l'l'acai<lj.stas, e'l! vacante <1(1 ¡l,nta:tl· 
tor!u,claso A, tipo 1.'>, con. éxíg:mcin 
a'f'¡ tít.ulo {In Pltl'llCaidistn.; qUfldlL {US-
ponib:o en la gtllll'nición de Alc¡~[{l. n(\ 
Hrlla¡'ns (Ma1lr-Id). y a,g're.gado a. la ej· 
i<H!a BflJll{l'I'I':L 
Otro, n.Cal'lo,¡¡ l·'etn(tn<l&z 'Sá:nclw7. 
(liWl4) , (In In. (:ompatií:1 Jite {)pc'ftwio. 
.lleS E·special('s 'núm. ~1, ,cm Vf1!1tJ,nt.> 
\lo ,r,n f:lIlt(~ du" ,clas·(} A, tipo< 11>.".' (l(JltI 
,'x!i¡';f!l1>ci!l ,rltJ1 "diIJ1omo, di'! M:.l!n{}o >dI", 
Ullid¡1,dt'¡.¡cln Opel'o.cLOTlHt; Esp>(·e¡lLh~s.; 
IItll'{la ,¡Ulipo.nH¡;o (m 1:1 g1Hu~njtlión d(~, 
Ailtllntn y nglf'g'tl.do nl Hl)~,..itrl¡r~nt() ·d'l' 
luf'a·atnt'It1 SUI! FI1NlU'lI<ln ~l(¡tU. 11. 
mm, n. J(¡d¡ Gnl'l'ot(J.,N{ui:r,,~ (104118), 
dl\ lit C01t!Jlalll!l do nIl(~irew¡()J!\1!1'I ESj)n. 
l\iale'l ,tI1~ItU, lit, '1m VltrJa>uj;n (ttl '¡'II rn·l!. 
t¡ll'ílt. r:llHí'(1 A, tipo B.O, ,tlnll j',X!Il'{'>lI(1!¡\ 
uI'1 -tllplcmll1 ti II Mamlu, de Unl(!¡HINI 
dl! O¡lt'¡'ilt\ilMW& F:¡;prHlin.ll'í'\.; i¡mdlt 
¡USpo,lIJ!)l(1 (,,U ,1n, gwum1cj(v!1 dI', (¡'ri\· 
lHHln. y, tlA'l'('!;ado al Heglmln'¡1S0' do 
I:n!autliw!(1, I{;ól'doba núm. 10. 
Ot,ro, D. I:mriquo F~fr(rr Baqllerm 
(101,29), do lai! F.A.M.E,T. (Unidad de 
Helic6.pteros ,11) .en .el·Co~e,ro. en VMan-
• 
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te ds ellalqui,er A'l'ma, <clase B, tipo' G.", garIo ¡¡tl <citado Regimie.nto ClfIBata- otro,.D. M!guel Garefa ,p.omaiea 
con .ll'XigelfiClia del título' doe pi.lot,o.de non)" . (HH50), de la Bandm.'a Rog.eil' do& Lau-
ileii1Jópt.eros; quedadi'5po,nible en.la otro. D. otilio PRl'l'illaAlval'.e-z ria, ;t!II dl:!o Pal'adaidistas, en 'vaca,nte d!e; 
gual~nlición dil Sevilla y ag!'egado a I (101.i1). de ,la Compmlia. de Operaclo- ¡,nfantería,.cluse A, tip€) 1.°, co.n ex!. 
las'eitadas F . .\.l\LE.T. {Unidad de He.¡ nes ~pecí)laJes ll1úni. 32. ~n vacante 'geMia .o..¡cl título de Mando >de nui~ 
licópte-ros Fn. . (ltl Infantería. clase- A. tipo 3.°, con dades Paracai.dilstas; que,da disponi-
Oh'o, D. José González González eXige-uoiadel.'diploma de Aptitud pa- ,bll!l en la guarnición íle Alcalá de He-
{10430},.de las F.A.M.E.T. (U"enidad de ra. ~l :\Iando ,de Unidades de- OPEl'ra~ nar.es f.:.\Iad'l'id),' y. agregado' a la. cí-
HleU9ó]ltel\Qs IrI) Agb'llcilIo, 'en vacan- ¡ ü~ones Especiales; :queda dispo-nible 1ada. Bandera. 
te de eua~quier Arma, clase B. ti.·' en la. .gual'clliciónd~ Patf'orna (Valen- Otro, D. José :Carnem López (10!51). 
po u.t>. {}Ü'n, exigenciade.l titulo de·Pi· :!ia} y agDegMo al Regimiento de .ln· del Rl:'gimiento de Infantería San F.e.r-
loto de He!h::ápter{)s<; queda diSiponi- Iuntería. Gualialajara núm. ro. nando 'núm. 11, ,en vacante, de [.nfa,n· 
5ll!e.. €'ll: J.a, guarnici.?Thde- iLogl\QI1o y Ot)'o, D.¡ Juan Re-eas Plau€'lles tería clase C. tipo 9.°; queda ílispO- j 
ligl'~g'ado a la~ CItadas .F,_~.M:.S.T, (lQM,2.), del "Hegimiento íle' 'Cazadores níble ~n. la gual'nieión de A:i.crunteo y 
<Umdatl d.~ !HelIcópteros< .lII j • de Montafia Barcelona núm. 63 (Ba. ágregado aL citado R-eg'imiento. 
Ptl'O, n. 'Car!os Florez Alonso (1(431), tallón IV)', e-a vacante'de Ilnfant.ería, Otm, D: Jase Pulida López {.1(453), 
de la Compaília de. Operaciones Espe- .class C, tipo 9."; queda ,disponible. €On del Cuartel General de ,la Brigada Pa-
eiales núm. 12. en vacante. de I.nfan- La .guarn:i-.ción de Bel'ga (BarcelOlÜt) y raeaidista, en yaea'nte de Iinfa'nt~ía> 
teríll., clase A, tipo 3.°, con .e::dgell,{:ia ag1'egado al citado Regimie'llto- (Ba- clase A, tipo :;'.", :oon ~xigen.cla del tf~ 
del ,diploma de .M:andowe Unidad.es tallón IV). . tulo die Paracaidista; queda disporu-
de' Operaciones Especiales; glleda Ot.ro, D. Juan. Anedondo uoozalQ ble ~n la gllarülciém de Alcal:í .fI.e He-
disponi.ble en la guarnición de PIa. (104J,3), d.el Regimiento de. laGuard~a na-res (MadrM; y agregado al citado. 
sencia{Cácert's) y agr-egado al Regi· Real, en vacante de ifnfante'fía, cla- €uartel Ge:neraL 
miento ,doS Infa,nfJe.ría Orde,nes !Mili· su e, t:po ?"; queda ,disponible. 00 OÜ:O. p. José Jayme BravQ (10454), 
tares 'llÚrn. 37. ~ la. 'guarniofónde Madrid y agregado dl! la Corn~ma. de Esquiadoroo-Esoa~ 
'Otro, D. Javier. Cabe.za ·,Taber.na aJ .citado REgimiento. ladores de la. División de Montafia. 
(1{l4:5Z}, de la. 'Bandera Roger de Flor otro, D. GubI'iel ~Iol'ales Vi1lal' Urgen ,núm. 4, ~n vacante. de Infant&-
'. I .fIo 'Paracaidistas, -e-n vacante d 7 In· (10444), .de la5 F •• 4..M.E.T. (Unidad d.s ría clase B, tiJpo S.o, con exige,ncia del fttnte.ría, ·clase A, tipo l,.n, con e-XlgQU- H.,1!cópte.ros nI), I(l.U vlH:ante do& .eua.l. titulo' da. ~:Hluiado,res-EscaladorGs.; 
'Cía. del títuLo de Para-cai,dista.; queda qUhll' .-\l'ma clase B tipo 6.0 (l().n queda dispo.mble en la gnal'niei6n d~ 
tUsllo<uibl<l eú la guarnición de Alcalá oxigencia. del titulo d~ Piloto d'e He- I..érlda.! agrega~o~ nI Cuartel Gener~l 
do HeUal'c.3 Il\fadrid), yo agregarlo. a lic6}ltt'l'os' tI~é.(la .fIisponib'le &n la do la clta.qa l)ivl'Slón. 
lo. (ljta·da.,Ba,nrle-ra.. guarmieión d,~ !.ogrolla y agregado' a., f o~o. -1): Altons.o i\fufUz R,0drigUez 
Ot,'o, D. ,1Htll1ón Sema Villa!' (10-133), la:'! (lit:tdas F.A.M.IE.T. (Unidad d-eHe- \ll~w¡¡J,dl9 la Compnt1fu. dI' IEs.qu~udo· 
d('lU·eglmieouto M~xto .fI-e. r,nfnntt'l'iu !icópve,ros nn. !(!.s·Esca.HHlol'('s de In DivisIón d-e- M<l,n· 
Vjl'l(jayt~ núm. 21 (Untal1(¡n dí! 'CU1'¡'()S), ~ í . i 1;0.110. Urgelf1úm. 4; .,.n VMll'l'lt& {lf'l ~n. vacante d& l11funtltl'ía. elusu C, ti. ,O~~o. D. A¡;¡ust 11 casSI.n!l1o AP~ ta I,llfunterin, clase a, tipo {¡,o, (lo.nsxl. 
po 9.0; qU(Hlu ,df¡!!Joinibl{7 en In gUtu" \lOÍ-'.!Vk ,do ll!- ~andern Ro.,er de. Flor ¡:'l\(illJl.liu dtl1 ,tít,ulo .d.", l'!sq"niad<ll'eSo-lE15-
nl-o!ótl dc\ Bétc'ra (Valencire), y agl'(!- r ,el'e 1= ¡l!l·3J(~aH:l.¡&ta"". en ,:oounte d~};n. (~aI(¡d'Or.e-s j que.da disrmnible Eon la 
gMo al ,aitn:dl1, ReglmiC1<Iito {:BatallÓon r~llterín. ,clnsF.l c4., t¡po 1. , <lo,n eXl,.,en· gun.rni-oi6n da' Léridn y agl'effado' al 
.. (' ) (}lo. cIt'l. título d.e Para-c~iGUsta; qU(!{Ia Cllurtel ·Ge.'"',e-rll.¡ ..... l:UlitA .... " D1ViO!Ó1l. 
,,(1 ,urros, dlspo'lllblo NI la gUllr,lllOión ,df.l Alea."· "'9. ",,"u. '" 
'Otro. D."loS(l \Castillo Ro·chit (l(HM;, Já {lo Henarel'l (lVIn<l1'1<l), y agregado . Otro, D. J~só Fe-l'ná.ndez;Luno, y 
de' la ('Ampal11a d,o O,pll-rncj·Q·llt1S Rspll. I'L lacituda. BandsTa. ArriagiJ. {10.1-.'íbJ, del B.l.P •. Oom.po,f!:!a. 
(\!aJ.f\S .rtúm. 9'.c. M vacante orle l·llfU!n· . ., l'" .doPIUoTHt ,Mavor y Ser\lílclOs, e.n va~ 
if.ll'ÚJ¡ IJlu¡;.e, A, tipo 3.°, Ca.n ¡¡.xigellCilaOf,¡o. D, c ... ms , Quintas Sánchez canto de cualquier Arma ClMI) A, 
del dIploma -do Malldo ,de. U¡üdu,(jes (10446), ·d!:l Rbgimi,e.nto ,de. I'l1stl'ucc~6n tipo 3 o con uxi"0l1c¡'a üe-Í titulo de 
de- OIre-ra:cione& Eslpecial·es.; ,qullrla d,is. ~~a~Jov:C()Q¡~~ :~~aft~~;~e~~: ~~:~ Pal'acái~lista; qU:dtl. ,disponible en la 
poni·hle (',n· .la gll!al'nluión <ill 'Hond'u tlP~ 5.0, con eXigencia de.l título ,dó g.uul'nición >da MurCIa y ag.rega,do, al (Mrlluga) y ag~'ega{~o a la ¡:'lulla Ma~ Es'Y)fi"'nl' t" n Cal" ~ .d. ,e mbat..... citado B:I.il . ' . 
yo!" l{a.(lllctdn . del H<7girrü(mtn 'Ile, [,n· '. n.-1 •• ~s.... ~ , .. 10,,· El> o "', Otro D Adrián AUue Go.nzá,le.z 
¡flliut(wfa {~¡mtQ¡ ,núm. 54. quedo, ,dlSP.O'll;lJll() (lon la guo.nnición ds '10"7)' 10'1" iF A. ME T (Colm~.nal' 
()tl'O. !). Ytl"II1. 'ZJ;Y,!'l.'" 'Utlsión 1(10~'Jj), 'l'olerlo y ag>Qr'nilo nI citado ltll"1. \ ~¡) ,< as I .. '. • •• • 
• , .u. >,» .~. mi Nrto ~ '" . .." Viojo), en YO;c;¡n1¡¡¡ de cun!-qu1er Armn., 
<IpI l1(~girill'MltO dI) :r.nsi;rucció:l T ...epu,u" . .. claso B, tlpu 6.<>, ,con Ü:x,lg'$ll&!a. del 
to ,(11) 111 A:cufNm;vla ·do Iufu,utü1'1a, e'Il Otro, D, .To~6Bo,sque Gallai,). (10447), titulO ,do Piloto dlJ¡ Hel1cóptlxros; qllo" 
vannnte do ,J,ufan1;(H'Ín,alnsc, 13,. tipo 5.0 , do la. Ban'd()r~ Ortlz de Zárnte nI. de do. djsp.o<l1H)l~ en la guarnición d.0 
(tÚJl t~xigt!l1()ja deol 't!tu1ode EsplHlia. P,arn.caidis.t~s,?n vac¡¡¡ut(J.. de- Ii!lfllllltn. Colmo,mu' V!(;jo. (Madri<l) y agrega-dO 
listo. fJJll Cal'ros ·de ·Coltl'bo.te,; queda 1'J(t, {jlaStl li., tlpo 1.", ,con rx1gc,ncla o. las .citarlas F'.A.M.,g:r. 
dis-!}o,nihl0 (j'U 10.'guul',ní.ciún <le- 'l'óln. <llel.tftUl:O.,d¡¡ pa:;t~a:,t1¡~~U; queda ?l~: 01.1'0, n. J1nrIquf1, Gu,~rl'ero.J):ír1.Z 
do y. a~tI@gado al cita,do· ll.eglmi'Nli¡o. p(m,J:¡.lr~ t·u .0 ,.,u,ll,nicl(¡.n ,dí) Al(Allu (1().i58)c!ol l\(lffimle-nto (lo ¡¡nrante.ría. 
otra,' n. ;r6w 'VcnlúP.()1'¡¡z(1IHOO), d" HI',IIl\l'(!S (:\>Iarl·rfd) y íl,gl'(~,g'(l{¡o a la. Mf)GilU'iZUoda. c:'~tHla ,núm. 16, .a.n va· 
<Id Hf"glm:!c'uto Mixto ,do l'nfllllltCll'!rt 11l1.a.¡Iu. ,Btmd(~rlt. M'nta (i~ :rnfa.Ilt(~:rlu, Cla¡Hj >C, tipo 9,1'; 
Viz,I'a,Y:1 .mhn. 21 (Hatl$lJ.6u dHCal'I'OH), Otl'O, D. Jasó Hoodrígllez .aómez (rlwda. 'dis.poniJ;¡lo a,n la, guarnición ,¡JI> 
(~'li' VUCILl1to .rl .. l'nfantlll'ía. claso C,ti. (lOM8), {Ir! la r..o;Xipal1fa ,de. Opcranto- Badujoz y agl'ega.do a.l o1t!lido negi· 
po v.. o ; ·queda d1j.,po.nll}!u fhIl 1u. :g'UUI'· TI(','! .EspeGllll~~ ,1lUlll, 11, Ni VIlCttuto drl\ miCiuto, 
l¡i!1lún d·n Hlítll1.'U (VaIINHJla.) y ug're- I'nfllutcl'!:t, ,ulUkm A •. tirJo a,a,eo·u exi- 'Otl'O, D. Evl.tl'leto lItJlillú.nrl¡;z Rod·l'í· 
gll4lu nLcitudll Hr!glmiml'&u (Bat1111ú~1 g('fwio. ,(/1"1 c[!plonm ,le Aptit.ud puro. g'1I('l'i (lO~j!J), do .10. 'Gomptlf1:!u. de OVe· 
{Itt :(;¡U'l',{1Jo;). I't Mt1>1Hio tlt l Utl!<l(j,tl(',~ {Ir IOppmdo.. J'u,llmw" 1J1:.~p¡'¡'d(lh's ,'lllnn, 9'2, NI vo.-
otru, .1), H.uf!J.t'.! Vi11aloboll Villul' W'S l'}íllw()ir¡J.f'),; ;qUérJll -dil<PO,tlilJlo ~tt, .mLJJtil de' 1.nfnntHl'ln,clrHHI A, tipo 3,0, 
,lOl:li). !lt;l HtgimiMlto ú¡¡l'nJ'tHltel·íll. 1(1 gUlll'njul.Ó>u ,¡J(ll Ml1d.l'jd Y Ilgl'('g'n'{\o tmil 'E,xig~,JH!it~ ¡}¡,{ ,tUll'!On1U .{Ü¡ aptitu.d 
Mntm'¡y,ahl0 ~tJ,tmytt ,Ul1Ul. (j, ,l"tl VUtm~l· 1.\1 'Hí>glmJm¡tn di' f.t.lfaltt~r!n J.tHttPU)o·pUHJ. 01 iMau(ü¡ ,rle., Unid/lllos <t!n opr", 
,t.f\ ¡J·¡'.Iu,taIlDtl.rÍUJ, r.;a~() le, ¡.¡.)lo. \¡.(}; .1'lal {¡!JI Hoy '¡I'·II11. 1, 1'IWJOltWfi l¡}~[wdtl.lt',,; (lU(ii.¡!¡t d1.8110U}-
t{1HlIlu. dlspo,¡¡!llll¡} NI. In. gUlwull1l(¡n ~ltJ iHní. n. UII]H')'tO'¡';tHI1o.Pl1f,mn!tL l.'m:. l¡l(1 eH la, j.\'lhll'u>lu:lú'l1 eh" HOolHio. (iMu-
Millll'lft y t~¡;¡I'()gIHlu ¡Ü '1:lliu.llo :Ul'gl· n(Hlill'!I, (lO<H1J), [J¡I lu, .(;mripltl)ltl dI' EíI. 1:.1.1.\'(1) Y ag·!'I'gtt·lln a lit l-l!u:t!í\ (MllYO,l' 
nJll'llt().· , . fjll¡atl(11\PK~f'iK(!il.1Mol'(~s do la lllvisl(i,n H'í'lluríMrl, {10! UJig'lmiOntt1' {1[~ l,n.!·anta'.· 
. Oí,!'!}, ,no JOHl'I ~,()I'(lIL Bll'Ij,dl'l'l (1{V~}IS)', <lo Mnut.¡u'in, {)'j'g'(I'! ,núm. 4" Con vacun- !'ütCellto. 'rnhn. :\4. 
(lí'l Úu¡.¡lml ~\J!tu dll l,nf¡w1;tH'ia '1'.t'!1Qj'Joj'(l f.o <¡(I ,IIIl·rMI1.o¡·Hi. clu80 In, tipo .0.0, ,(l(Hl Ot·I'(), 1). T'l'l.tu()l~{m· TJ!sh'll>1111 Gil 
.U(HU •. 1,9 iÚH llutuilón), (m vucu·nte ·éI,e Ilxi¡.\NWjtl, ,del tltnro ,0,(,\ :¡'':'squlU:do!','s. (tíl400), {!(}): lV:glmtNlto {io I.n!a.¡)t<l'ría 
I'lI'ftIUlttw'!'a, 'o.j'li'¡¡Cl .(~, tiI~O, :0,(>; l(,!u·Q·au l~;;{ll\lucloil.',ell; que,du: dj'spolul1l1e ell1 la MC!,Clo..Ilj~lJ¡d()¡ Castillo. núm, 16, ,eon vo,· 
.J.ispomihlG ,en ·la. ~ua.rnk¡6n de Santa guamjció>n al, L<Íil'Jdp. y u,g.rega<dn. 0,1 (JUJltól ,de ['n,f.l3¡l1te:ria,cluse< ,C, tipO. 9.<>.; 
Cruz -do(;) In. Pú1ma (,La '~·'ttlrna) y a.g,re· CUIg'V,1;! G(",ne'l'al de lo. ,citada :Ddvlsión, queda ,di,sp,oa:lihlie ,eh la. gúa:rlüeióllh de 
¡' 
D. e .... úm. ew 
Badajo~ '1 aglegado al c~ta,do .\Regi- SQ e, tipo 7.<>; queda disponible -en queda.disponible e.n la gUl1rlüción de 
mie-nto. la. guarnición de Madrtd y agregatlo Madrid y agregaodo :i1 'citado Re.gi. 
otro, D. Francisco .Alvarez Díaz al citado Reglmie,nto. miento. 
(lo,rel), de la Ba,nd.era.Roger de Lau- . Otro, D. Ma'l'ooU,n-o Hernández del otro, D. Francisco. Marttn Alonso 
ria I'I de Paracaidistas, -e-n váo~nte- .0.& Rey ,(10476), >del Regimiento -de. caza., (10492), de la 'Ba¡ndera ,OÍ'tiz de Zti.· 
liniantería, olas e A, tipo 1.°, COJl exi- dores de ·Montaíia Barcelona lIlúm. 63 rata ·I'Id de Paracaidistas, en va .. cante 
genota >del ~ltul0 00 Paracaidista; (Batallón .IV}, eh vacante de Infante- de 'I.ufanteria, clase ,A., tipo l.<>;·.eou¡ 
queda ,dispombls en la guarnición de ría. olase C, tipo 9.<>; queda d1spo- exigencia del título·de Paracaidista; 
Alcalá de Henares (Madrid) y agrega-I nible ·en la guallnición de> Berga {Bar. queda >disponible ',en la guarnieión da 
do a la .citad,. Barnde:ra. . 0&10na) y agl'sgado al citado Regi- Alcalá da Ht>nal'.es (Madrid) y agre-
Otro, D. Félix Ré,gidor Orte.ga miento (Batallón IV).' gado.a la ,citada Bandera. 
(10463), d-el Reg1im.ient(} Mixto de' Ill- Otro,. D. BIas Alejo Bar,cía (10477), Otro, D. Ramón Andrio Rü.drígue:z . 
fantería Vizcaya núm. 21, .1Il!n vaca\ll- de \la B:mdera Roger de ·Flor I d-e (1049'\'), de la Compaíiía de: Operacio- .# 
te da InfantE'l'ía, -clase e. ttp.{} 9.°; Paracaidistas, en vaca:ntede Illfánte.- nes Especiales ·núm. si, en vaC.8!nte de! 
queda disponible: en la guarmición da lia, .clase A, t.ipo 1.°, COlIl exige.ncia Infantería, ~l'lsa é., tipo 3."; con <,xi· 
Alcoy (Alicahtef y agx:egado al citado del tU.ulo de Paracaidi~ta; queda dis- gencia de-ldiploma ,d.¡¡. Aptitud Para 
Regimie.nt\!. ponible :en la gu~nioión de Alcalá .0.& ·e.l ·Mando de Unida,des de Operacio. 
. Otr{), ,D_ Alfonso Martínez. Carrillo Henares (Madrid) y ag:regad{} a la nes Especiales; queda' disponible en 
(1{}.\,w), del Regimiento de> I-nfamte-ría citada Band.era. . e la gual'lli.ción de Orense- y agr.&ga.uo 
Meca.niza'da Castilla núm. 16. en va· Otro, D. Alfonso Alonso Uargallo al iReg>imi€<nt.o ,de Jinfanterla .Zamo-
camte >de Infar.tería.clase ·C, tipo .9.°; (10flS), de la Balldera Roger de Lau- ra núm, 8. 
qu?da dispú'nible en. la guarnición' de ria 11 de Para<la1distas, eia va.cante .otro, D. Emique 'Ca,rrascosa Gll-
B?daj'Oz y agregada al .citado Re-gi- de '¡Infantería, clase A, tipo 1.°, con meni; (10495), de lá Compañ~a de üpe-
miento. .exigencia de·l título ·d-e paraeM·dista, raciones Especiales del Regimie.nto .&e 
otr.(}, D. Pe.dro Gar.cía Díaz (104(0) , queda dispa.nible en la. gvamieión de Infante·ría Tenerife núm. 49, en va-
dI!) la. B3¡nd-erll. Roger de Lauria 11 de Alealád.e Henares (Madrid) y agre- cante de I'llfalltería, clase A, tipo 3.". 
Paracaidistas, en vacante< de :Infante- gado a la. citada Bandera.. can .exigencia. del' diploma SU}Jle-rioÍ' 
tia, .clase A, tipo 1.", con e::dgmlcia. Otl~. D. José Tuiión Guijosa '{1(479), .ua AptitUd para el 'Mimdo de Unida-
del título >ds Paracaidista; queda. dis- del Regimiento de Infantel'Ítl. de. la des de Opera!;iones Especiales; qu~­
pÚ'nlble en la guarnición de- Al.calfi. R,,,ina .mÍm. 2, en vacante de I·nfn,nte~ da disp(mibl~ e-n la' guarnición de 
de Henar~ (Mll.drid) y agregado..a la l'!a, .clase e, tipo 9."; queda disponi- Santa Cruz .de. T-enlGrife y 'a;/;l'l'egado 
Gitada. ~a'l1dl~ra.. " bln e.n Jo. gI13.1');1ic16n de CórdÚ'ba y al <litado Refpmiento. 
Otro, D. Peif'lrn BGrZD.l F,ennández .ng"l'¡¡'l:!ado al cita:do R.egirniento. Otro, D. Eduardo R(}jas Garcia-Creus' 
(10-1t18), de la Bandera. Rog¡¡.l' de Lau- Otro, D. Carlos D!az-RipollIsérn (lMOO); .0.1} lo. Ba.nd~rn. Rogé:r de Lau-
da. dI ~e Po.racni·disto.s,en vaca,nt¡; (1{J480), de la .compal11a de Operacio- rla. JI .0.(>; Paracaidistas, en vaca·ntes 
de ,Infa.nte'l'i8., clase A, tipo 1.0 , (lOO ncs ¡Especiales del RegimientQ de IIrn~ do Lnfnnterla. clase A, tipo 1.0, .co.n 
.exigmcla del titulo ,de Paracaidista.; rantería. Tencrite núm . .&9, en vaoan- exigencia. del tItulo d€o Paracaidista; 
qUilda disponible .en la guarnición de te doO I-nfantel'iaclase A, tipo 3.°, COll qU¡¡;da disponible en ~a gu.urnició.n de 
Alenlá 'd.e Henares (M.adl'i.d) y ngre- exigencIa. del Dip!oma Supe.rior de Alco.!(t de .. H",nares (Mndrid) y agre-
ga.d-o a la oitada. BaJ.'l;dera. Aptitud para el Ma"ndo< de. Unidades gado a. 1acitarla Bandera. 
Otro, n. Enrique PI chaco Hemlá>n· de Operaa10<nf's Espe.ciales; queda Otro, D. F¡'a.noisco Sanz Andrés 
dez (l00J9j, de.!. RegIn;rle-nto de ,1'l1fa.n- -di¡;.po<nible en ,la guarnl.ció.n de 'Sa'llta (10499), ,de la Ba.nder.11 OrUz. de- Zára-
te.ría· Jaén ,núm. 25, fin vaoante .de :I,n- Crm; do TEme¡ tr,e y agregado< al .cita- te .Irl! de Para..caldi.stas; e-n va-caniJe 
la.ntería., .clase :.G, tipo 9.0 ; queda.dis- (10 Regimiento. do Infa.ntería, ¡j}la-seA, tipo 1.0, con 
poni'l>le en la .guarnioión de Bar-celo-Otro, D. :ruam Quijano Junquera: (l,xlgencl.o. del titulo de- Paracaidista.; 
na. '1 agregado al ,cita:do Regimiento., (1()'~1'), dflol Cuartel General de 1a que.rla .dispa.nible en 1a gU1J:r·niciÓ'U de 
Otro. D. Ricardo Alvl1re.z4Espejo Gar. Brigada. Paracaidista, en VMl1nte' de Alcalá. ,ele H¡¡.nal'&S (Ma:drid) y a'g"re-
cío. (1~70), {le la Bande.ra l~'Ogel' de I·nfante.rfI1, .clase A, tip'o 1.0 , co.u ex!- g'ado a la citada Band,,·ra. 
J.,auria lit de ParacaMistas, e-n vaoa,n- g&u.cia dl{!J. título ,de Pa:racnidisto.; Otro, D. Francisoo .. !Vla.rtí Regalado 
te de J.ntantCtrla, ola,.s.e A, ti.po 1.0 , ca.n . queda. .disponibl-e e-n la gua1'niciÓ'U de (105()2) , da la Batndera O,rtiz d.e ZAra-
exigencia del título di.? Paracaid.lsta; Aloalá. ,da Henares (Madrid) y agro- te ,tU .de Paracaidistas, .en vacante 
queda dislX>n~ble e-n la guarnioión ·di.? gado al ·citado Cuartal General. de I.nfamterfa. clase A, tipo. 1.0 , • .con 
A~calá de Henares (Mad1'f.d) y agre- Otro, D. MOinuel Lorenzo mego exigencia doe1. título de P.aracaidi·sta,; 
gfJ¡do .a ,13. cit&.dn, Balndera. (l{)!~), de la' Compafiía di.? C~z.aca. que·da dis:¡:5.0nibl~e.n· la. guarnición 
Otro, n. Fraono!sCQ· .de los Santos ¡1:,c- 1'.1'o.s de la. Brigada Pa1'a,caMi13ta., EDl de Aloalá: -de Henares (Madri.d y agre· 
:tr:e.ra (10471), de la Bau.de-ra I:tpger .1e. vacante de Infanterla, -clast~ A, ti. galio. a la ·cita,da Ba.ndera. . 
l~lor 1 .10 l)¡ua.caMistas, en vacll:nte po; 1;0, OOIU exige.neia deliítulo' de. iPa- Otro, D;' Juan Girón LUm'i.s (l0503), 
dE\ Infa:nt~ria,c.lase. A, tipo ;t. o, ·co.n racai'dista; (JTleda -dlsponrb).e ·e-n la d<l la Ba.nd&ra. Ro·ger· de· LaUTia H de 
e:x;igen·Cl{1< deo1 tít11lo< ·de Paracaidista; ;:¡Uo..v¡li-ción ,da Alcalá de Henares (Ma- ParMaid'istas e·n va·ca.nte de .Infamte-
queda doisponib1e (lIU la guarnición de- dl'ld) y agreg"ado al Cuartel. Giline,ra.l ría, cla:se A,' tipo 1.0 , .conexigenciro 
Atca:ló, d¡Y Henares (Madrid) y ag.N'. de lo. oCita:p.a Brigada. ,de·l titulo ,do Paracaidista; queda dis-
!:ladO a ,la .Ol.t~;t(l, Bn..ndera, Otro, D. .Tc&é. Gutiérrez Gamonal po,nibIo en la. gu.ar_nioióll ·dle. Alcalá 
<Jtl'O, ID. lulmn ¡Mari·n Gare1a (1041/3), (10487), dGl Rllgimls,nto de Cazadores do Hema'l'e!s (.Madrid) y agregado a 1¡;¡, 
del Regimiento .tIo ,lnfo.ntería iMe,canl~ de ,Mo.ntat1a. 1: (¡m. 00, e.n vn.cante -de citada Bnnde.ra, . 
zMla Ca-stilIru m'lm. !J:6, , cm v!llCn.nte- de Intantel'ia, -clas¡; C,ti,po, 9-."'; queda Otro, 'D. ,Manu·¡¡.l Vicario del Campo-
,Illfa.ut(lr1a, c!a~H'C, tipo· 9.0 ; qu.eda dispOlniblo c.n la guarnici6Th ,dI!> L6.ri- (1050B), ,d'e la. Bandern Ortiz de Zár.a. 
~lsponible.(ifI' la guar.l'\i.C\j(¡.nde, n.Mo.- .un. i! Il:g'r()gado, al oitado' RlegimielutÚ'. toIII tI¡} :P·o.rn,caidlrstns, en vaca.nte <le· 
J07. '1 aA'r~gfl,Ú() ltt clttHlo Hf\gim1(mto. Otro, n. \liCÍ'rnte r.1.l.1ónGimen.o· 1 nflllllterÍlJ., cln¡;tE\ ,>\, tlpo. 1,0, ,COll exi~ 
-Otro, 1), Miguel' 9lOlfiZlílGz, Sc.rrnno (1{).ími), ,¡)\11 l1eg¡ll)li~nto' ,!'le [nftlJtitm':(a. gmwj(]. ,del. 1.1tulo -r!r; Pnl·aca!distl.l..; 
(1iM74), ,(Jo 1n.CtHíl'Vltl1.!U. de 'IGnMoa. fJ1HHltl.la.ltU'¡¡' 1\1'un. 2(l, 'll'I1 vtl.tJ(mte ,do {rl1(~d.n ,dlspOInlbleen .10. gUll.r.1l1cioo de. 
"'1'0(0\ ·do In Brlgftdt1 PtlNMlll.-ldl!\t!t, Ml !,l\·!a·ntN·Ül., ·ClUMe, tipo, !j,l; 'ltw,tl,!). AtetJ.lr'L dr) I}:mlal't'¡; ·('Mftd.t'id¡ y :o.gr·e. 
vn('llitlt~1 df) 1I1ftHltul'!a, cln140 lA, tf· ollL~llonihlfl P'I1Jtt gUt~tln1,(}!6n d-l' Pnt(lt'. gtido o. lll. ·aita,dn. Btlifl.ÜC'rtt. 
110 LIJ, con (jxtgm1ClLad(l;l tftllJO 1(i,0¡ no, (Vlllf~tNl1o.' y U'grogndo ni Mtl1do . ()'tllO, 1). J'o~ó Custrwdoy Motllvo. 
PlWo,Cl1idlst..'\I;qüatlíL ,cl,lílponlhl(J. (1)\ 1[1, [tugimien.to, (10500), ,t]e-l nc,~lml.",nt.(), dp· lit Otmrll!o. 
g'llarn1.cJÓíU d·~ AIc.ll.ló. ·del, Hf\n!l.r~~ (Mtl.· Otro, n. tul::, 'MoYA ::P1md,ntcl (10489), H.()fil, 't'olL v.ll.ClJt'lte '!la, 11in·fttlutN'jo" <lla-
drid) y agregad:o al 'Cuartel ,!1(liulll'a-ldel Re,glmient'i de :tnt!l!ntBt'lfi .Acora- !lU .e, tipo 7.~; quud.!). dillpon'iblGc.u 
dl(1 la <litado. Brigada. . '.M·da A1cázUI' ·do To,~cdo Inú'm, 61, en lo. guül'111.¡¡.lón de Mad.rid y 'agregado 
Otrf>, D. Enriq:ue- ¡P.arra Rapa.1o vaco'nta de _lnfunte-ría,clo:st? ,B, ti· 0.1 'citado' Regimiento. 
(lQ4li5). d~l Rdgimi:E!>nto ,de. la. 'Gunrdi.l:l. po 6.°, ,con e,xig·eillcia deo1 tituLo ,de otro. D. AntO!flÍ'o 'Gómez de' "Salazl'l¡"r 
RMl eaa Ta.cantE) de :rl!1fantei!'1a, 'cIa.· Es,peoialis.t1li Ron Carros de' COll;lb.ate; OliV.Oi (105\J.i.L), del J;t&glmlento :Mfxto 
da 'rnfunteria Espm1a mim. la, en V:!l. tI:¡\ ll:rlli {lO. O. núlffi, 2!F1~ y 4/19~, de 26 
canto (l",Infantería, olase, <:, tipo 9.<>; de febrero ~D'. O. mimo 50) y Ordenes 
quedtt dispcl'UÚlle e.n la guatinición de de. BO dí' cenero doe í19jí:} (D. O. lllÚm.. 25; 
Curtagt'na (lturcia) 7)',ag'regado ,al oí- y6 <le marzo ~e :1.lf72 (D •. O. núm.. 55), 
tado Hegim.~entb. "e ll'3¡~.!enl\l!e al -emp:eo de caJPitáu; au· 
'Otro, D. Manuel Revuelta Mal1des :s:Uiar de I'l1fa'ntel'ía, al tenie~lte {l¡e 
{lGS1'l}. d¡>! R'~gimiEnto de Infantería 'la citada c.\rma y E¡,~ala D. José Mo-
M~<'anizad{\¡ Dad-Ras 'l1úm. 55, en va- rellO ¡Garobel'{) {33;)l~ •. dre la :F'A¡);~ET. 
cantil dt' Infantería, clase C, tipo S."; (Unidüd .de Helicópteros El}, 'con aon-
D. O. núm. 29t 
rfloZ iGo..uxlle ,(10319), del! Tertli.o Don 
Jun-ll tie Allst.f.in, I:IId'e. Da. Leog,lón. 
Madrid, á4 d·e dicielnbre de 1978, 
El General Director de .peNOnal. 
RoS ESPA~i 
qneda ,di.spon:bl~ en la guarnIción de tigüeoJad de. 19 ,.de drCi.,cmbre, >de 1975, 
Madrid y agregado al .citado Regi- en vU'cante >del Arma, clase C. Upo 9.°; Pases al segundo grupo de la Es= 
miento. queda disponible en la guarni.~ión ua . cala ánxiliar 
Otro, D. Francisco Salas Arjoua Lógroño por un ;plazo de seis meses, 15.224 
; (1{1514), d~ la Bandera Rog?l' de; Lau- sin perjuicio ,del 'd,,·s:t1no que voll1l1- iEnaplicabión de lo <lispue-s. 
ría H: ,da 'Paracatdistap, en v'acante tario o for.zoso !pueda correSipoüderle. to en la Ley 40/1977 de 8 de junio 
do Infantería, .clase A, tipo 1.°, con Este aooenso ,produce vacante qu,a (D. O. núm. 134), por haber cumplido 
".exigencia del título de Pa,racaidista; s-e da al ascenso. ita Edad reglame,ntaria,el .¡icia Hde 
queda dispqilible en la giial'nición de Madrid, 20 de dicJembre de 1978. dioiembre ,de 1978, pasa .al 2." Grupo 
Alcalá de' Henares (Madri-d) y agre-. el' teniente arrimar de imantería don' 
gado a Ja citada: Bandera. El Gªneral Director de Personal, Antonio Rod:riguez Balffia (3930), d-el 
Otro, D. Ramón Alonso Lesta ,(10516h 'ROSESPAf'lA 'Cootro de 3:.m¡trucción de Rec1utas n'IÍ-
'.del Regimiento de J,nstrucción Lepa:n-' m.ero 5, en v'acante de Infa·ntería, cIa. 
to de la Academia doe I·rufaontel'ía, sn MI .C, tipo S."; queda . .qisponible en 
vaGante de Infantería, clase C, ti- la guai'!lieiónda Córdo'ba y agregado 
po S,<>, asignada al grupo ,de,bare- a ,su actual >destino por un plazo de 
mos XIV; ~ue,da ,disponible .en' la Ba~as sei.s meses, sin perjuicio del destino 
guaJ.lnición j", TOledn i agregado al J que voluntario () forzoso pued.a eo-
citado Regimiento.. 15.221 Según eómuniea al Capit..1,¡j rt't'spondel'le. 
. Otro, D. Ft'a.noisco Gal'eía Made·ro. Esta Cllmbio de situaciÓltl "'ro.duoe (11\~1") 'd 1 C t M·l·t dIe General de la l." Rt'gión Mill1,ar, fa· 1i" 
1ft) l. e, 'l'Ul'O '" 1 1 are II ~asa lleeióe.l >día 21} de noviemlbl'e de 1m, vaeante que se- do; 111 ascenso. 
de S. tM. el Hey (Regimiento de la Madrid, 1.8 de diciembre de 1m. Guardia Re,al~, e)1 vacruntG (l{> ,(juaI- en la Iplnza <te Madrid el comandante 
quiel' Arma, clasG C, tipo 7.0 ; queda d,!? Infante-ri.o.., Es~alll activa,Gmpo 
dispo,nib1fi en la gual'uldón de. M¡t- de «Mando -de .. <\I'n1ns», n. Fnmciseo 
dlia y o.gl'egudo al ,cÍto.do Rl'gimlt'-n. m¡)(J,}l ,L<~p~z ;al3;~);, que tenllo. su ·des· 
io. tino en ci Centro IC!(} I-llstl'uooión od« 
Otro. D. José Contl'c'l'ns -CatlUi"u :Reclutas mlrn. 9, en vacante. de !Cual· 
(10510). dí> la BIU1dOlrttRoger de Flor qn,h~l' ",'\l1trHl" >lllaR'ft 'G, tllllO 9.° 
I .de Plll'llcnldl¡¡tus, <;ll vo.ca.ntl' de' In- Es~a baja no {¡n'oduce. vo.c::mte. PO.' 
:Cantsl'ia. 'Illas!' .A, tipo 1,0, con (l~i. ro. el IlSoCcnso. 
g'c'ncla . del tItnlo de Pal'o.(:o.idistn; 'Math·id. -18 '(1(' dicl·earlibl'(\ de. 119'iS. 
qUG dlspOonib:e oQtl. 1:0. gUl11'Itic1ón de. 
.Alcalá de H¡>nares (Marll'iod) y ugrG-
gaodo a la citnün Banclera. 
- Otro, D. ;¡r¡aquín Fernámtlez Plo. 
(1(J520),dCol n¡¡gimie'nto .de. ¡·nstl'ucción 
1,.~pa.¡¡to de la Academi-a de lut·ante. 
. ·ría, ;(J,n v(l¡cante d& ,vnta:nteria~clase R, 
tipo 5.!', ,con Axigencia del título ,dG 
Especinlist.o, en Carros -de' Combate, 
asignlld(l. ,nI grupo >dE) bal'e,mos XIV; 
queda dlsP¡Jirllble c,n la gUQ.l'n1ci60n de 
Toledo y agl'egado al ,cito.d.o Regí· 
miGnto. . 
Otl',O, D, 'Ohdlllio Román Jimii,nez 
(10511,1), {lo la BundCll'!l. Ortlz >dG Ztí.· 
rato r.a ,de f'>lJ1'acuMistus, en v'ucánto 
do Iniomtcria, ,clase A, tipo 1,0, con 
-e.xig'c'llcla. {lel título. de paracairli¡;ta; 
quedo. disponíhle (l.n la g'uul'lllc1Ó'ndo 
_'Uco.lá. d,o lTellm'()S (Madl'id) y ugre. 
f.l'nrl()(t lu citarla Rundel'u. 
Otro, 1). Awptiago Gómez clo Valen-
zUl}lu .(1052:3¡" do lit B:¡.nd¡l'1'1l RO).f(,l' ·rlG 
Lumia U <lo Pm'o.tJuitUstas, e'u VaCu.lt¡-
to ,do ,J·ll,fantl1'1ia,· .fJlast) A, tipo 1.0, co,n 
f\~I¡.¡'(\rH:i(1. .¡iJ'l título de l'al'tLctlaMiKta; 
t¡llNltL diH1JO.lIlhlG cm lu gua!;l1ir~¡ótl ,11'} 
,Alcrtl¡\ ·¡lo lliJIUU'()S (Mud1'1d) y agre· 
gudo l1 ltlcltadn Bo:ndt"l'll. 
Mtl-tl-rld, 11; ,dl; ·dltllc,ttl11í'.c' ,Ir) 11)78. 
1111 (;Imwl'u! ml'l't'ttll,' thl Pllrl!ont!~, 
, nos H"I'A~A 
l~l Gencrnl D1rector de Personal, 
Ros ESPAf'lA 
15222' . 
• Vista la solicitUd formulada 
por 'amia. Enl'i{Iuuto. IRa dpl'e'da Fa·btt',e· 
ga.t, viudlo. ·dA? ID. J3Ialrlomer,o Betes Co-
tarl'echa y por a.plicació,n de. la I.cy 461 
TI (D. O. m'¡m. 237) 30b1'(1 amn1¡,¡,tia, 
s,econ.9lde-ral'(L en la s1tuuciólJ. de re.· 
til'(Nlo al clItoílceslN.wge,nto de' In.fa.n" 
t()l'la D. Ba!>doffiel'O Retes' Catal'fl.Cha, 
qfie. causó ba.jae-n '(!l ,EJército según 
0rden 2a de. octUbre de? l~M.~l (lJ'. O. ,llÚ. 
mIN'O .;~ii!l), u j'(jSi sq"los. e,¡,(l-cto·s, de ,q:UCí 
íÚ1S, ,e'ulls¡HwJJj(l lltr¡;; iDut'dan 0.'CO}(,1'5'1: 
o. 'JU& Leyc'S (le. 1'2 de· jullo d" 1!}40 y 
J3 dH diciembl'tl· do "1!l4G para 1:os ha-
')¡~l"I1N)la~.iv·os. '(IUf) f!,lCons'Q~O 'Sw¡Jl'e-
mo dl' Ju:\tilJia MUitm llUQcl!l1 lfíjur'lotl,¡J. 
CUl'SlÓ la docnrne-ntaclón el Gohic-l'. 
110 IMi ¡¡trilf ,de B(ll"(l.(c'¡'o,O'tl..' 
,MtH.lwiil,· 11$ die d~(J1t'Irn;lltt'e ·de 10'78, 
1~1 Gt1Uül'nl :oIt'octo,r ele P~l:'eonni:, 
!los 'E51'Al'lA 
Distintivos 
El GtiMN!.l Director de Peroonal, 
Ros ESt>t.l1l! 
Destinos 
1':1 Ol'df'n 15.1M/288/'iS, && ;r.oothUea 
como SigUfl: 
Pág'Inll 1:~07. columna tercm:·a.: 
Sargento D. Gel'vasio Ca11a.vat& ;ME'-
.sas; su primer np(llll<lo es Cal1abate. 
• Página. 1401, columna. segunda.: 
Brigada D. JostÍ Prado Priero: BU 
segundo Iwpellido .¡¡.s Prieto.. o 
Madl'id, 19 ,ele diciombro d'i> 1m. 
Vacantes 
15.225 
Clase e, tipo 9.0. 
PUl'(l, Maestros ,do Bn,.¡:¡·do.., 
·niu las Unldad:es que ,i). conti'nunci6n 
SEI rcla{}iono.n: 
l.-En In. Aco..de-mia Gerl0ra1. Básica 
d'o Subo·ficiales (TreIllp,Lél'ida).-
Una. . 
2.-En &1 RegImiento· de Infa.ntería 
«M(!lilla» m'lm. 52 (Málagn).-Un,u. 
Docunw,ntaclón: -PapCllcta de peti-
ción da destina rClniti<la al CU(),t'te.l 
Gr:tlCH'f11 ,¡lnl ;r.:Jél~!\ito (I:Hreceiún ,rle 
PCI'lIO<l1nl),. • 
Plftzo .(jt) Mmi~¡6:nl1o 'P!'tl(:fow>'s: 
15.220 ' !Por ¡¡.x.1s
'
tü' 'Vt'l<Clmtfi y ten ¡tt' 
CU'll1pU,do.s 1[19 {lond1.o1on
'
c,s, q:UP detw!'. 
mlm;1.l1 1a:s, l,o\yes, de· w,?, de diciembre 
El Genoral Director de Pl'MJ:'>IiK>naa, 
, . RoS ESl'A~! 
Qutnc(J ,tilas hllJJi1es ,oontMtos a par-
. tir (inl dII1 blgul(mt(j> ni dtl lo. llU}lli. 
<mnJ(¡n del la pt',el'H'lltc, ()'1'(ltHl ,~tl {)l 
mAUro ()lI:ícrt.r" d"M(wdo 'érln¡;r (lIn 
{ltl(l,nf;a lo provisto tlU 1mi ,l'l.l'tíj}1.11(l'¡; 
{lnI 10 nI 17 (101 lttlglam¡mto do JUo· 
v1¡.;1¡'m {'{¡o VtíOhU1it.lS ,cIal '31 <dt} dlol·om. 
bJ'(\ ,(io 19716 (J.), 'O, Irnl'ln, 1 (h~ 11J77). 
Madl'id, 18 dl} dicltlUlbrede. lWe" 
15.223 . , ~;(W '('Hita,!' é:ompl"c',lldliflo on lo. 
'Ü¡xlr'f¡'(1'6' .(l de Tpo.yo die 1935 («R. O. IdeH 
Elst.u<lo» núm. M5,) se eonfirri!tt la >cO'11 •. 
cle¡¡~Ó'n de.L distIntivo de La L.egi6:n Al 
eíl'Pitán, d'r¡. iIntanteríil iD. -Juan ,<\.liva. 
t .. 
Escala de Clomplemento 
UatrlmonIOS 
15.226 
, íM. de. diciembre. die 1976 
1a. Gapitania {X.€lner.a.l d.e la ~." Región 
Milita'!', de va:ca:nte .ele cualquier Al"-
ma,cl.a:se :C:, ti!po 7.". 
QUeda disponibla .00 Valencia. y 
ag.regado a su anterio'l' dssHno pOlI.' 
u[), plazo de s-eis mesoo sin :p.erjuicio 
del destilno qua pueda cOl'l"esponde'rJ:e. 
Este .cam1lio da G.rupo \D.(} :poro.duce 
vac:ante ;para el a:sce.nso<. 
Gumptió la ed:ad' el día,!17 de diciem-
bre de J978 ' 
11..449 
de 'seis meses sin pe.rjuicio.' dsl deG· 
ti'110 ¡que puoo a -co'rrooponderl-e. 
Ests ,ascenso produc& vacantec ,pa,ra 
'el ascenso. 
Madrid, 18 di) diciemtrre ,d>f) 1978. 
El General Director de Personai., 
Ros EsPAlA 
Con aneglo o. las I\D.stJruecio-
nes ;par~ el dooarrollu de la Le.y de 
m d.e UJ.{)vi.emure de 1957 (D. O. \D.Ú-
roeN) '257), se concede Ueencia' ]!ara 
contraer matl'imouio ai tsnisnte, Eis· 
cala. de 4lomplemroto -D. 'Carlos A-cos-
ta Lastra, ~o<n destrno ,en -el R-egi-
miem.to de Cazadoif.e-s de Alta MOID.ta-
ña. «Galicia:o ,yním. üi, co.n doña Ma· 
da Te-rooa Blauro y lFa:Ilaito. a, 
'Ma'llrid, 18 de diciembre de lS78. 
15:23~ 
,Capitáin D. Teófilo 'Pér.eq;· Yerro iPor 'eXistiT 'V3JCafrÍJ& 'y reunir 
(1438) del 8.0 De;pósitO' .de SeÍnootal-es, las 'oondiciones exigidas .e-Th loa Le;y 
de· vacante d·s oSU .Arma, clase· C. :ti- doe f19 d,e aJbril de 11~ ¡(.D. O. núm. 9i) . 
po 9.°. ' Y D&Cret<ü >de. 2e dlS <:li-ci€llIlbre de 19f1f El . General Director de Personad, 
ROS 'EsPAÑA 
Ascensós 
Queda. .ruispo.nible ·e.n Leó!Il! 'Y agre- (;D. O. núm. <tl, doe :1967) y eoniorme- a 
gaito a sn .anterior destino pOor un' la d1sp.osición 'tuanaitoria .d'€<1 Reail 
IP.:Jatmr de sleiSl illleSi&S ~in (poffi'ju.icio dl¡;ll Deereto de. 1~ de illlay;(). ds 1977 (JYIA-
d,estino que pueda .ao.r:respp.nderle. . Rro .Q-FlCur. nlÚm .. 155). se asei-enoo 
Este ,cambio. de 'Grupo p.roouce v-a;· al! emp'J!eo dr81 ca;pitán, conan;f;igúedad 15.221 
Por haher superado -el curso 
oorrespondiente y ,en cumplimiénto d" 
los apartados 3.3.3.3. y 3.3.3.4 del Tí· 
tUlo J)I d.e la Orde:n de 12 de ¡fébrero 
de 1m (D. O .• núm. 37),&& promue.-
-cante pa.ra el ascenso. (!fe 1.0 ,d;e< 1d:i.:CiemIbre ,de ,1978, a [.oSI iie-M~d;rid, 18 de diciem1¡.ré de 1978. nientSSt de CabaUeria, ,Ereala. activa, 
ven al ,empleo <le sa·rge:nto<.ele com. 
pJ.-emento d& ¡·nfantería, CO'l1. caráeter 
e.ve.ntual, oon llIntigüedad :de 15 <le 00-
El General Director de Personad, 
ROS lEsPANA 
Ascensos tubro d-e 1978 y efectividr.ul de 1:; de 
dioiembre; de 1978, a los cabós. pl'i. 15.229 
meros del Arma que. so l'!'llnciona'll. ;Por ~xistir Vac8¡ute y r.eurÍ1-r 
Quoda..n Elscllllfo.nados e.n el 01'[1011 que las cOIndicio.m's eXÍg-idas .en la' ILey 
S6 <lita. de 1i) do abril ·G¡;, 1951 (D. O. núm. ~·i) 
. I}l:rll..noisco Gareía Mo,l'tín. del neJSíl. v Decreto de. 2E de .a!.ciemhrl:!< da 1!JOO 
miento da lnílll1tería II!IMffiOl'ial del (D. O. m;¡m. 11 de a007) YCCl'~rOl1n'¡¡ .a 
Rey .11~'i.m. iI.. Esco.l~t0!lu~Hlose, la ca·n· la ,disposición trUlIl'site;l'ia d.el Hell.l 
t!nuMIOll de D. {la"mmro Bcmnosa Decreto <1'6 13 (le mayo <:le- 1977 (D. O. 
úUl'c1o.. mímero lOO), SIa- (l.5!uÍen'ile a ·.lo!;> ero-~o.vle~ iM&l'ca:do S?(mchllz, di'l Re&>1-¡ p1e0.5 que se indican, eon a.nt'j.<füe-
nwmto ,<le I'~Itij!lte.l'}a IM?tOl'izable- Sao atto. de lGIÍ'H dicieornDrEl .el,e. 19í5 aro los 
~oyo.z:.um. 6. F~S<lo.1~fo.nandO¡:H!, o. con· J(!fes y. Of.icial de. Caba.n(n~ia, 'EiHmla 
iLuuacló:n ·de D.o MaILuel ValtmtxIl (lue. activa., Grupo d.e «Mando ·dr.. Arrl1lLS» 
1'1'0.. 'lUí> a contiuuación se ire·lacionc.'Il: MiguCl-l Ilnl.l'goy.(J,n Cumpos, d¡:l ne· 
glmil.'.nto de Ca.zadol'es ,de. Montal1a 
Sici!1o.núm. 67. Esco],o.!onándose· o. 
continuación de D. 'JUa."1l Martfn ·de 
Lucía.. 
1\-10.0.1.'1(1, 15 ds <:lioie'YFlbl'e dp. 1978. 
l!1l Gcn~r(tl Director de Personal, 
!los ES!'Al'lA 
CABALLEIUIA 
PaSC$ 41 Grupo de «Destino de 
Arma. o Cuerpo» 
15.228 
:En a]111c.a,cJ ó<n ·de lo d1 SpUGS-
toen (11 Ul'tIrmlo a.O ·cro In. LeyÜ!e. 5 
do 1l'}}rl1 do Wl;2 (D. ,O. ,mím. 82) por 
hnlHl1' tl\1.mpl1do era l.flS icc-l!l.l.s ·qll~ se 
1nd ¡mUlo, .:IU e~!'f1{l: IqUiQ ('ni ,lu mi~ntlItl StO 
SMll.ltt, rllJ¡SIUl 11.1 Gl'UtlO ,dIO «l)l'\sUno 
\1te Al'l.!NI. o GU(}1'110n ~ll Jl1ft! Y OficIal 
do Gl\bn.lIflt'itl, l~s·()(tla Mt!Va., que o. 
oo,nt1nu.l.wió~l. S~ ll'e-lncl0·IlMl: 
Cumpttó ¡a Ctleta (J~ ata 16 aa diciem-
{¡re, ·eLe 1978 
Tanie-nte cOl'oinel D. Victo;!' de. ·Fle 
Alyarez ($28) <:l'eJ Cllartel 'Gene.ral {je 
A teniente porone~ 
Coma.ndante D. Luis ;.Hiv.e·ro Merrv 
(11'81) Aymlante de Campo. ,del Te-
. nümto Gwel'ul D. P·edl'o. Mef'l'Y GOl'-
dml, Gnpit{ul1 GcxHJ.l'ul de lo. 2.1> ¡J,{f'gión 
Mllitur, qucdlll1.Qo eOnfiol'1i111db e,n su 
a.cttlul d~stílto ·como Ayuct,ante· .del .ci· 
tarlo General. 
Bs1¡e aiHJe·tl~i') rno procluc(l¡ vacante. 
Su .co.nfirmaf.!ión en va(J(Hlt~' de clml· 
quicr ,<\l'ma prod.uco vrtnunt.e(Iue 'se 
do. al n¡:¡cel1S0. 
otl'O, n. G.aJJrittl -Cortés Gnrcía (11082) 
Jeto dc>! Grupo I.ígcro ·do. CI\ho.lJ.erío. V, 
d» vaca.'ute ,{j;a SU Arma, olase- C, ti· 
po 7.0. . Que.da. ·dispo.niblo en Za.ragozn. y 
agregado .0. la Stlbl.'l1speeci6n "de ·Cn-
b¡lUt'.rí,n. do la,s negl0,n.es 'rJilitn!i'es 4."'. 
5,n y (j.... T,ogmt1.O, p.rov~sl·o·nnlme<nte 
~n Znrngoz'll.. 
lj~5t() IlS(}(lo!)SO· produoa VI.1.·auIlte que 
50 d¡~ a'k US(l!!,nso. 
A. I'ornanllante ' 
Cnl)1tlVn 1). uoÍl:r.ulo ,d¡¡. 'León (l·nrcío. 
(14~S) d() 10. At1!l.·üemia dI), Ca'ballel'fn, 
40 vn,{l(l.nt~ {Í¡JSU Al'mn., .clase .. H, tI. 
po 5. 0 (Carros), 
Qu.edo. ,disponible ~n ValladOl'id 'Y 
agl'sg.ado. El; su a<nte-l'ior des,tino en va: 
.cante cJ:a'Ss 'C. tipo 9.°, po." un plaz,o. 
Grupo de oli'\1:ando de, ArIDJasl", que a 
continuación. se re-l.acionan: . 
Quooan <:liSlPo.ni1b1es e-n ]¡a, guarni-
·cióru MIU!e ¡pr1l'a cad:a uoo se inlcli'Ca y 
agrega<:loSl a sus anteriores <:l6stinos. 
en vacante clas.e. le, ti[)o 9.°, .por un 
pLazo .a.e. seis meses sin ~erjuicio diel 
41?-IiJti.n!> que' ¡pu~l(ila iI',ol'l'esl:ro!ll,d¡~Il.·les. 
Te.niente ID. 1000 lPór~ Gon.z:í1ez 
(;1Q1'k3)" del R,egim!.ento AcorazlHlo de 
Ctlballerín. Pavía ;núm. -i, (l·e vaca.nts 
·d,e su u\l'ma, >Clase .B, ·ti,po {l.o l(Ca-
rros,). 
Qnad.a dics¡ponibl'Ell .en AranjU!lí'j (Ma·. 
drid) , 
Otro, f1). Juan Mantilla Fel'lHíl1dea 
(1744)1, o!l('1 l1egimienfo ,AlCoraza<lo de 
Caballería. !Almansa mimo 5, -de va· 
en.nte de SlU ,Arma, c.las.e n, .tIpo 6.° 
~.Cal'ros). 
Qu;~da. dispO.ll,ilJlt, ('11 LlloÓn. 
Otro. 'lJ'. Fl'all.ciíl.rlo IAl7.:UJ;O HI-,¡j.oudo 
(.170:3), deo1 Gl'UT!'O Li,!l'U'o de. Cahnlle·. 
ría IX, de vacante <1E\ su Arma, oeloa-
s,e e, tipo 9.0 
Quedo. disDoniihle e.tl Jaén. 
Otro. D. Fru'neisco (¡a¡'Cltl I<'ernán-
d·e·cZ <174,6;, dIal Hr,!l':m;\ .• nto. AC()l'aZll~loo 
de ·Caballeria. AlmulIsa núm. ~, <:le 
vncants de su IA.lm:a, clo.!;I(J. B, tipo 6.° (Garras) , 
Qupda <li¡;.ponibJ.c en fLe(¡n. 
-Otro, ID. Emilio TIarnil'fZ .no!ll'J.guoNl 
{171m, ,lel Gl'UlpO Lige·l'o de CttlKl11t'ria 
deL TN'cio ,non J1Hlú .a'e Austria, IOCiI 
·de 'La Le·glón,f'!¡e vaOttn.te <de' su Ar-
ma, ola·se. G, ;f;j'po "/.<> 
QUf!da. ,!iSlj)O¡üb.le en Fu(\rt""vl'nt u 1'3., 
'Otro, :D. Miguel Púr('l~ Bol1al' (1.'(48), 
del ,u,e¡:rimiflntoA,c(1l'l1ZUdo do Callana. 
llÜ¡' AluHLm'ltt 1l1(un.'.5, ·rl,¡> 'VI:1(1!anÍle de 
su Al'ma, c~as,(Jo n, tipo (\." (Ci1l'J'os), 
QUNla <!.lH·llonlblü 'e.ll Lc(¡n. 
Otro, n. ¡Ni"lls Bal'nt Jlmp11Jt1lt, (174()), 
,h.l n~glmlént.o' ~~O(ll'Ul>;tl>tlo dI' CÜrHlU() 
1'In Pavía m'tm. 4, d·n Vtl,(Hlut,e· ,dl3 ¡.jiU 
A.l'lnt1, ,c!!tS,i} Uf tipo l{j,o ((;111'1'0;,). 
QnNln. lcll¡;ll1onlllltl 1m Ai'U:lljllJl"l~ ¡(iM'Il.· 
>llJ'l<l) • 
Otl'O, ID.. il'ed,l'o Vl'go NlWtU'l'llte 
(·1:7':>0), (¡(JI l\·Q.gllnitmto Llgll!'O Anora-
ZlMl0 del ·Caballería J:.usltantií nt'tmv,· 
ro 8, .de- vlloante <:l.!:) :s,u, ,Arma, ,elas's lB. 
tilp'o 6.0 o( Carros,) •. 
QUle'd!a . ,CLiSJ,p.onia:Jle ¿ni rBétel'!l. ('VlaJ:e'Ilr 
cia) . 
1:~ 
te (l,e su l.J\!rroa, c1!ase, B., tipa' 6_0 tCa-
1'1'05). , 
Que4a. ,dis;p.oniib~~ €lIl Ceuña,. 
uMadrid, 16 de diciembre de 19'18. 
El General Director de Personail, 
ROSE...~A~A 
Arma;, ¡EScala activo., S'rtJ!p& f..e «:De5-
tinQ de, íAmnlo, o Cuellpoll_ 
:Mudrid. 110 d~, diciembre fi 19'78. 
El General Director de l!'eI'llOnal. 
'Ros 1ESP.tlt. 
ARTILLERIA 
1M'? lun Enll' ,= 
Del pflirque 'Y Talleres de. A~"t¡;llería de 1)e la Academia de A.rtille?"fa (Sega- Ascensos 
¡a 1." Iiegión :M.iLitar via) 15.235 
Comandante-, Escala aetiYa..· Grupo 
de.Mando ,¡-]e- Armas», n. Miguel Co,. 
, llaz~ ,sa,lina.s (3'191), once :trienios 
(ocho Ido ¡propol'cionalida:d lO, .elos 
d." proporcionalidad 6 y nno de pro-
;porcionali>dad 3), con antigüedad y 
a 'perr.!hir deSde ¡t de noviembre 
de 1978: 
De l.a Zona de Rec~'Utamiento iJ lI!om-
-lización núm. 23 
capitán ánxmar D. An'Íonio Garefa 
Vázquez (1967) one" trienios (tres de 
proporcionalidad ;lO, seis -de prQ!Por-
cionalid.a-d 6 y dos de; proporciona" 
lida-d 3), eon antigüeda,d dE> 13 de 
noviembre de 1978 .. 
De disponible en la 5." Región :Militar 
y en la U. D. E. N. E. de la misma 
Coronel, Escala .activa., GrUJlO: de 
«I)E,sfillO dí'> Arma OCUel1J;lo», don 
Rica.rdo LÓ'psz ["'tirez (1555), ca.toce 
tl'i!'niog de Pl'o,:po!'cion:tUdud 1.0, con 
rllutigu{'dtl!d. de 2.Q de noviembr.t> 
de 1\l73. 
Mt~{Irid, 20· de novi-embre d~ 19'18. . 
El Clell<-ral Dll'l'c:tol' de Personal. 
l\os E.<;PA$íA 
15.234. 
Con ttl'reglo al articulo 16 
de.l Ren.l n!loreto Ley 22/1977, de 3() 
da marzo, artículo 8.°, dos, dO. la 
Ley :1./1978, >de Presupuestos Gene., 
l'alcs .¡1el Estado y demás dis.pos.i. 
ciones complf!mentari.us y !previa tis.-
ilalización por la. Inte.l've,nción DeJ.e-
gudo., so cOllcQoden los trLe-nis a'Cu· 
mulaJJles dsl g·rtllPO y ¡pro.porciona.· 
. lilda:d <lUG se indican, u los silboficia.-
l·(,s y Personal de Banda de. Artille. 
.rfa. que. a. contin,uación se. reJ.acio-
nom, <Jon al1ltígüclilad y ef-e-ctos ¡¡¡¡O· 
nómIcQs 'llt~ 1 de .diciembre dfie 1978, 
a ¡¡xce!pc!6n de. aquellos a quienoes 
se ,les. setiale distintas. f-eéh·as. 
Del Regimiento Mixto de Artillerfa 
número 2 
Sur.gento, Esco.!t¡, Msi·ca .el-e- subo!!. 
cio.les. d·e mando, D. Josó 'Gómez Pórez 
(7172), un trienio de< proporoionali· 
dad 6, oonantigüeirlad .ele 16 de oc· 
tubr~ dp, 11!)78 Y o, Percibir desde.- :1 
d(~ .tJlOvieIllbl"e. de, 1978. 
lUl ]Ul/!l,tn:/'IJ7!tO Mixto de Artillería 
n'/1..mcro '{ 
BI'igndl1 'D: Josó Ro·jo, l'\o-JIlIl (5102), 
tllllC() -triJ~tli(js !(tl'~8 dI'! iDl'OPOl'O!OIlf1lt· 
dad 6 y .¡lOH d(1 iH'OIH'll'cjotll!l.l'1dnd 3), 
(lOfl tl.fl~t¡.rüNlM y t1 ¡p.r.J.l'clbll' dGsde. :1 
(l.(I l1ovJmnlll'l:l d¡; :HJ78. 
])!!L Grtqm dI! A1'tmIJria a l~omo LXl 
St1rge.nto pr1mel'o D. ClQ,rlos Ga;r. 
cía. V11lasa,nt& (S4.?i5.1), cinco tl'ie.nios 
. (irt'es· de pro¡po·l'ciona,lia.d 6 y .dos de 
pl'o.porcio.nalida.d 3, 'co,u. antigile.da<l 
die 1 de dici-e-mbre, de 1978. 
/Por ",x¡st.ir vacante y reunir 
Brigada alumno D,. GarlQs, Fer:reira ~{l.::\ Icondici,one& ·exigiodas (In la iLelj' 
tglesias (4587), seis trieni.os (cuatro. a~ 11l' de abril ·de 1001' ,(.J). 'O. IlIÚJm-e-
.d& ¡pro.porcionalidad 6 y dos de pro· " 
. "dn "" t. .. ro "j,; "Y 'Real ·J)i?~re.to 'rue i13 -die rrlla¡,vo porClOn.wJ.l OIU. v, con: an 19ueü~ y a d,~ 1':i.'i' I(D. O. m'ml. l1¡fo~, se as'C&t:mde 
~erc1i9~ liesde 1 de,. septlembre al fílTl"y1w do". ca:pitán con antig-üE(I:a,d 
ue IQ • 1 " , ' '" 
¡otro, ·D.T€odoro Rodríguez 'Gómez I d~ lt) ,¡jJe. dicle:n:mre,.4e .1978, a 1'Ü& te· 
(52-32), cinco t.rienios (tres de, pro.! m(ont~~de Al,tllleua, tE. A.) GI-Ulp? 
porciona.¡itlad 6 y dos de pro!porcio. de «~,an~o ~e;i. A;-ma::;)), que. a ·contl-
nulidad 3} con antigüedad y a pero nua~.on :,.e r€.uclOna!l,. ;que.danldo·-en 
cibir de:sd~ 1 de novi-embre de 1978. l.a: sltuaoCwn 'Y 'guarmmoIl! .qu~ .se in-
De la Academia Auxil{ar Militar 
dICan 'Y a;g<re.gad-os a las Um-da'dles 
quo J!,awl -ca(¡¡a, uno. 'se eSiPeci,fica [lor 
un 'PeríQ.t!o ,de. Seis meses\ ¡si antes no' 
feS' -col're"lpon{/!e 'l11'stino vo.lun\l!ario {} 
Brigada alumno D. Be.rnardu Co- 4'm'Zos·o. 
rada ,Fernández (4653), seis trie.ni(ls ID:m tRf.¡:;ar·d-o 'Sotomayor lSáez ({¡115¡, 
(enatro de p.roporcionali-dad 6 y dos dEl IRE\~miento ·de. Art:Ue-l'í'ade lG¡pn-
da ,pl'oporeionalidad 3, con ant.jgüe.¡ paña núm. 41, €In vacante ·del l~:rrn_{t, 
dad y a percibir desde 1 de sep- quedat::do disipondble .en la gonarni-
Hembre de 1978. e:6n >d'e Sego·via (y ag>l.'e·gard-o a ,dfeho 
Sargento primero D. c'\.lbel'to Ortin . Re';.rimien.to. 
G~l'Cia. ':551;), cuatro.r,,·rienios (t,r:e" d~ 'J)on ¡R n f a el VMlu¡>.ro 1"f'rnándo: 
~~(}¡pO~(llOna}¡dad 6 y Ul~~ .. de. pWpOl· .;rlll5), d.el íR0g1.mien·to de Art-HIerfa de 
ClO~?-l~dllrl 3), con antIbue-d~?- y ,n Cam:}Ul'ín. .n:tím. 41, en vll'cnntE' dl(q 
pe. (IlbH' deslde 1 .ele no, Hl-mbl e A.f<1l'Hl, qtlCcdal:id.o cUS'PonHlle ·en. la 
dG 1978. ~lHu'lll:'.'i(¡ll ~h' ~t'.gO\1jtí. y ttgl','gado' a 
dUhnH~.l.!lmi{,llt(). 
lJe la Jefatura. de .4rttlZllj·ía (le la 3." Don Hnlll(H!. Hllil'l A)yll~o (rJ:l1'lj.,il!!',1 
,Rp{Jión }Uilitar Gl'tl'pO U'i A:ltlUl'rín AntiaÓl'@!1 'Ligera 
Bl'lgruitt D. Vioente Fabado Dornin· 
go (~783l, sle.te trienios (l;I(lis dl'. ¡pro· 
porcionalidad 6 y UllO de. pro.por 
ciollil1lidad 3), con untlgiledtl.d y a 
perCibir Id -e. s d e- " de noviembre 
de. 1078. 
De la Plana. Mayor de Parques y Tc., 
llares de VehíCUlos Automóviles de 
Madrid 
So,ngento de. complemento. D. J'us. 
to GÓme.z Aragón (un trioenio de pro· 
porcionalidad 6, con antigüeda·d de. 8 
(]¡e. .novi-e-mbre. de. 1978. 
PERSON(AL n,E BANDA 
rtl' In. ,IJivj¡'idn ,AcoraZln(1tt d~I'1lliete» 
WflUlI'I'f) '1, ·en 'Vacunte .(1;",1 ,t\t'ma. que-
dando (li>lj)onihl(; en!n. g'tmrnici6n <!ll0 
l\:fnc¡'¡'i{,¡, ,y ug'l'{!.g'ud<l a dicho Grupo, 
,non Josl(Í PPMPalnci<J1.; (Ml8.) , del 
Hil·gi'milmlto MIxto (le lAl'tineria n'Úm~ 
1'0 ~;¡, fIfl 'vacante. 'd~l ¡Arana, que·rItl.nl-
cl!o d!SlpOnllJle I'n 1'0. .guo.rniciónrue San-
ta 'Cru'z ·¡le TeIH'I'¡,fe :y a.gr0gadJo n .ai-
0110 'Itelq'lmiento. 
¡Don I"'l'u;ucis'c.o ¡Bonal 'Garoía .(511$», 
¡l'e la. Uní·dad l(te, ¡Instrucción .die la. 
.>\¡¡;ad'emja de. Artillerí.a. i(Se-cción ae 
Costa;\¡ en vacalbt& '<le!l JA:rana, 1C1'aoo 
e, tirpo 8.<>, ·c¡ue·dlandotliSlpo.nib}e sIl ;¡Ji 
gUUl'ni'0ión ,111" ('Já,d'i21:Y agre·ga:éLo u. 0.1-
(',11'lL UÍlida& en iV8iCante -clas.e. e, ti-
po {l.0' 
¡non .co..l'10.s. roe :10.. ,F u en t erlClha0Óln 
Del Regimiento de ArtilLería de Cam· (51i2(),. ,d'el !Regimiento ,di; Artillerfe. 
pa.11a núm. 20 ' AnUttél'€:a púan. 72, 'GlrUlpo 'de IManiSle.s, 
IM¡¡¡,estro de Banda, asimilado a. bri· 
gada D. Juan Lóp-ez López (99), nueve 
trie,nios '(se.1s de- IProporcio'!1IalidM 6 
y tt'e'S de pro.porcionalida:d S), COn. a.m.-
tlg'íie.elll<l de 1 de enero de 1978 y a 
percibir ·desde. 1 de- mayo- de 1978. 
e,n 'Vo'cante 4e-1 Al'ma., 'q:ue,dlanfd<ocl!LB· 
p.oniol:J.~e eln la 'g'lulr'u.ici·ól1l de Va~en>¡).1a. 
y a·gregu·do a odJícho· ,Grll:l,'lO. 
'Don Julián IGtll'cf:a L.<;án.clMz, (5/121), 
u·el. Re'g'ianíento (Ve IA'l'·tiller,ía ldie Crum.· 
palla ll<1í:rn. ro, en vacante 4&L Arma, 
ql1Cd!tllldíO tdi8lp·oníble en la 'guarnición 
we. ZarlL'!:ío'Za ry ug'l'e'ga.r1lo a di c.'h O ~e· 
Del Regimiento de Artillería de Cam. gÍll1ilc'r1t.o. 
1'I,a núm, 4G 'Don i}Jíe'go ¡'ú6:veZ' IÁlgUi!'l'19 ,(5itfliZ)., odJe.íl 
'Mwe.s.trOl de Ban.da, ll.SimUn{do a sub· 
teniente, D. ALfredo Fernández Mnl't1. 
fM(1tZ (64)., l'1'IHlV& trle,nioa (seill d.e. pro-
l)01'(liO'llUUdlJJtl 6 y oh'tls dEl provorciO· 
nttlMnirl 3), con nn:tigü,ednd dG t <In 
Mvieml;)l.'(lIdo. 1975 'Y f1 !pGf(li];l.lr dHSdl:l 
1 {lo mo.yo dEl 107fl. 
Al mismo·, dlClZ trlGU10!l (¡¡1@to. de 
pt'oporolono.lida.,d 6 y tres de Pl'O]JOl'· 
cionalidad 3', ·oon antigüedad y u 
peroibí,r des.d~ 1 de noviembl'& de 197e: 
Maldr1d, 29 de no'Viembr<\\ de 1978. 
Grtvp.o.d e .AJ:tm~ll'ia ,don, J tt Bl'lga d{l lfY.a· 
l'M¡1ÍItlü~lta, (m ''I'!l.('Jtmte 1d'~1 Al'ttna, 'cl'a. 
¡;(l .A, tilp(). Lo, ,rtU~,clltutltd.O dislp·onJblie 
(!!l J'u .gutlt·J:J1.c!6u. (it, IMu:u·r1d y a.gregn. 
¡l,o o. ifli'iJhó l(ü'Ulw ·tUL 'vU'cunbe. ,c·!as.¡¡.IG, 
tt1p'Ü .(l.o 
. Do.n !')6Hx IM'O'l'()1'I (PlniUn (1i'123~, !/lel 
Gl'u'll'o 1M' i :x: j. <l ·ÜJG· Mli>l1el"l iSU'P'1rd.'ic1e. 
Al¡'(l '("'. lA, 1M,) l{f¡&J. [{·l"g'i;¡n1crllto a·o Al'" 
t111¡;'1\((1. ·.Anlt.1a.CJrcll nüm. 74, en va·e·ante 
·a\~;L Al'IrIl!lt, eh.sls· .<\., ti:po 3.°, Ic¡ue,roan.· 
·dl() (l:!S!PolJi'}J.}.e en. lo. 'g'uu1mi1ción de 
San Il1lolqUie (Cáldiz) y a.gregald,o a. .IU, 
0110 IG::ru·poen. 'V'acante, ·clase IC, tipo 9.-
El General Director de Personal, [)ion Juan NaqQja lGarc.ía (.5124), del 
iRos ESPAffA Q¡r:Ulp,O. ·d:e. Arrtilleit'ia odie. l:a Bri.'gada Pa-
21 de dicii&rrwre de 1lJ!l8 
l:aca¡dista, "en ·\~a(la·nte. d~t ~4,.'llIJla, cla- CoSIta),; en 'Vacante -die.!; \ár.m:a., clase.c, nume'l'Q· 4S, en 'vacante d!el: IA!mn.:a, que-
se A, t,yPO 11.°, lqueret\ndo dislpontiib'1e en ti/po B.O, que-tJ:anl1o ldliSlponible en lla él.1nl1o ¡l1i~ni!ble ·elllla gu1a.rni.ciótn ·de 
la gtúl.rnioefón de ¡Madrid! ry ,a:gr·&ga'dio gua'l'nici<ill'W& C;i.dd21 y agl'ega.r:1,o ~ di- Logroiio y agre.gad'Ú a ,dI'CllQ Regi-
a ,tilclllO IGru'po en vacante, -cl.as:e e, cha "Unidaod! ·en vacante clase e, ti- mienrto .. 
t,ipo 9.°. po 9.° • . Don Roqu.ll< J(i,aroía Herrero .(5!1,iS), 
IDon 'FrancisCo 'Nie.vaS! oGaT"C;Ía (iíl125), 'Don Pediro ,Lasanta Segura (511.36), diel tRle.gimient.o .dJe Al'ti'llel'ia die Caro-
deol GrUlpo ·M:ixt.o td.e Misiles Snlpe'l'Xi- d,el lRegimiento od!~ \.:\.rtilleria d;e'Cam- :paila nÚIDl. ~1, en vacani!;e idtel .¡\.l"1:mJ., 
· cie .. ,Aire ,CS. L4.. 1M.) ldellRegimienrto 'die, palia núm. ~,en vacante {leJJ Arma, quedan/do dislponm1e en la guaTlli~ión 
¡\'I'tiUel'Ía ~4,.ntiaérea tnúm. 'i'4, -en ova- quel1llílldo· Idislponi.»le en la ~uarnición- {f¡e iLérid'a y asgregado a dieiho IR-egi-
cante -del Arma, clast L~, tiJpü 3.<>. que- d.e ¡Gerona y 8lgregallQ a' di.&J.Q Regí- mi·ento. ' 
dand'Ú üiS1ponibI-e ,!ou l'a.guarnil{Ji<in die miento. Don ... J\int-oni-o A g ni 1 e· r a. uimén.sz 
San 'Roque' ('Cádiz)' ¡Y" agr.e<g-ad'!)· a -di-· íDolli ¡Lol1enzQ' Aiware-z Ar-ag-ón (5137), (5149), >d;e.l !B.-egimie,nto.lffie ArtiUel'Ía dts 
e~o .Grui!o ellllvaeante 'Clase !G, t,iIp-o.9.0 'diel Reglmiefflt-o die l.\;rti)leria An1f;iaJé- CaIDIPaiia n'Úffi.'!f.4. eru <v.aoeant& ilíel'.Air-
Don Justo Bernal·d:o de. Quiros. T-o- l'ea 'l1lÚm. '71, JGrUlpo,.d!e Villanulbla,.en ma, queidan:do 'diSlponible en .. la. &'llan:'-
. -mé ![61~;~ 'diel iRegimienito .de Art.ille· .vacante :del L<\.l'IUa, quedando .d.iSlpOlni- nición die Sevilla y ag;¡:e.gadQ .a.' d'icllHl 
I'iÍla.'lJ¡e Camp-añla. 'n'Úln. G3. 'en ,vacam;te ,bIe en la @arnición de ;YallaJdwlidl:;y Regimiento. ' 
lÍ!e! AIma.lquelTanun <diS1MllIlÍ'bl.e en la l3lglregfl;.(!,o a iJ¡i.dho. GrlllPO. !Don i1.ianuetl lGarci'aAGarpirubero ICor-
guar!liei<inde Bu:rrgoSl'Y ·ag;¡:ega:do a Don p.e;dlro ¡Pérez A1!cañiz ,f5.138}· d>el :tés It5150), 4eJ Grupo· IMlxt'Ú di& !MisileS 
d.f.tiho 1R:~.gimiento. . .' Grupo .df& ArtUteriade 'Carrn:p~nla ix,m, SUlpe:nfici~HAi;¡:e I(S. c<\.. 1M.) del 1R;e.gi-
Don MIguel íBallestero~ Martm (5It27) , eIIl va-cante. dleJJ L'lima, 'qued.>a1l'do di&- mi-ento de li\.rtiJl.ería Antiaérf!a núme-
del Re.gimiento· de ,1A:rttUel'fa {le >Grum- ponilble >en l'a guarm-ci-óru d<e< ¡rerea; ,d'e ro 'lIi, .€iD: 'Vacante. .l1ei ,Arma, ülaSle lA, 
palia nlÚrrll. 1:7, oe.n ¡vacante d,el t~>a, la FJ'ontera 'Y alO"'l" e .. a< a·dlo a .di'dho tiepo 3.", qn€>dandQ'disponi'l>l!8 -en 1:'3 
quedando odiSlpOnible e.1lI la guarna- GrU!po. . , '" '" . guarnición d:e. S'alll tR04qU8 '(Cádizl)\ Y 
ció~ d~'Va:¡'enlllia y agregad-o a d!iel1o DOll Josá IRUlpoéI'~ ;!}'I!amnez. {5l[39'},. agl'egad:o- a !(Hdho GrU!po' en TaK}/mte 
R<&,glffilento. del tR.e.gim.iento. ,iLe. Artilleráa .de iCam- clase IG, ti:¡:ro 9.0 . ' , 
1000n José Ho!l;:ra·d'Ú l)'l'anzane.l'a r.51i28), palla ¡núm. 00, -en vaeante.d:eI c<\.r.nla. !Don lGelmán Jiménez IUnate (MM). 
del GrllIpo 'lVHxto· ,de. Mi&DeSl ISlllperlfi- que;dan<iio diSlponl.J>le en la guarnición d,e la SeooióTh .doe. lPolic.ia Militrur (00 
ole·Ah\€' ,tS. L<\.. M.) d'sl iRe.gimien"to.me de Burgos:; Q.g'l'1l<gado a ,dlic.l10 iRe-gi- if .. as P(lI]mas, J(!n va'Cl<'lnlte .{l/e, -euaJl:[ui'e,r 
Artillería. ~>\ontio,él'e'a. n'l1!n. 74, en va- miento. A rnn n, .quOO!andi() diSlponiibl'!l M.lla 
oal1he roel LÁJI'mn, cla"e. L<\., "tirpo 3.°, que- .lJoln .Alberto ;1\.1: e ruIDO z'a ¡Mamne.z. guarnidón ·de. [,aSl iPa:tm'a$ y 3JgT.ega-
lI:allidlQdiS!pol1Í~)ll<e pr~ la. guarnición 'li'e Malls-o ,(j¡lW), >del fR€igimiento de ~>\rti· d'Ú al {'l'Oibiemo CVX i l! i 1:'1.1. r Id,(¡ dicl1a 
San ¡aoque !(<' • .á .. dlz} ,y agregado a 4'l<i- llel!Ía ,!le ICa11l'p(u1n núm. 46, en. 'Vacan· pln,za. 
CillO .(h'UlP<P e-n vaMulte-e!aSla e, tip'Ú n.o te dN Al'llnu, .qued(mldo ,disponl::bloe- en ,l}cm r So i .1}' Q. r.o Toll"dano Eoou:c!e.r<l 
DI}!l J·os\} LlinaN!s' ,Hirmeo I(tfl!..~¡, dll'l la .guarnición (be "{JOgl'Ol1il y agregado (.'j.15.'.?i1~ ·rlel Ineglmient-o {],Cl .<\:rti11erf.a 
:{\(lJ¡.timieu4;o Mixto dH \-\rti.IlI',¡1fn. nl:um,'- o. ·¡Hollo ¡Hr.g:milmfo, AntlClOr¡Nl n(lln. 'itl-, en vil.'r,ante d'el .A,;r. 
• ro ,nl, (lt! ·yn:ll'twte ·del It\emn, qUt'd'an- ,non ;r()~ lno~ll'i¡.tll\'!?; ,Lóp.ez. (51141), ma., .g:ue:danclo dl¡;¡poni.bI¡; en la ,gua'%'-
do .!Hí'lp-olllble en la g'tla¡'Ilici.6t1 dio d1\31 lk,gl,míent<l IMixto 'de .I\.rtillel'ia níción. .rLe J'l!l'I'Z ;d~ In. F'l'o'ntpI'1l 'Y Ilgre. 
PoJma ,d-l~ IMu'UOll(ln. 'Y ll.grt'g'udo n. di- ~1(hl11'r.I'O~, '('11 ·va!l'u.notQ ,rl¡:.>] "o\n"Il1·a, 'que- garLo tt ,diClllo l:¡eglmiento. 
aho nt.glmiento, ¡]I[\.nrlo ,d¡~ponii'h}e.l!n la gUo'Tnición, -d'l' ¡non ,nmn(~n Vecino .RiTo.S'. (5153), ,d:el 
lUan J05(\ ,NiC'V!'.'ll >Oi! ~jIJ,30), de las ,Pontl"V'N1.ro.. y ílf.".l'egullO R a¡,¡~llo lRe.gt. Grupo }[\ifixto <le Misiles< SUlpe.rficil'-
1'~Al\U,T, l(Jolmeuaí' V.if'jo, cm 'Vacante mit'nt<l. Aií'1Jo .(S .. A, M.} die.) lRf'ginilento ,doe AT:-
d'!} (~ll:1.~¡In!ür l4.mlu, 'Otase n, t.¡·po 6,<>, IDon I}i(l·~o :ra;~'111P Rl'av'Ú {5i11<'?) , .11'1 tm(~l\lll Alltiaél'ea nllím. ~, -en "Man-
tlllCllnll'llo ¡lis,ponlhl·t) Ni la. Igu'al'uiei6ul Ht'-g'imi&nto I tte,\il'tíl'lt'l'Ju AntiaiÍl'c'O. [,l. te ,(lel Arma,olus'e n, ti·p·o 6.0, 'qllcJ(]·n.n ... 
difl. ~Mact6tty itg'I'!',gMlo a 1UcJha Un!- gcrtL nnim, ~&.~ Ipara .cüel'po d(J< ,E.il-l'oI- d-o -dís,ponibJ.fl. ~n la ,g'llarnloi6nde ~an 
dad (ll) vMRnte clasE. e, tipo {l.o to, en vac(tlnt.~ d~,l A·rma, que.(!,alWl.o HOqUíl (Clllliz) 'Y a,gr'¡¡,!j'aQ-o a .(Uoh-o 
¡l)cm .;r,o¡;.é iROUi Fe-l'l'al'i "(51811), Idea Re- (HiílPOllibll) cm 1¡1 glln~ni{Mm ele yalla- Gmpo eill 'vncanto I(lPllse·C, u.po ~.q 
gimiel~to¡le Inst.l'll(\()ión <1.e',]In Acude- .¡loUd y,ugregado a ,d10ho IHi'·giIIl11ent{). .non MoUo13nJI.e-ste;rO& Pórez '(1)1:»), 
• mÜ1 de ,-\.í·tllIe-riu ,(i'li'iJ;ovia) lJ)1'{)Yisio- Don .i'ianUago Rniz,Rnmire.r. .(514(3), {}@,¡ Gl'll'PO a,e Artillt'l'í'a n Lomo xm, 
nalmrn:te Nl :1"ilt'lUHl:l'l'al, no y o Llo elp1 Il\pgimitmto -de ·A11ill~ritl.Amtiu6rc'a cm ·vacante ,d·(11 Arma, IrUt'dalUlo 'fl!~lp(). 
Mam~[Lnal'e.S\ (Marh'itl), 0111 ~ra(JnlítI'J d,('~ n(~n:l'e1'O 74, €-U ,'v(h?al1f,f!'de: Al'!ll1'a,qufl-' n!}¡lr~ en In ·gu3.l'l1ioiól1de U'a·ida. y 
.. Mma, C;USP .o(tl·po 8.<>, ·qncel.audo dis· (l:Ul~l<o rU;:¡pOlliblc (!fI¡ la gmunición (l,e {t:.tl'P·gad·¡' ll.(r:clho G,mpo. 
¡fIonihl(1 ·m.l ·la gllfLl'nicWn d.c Ma·Llrid ;rprrz. {lc3 In ,J<'¡·on.tN'n ,y ugl'rg(Hl,o a ti.Í- non ·Hob.ert-o Pel'eu S a n mu,l'"ti í n 
y Üf.p·(~;.¡atlo(1 ,dieJ.1o :lleglinlento ·en c.I¡.o R("4'imipllto. (fi.1ihl)., fhelnn·gimlento d,v. ,Instrm:oión 
vacante [l;'l151~ e,. tipo (l.o.. . J}011l'Cu,1']0" IAlonso ,Aullín l(iíH4), del dIe li1 A,carlmultt .ele .Al't.illel'ía· (Hego • 
.;non ,C::wlos '~((Ui(\lwz :Laloasa l(::í131:'2), Hr,g'imipnto 'clJeIlwltl'ueción ,[1('- In. Arla- vJn},p¡·(WiS;olw.lm¡mtllen FlwtJC'tU'f'al, 
.uf' la . .A!eaoc;rnin ¡(lm21'lÜ lJtís1t1u <l,e {j'lluula ele Al'tillrl'Ja ¡(8e,govia), Ipro,vl- Ho,yo .(l,(~ iMrmzanal'eS"(Mnd'ri{l), en 'Vll.-
HUilJOiflcialQil, (la ·vaeLUllte de (~uall(lujel' ilioll'tl.!l!mrnt()· (!ll FtlfitlCrtl'l'al, Hoyo ·dio Mt!ltli ·¡1rl Arma, '(l·las'('o le, tilpo Ro, ·IIuo. 
Alnna, Cl:l:30 e, tipo 8.°, ·qutNlall,M rlis. M'(¡ttr,WtHlí'(lS1('~'fadl'id), NI vÜ!\'\llntr d·nI <1.tmrlo dls1j)onl!J:J1!'{$ en 1'(1 gnal'lü¡;iónl {tI: 
p·onlh1IJ.c,.l1. ~a ,gu
'
u¡'nic1(m .rll(} 'rN1Qll1l) Al'IlHl, {\.]a"(J ·e, ti'IHl ~,llfqttr>(l[w.rl() ·rlis- MCHlrM 'l ngJ'a-ga:d'o a. di:¡,ho nr,g!:mie,n-
(rkllj¡la) 'Y (tg'l'N-\'(¡{{o (l,·¡Ulíha Allnt1tl- p()n~bJ.(l {'n la guar'lli·cíCl11 Idi} 'Ma¡l¡'!ro to (~n, vacante C.l'ttS(l le, tilJ)O 9.° " 
mía (m Vu.c:tlli.r, c.JttS,r, 1\., tí'P'O 11.° y :lg'l'()'g'(Hl>O a dl(l,ho ne.gimieuiJo en va· Don V.icente A'yrn@l'lcrlt q.il. h re r tá 
·1).on .Manu!'] NOCille il)OIIll'J,C !(51GZ1), oriOl cantadase. 'e, ti'JlO 0,0 (5100),IL:kl iUegj\mieulto de' Al'tillerJ:a <la 
nélgimicllto ·(le "4.1'tm~l'Ía .r!-(l¡ {;MnlJln·nonl~J'alHii500 ,LU!!Illl' 'Ma·rt·in «J145), G()¡lflIp.nfía l1ÜllYL m, en vacante d&l Ar, 
11u nOm. (JI~, {in -vacuutal< d·el k¡' m 11, 11,&1 'GI'1l'!W ¡Mixto ,d~ lMisHf's \Sill'p·rn:fi- míl, l¡mdJ.l1,ao diSl)'l'()1I1hle E'n. 1aguur· 
t;¡twil/¡m!1lo .(HB<!l·onih:,(j. r.nl la glUi'l'nición I}j(l,Aatl'e CS. lA,. l\.r.). ·dl'l.iIl.·p,gitrtliento Ili¡~¡()))¡ ,11.(1 Btu'gos, 'Y a~l'e·ga.dó 11, ·tJ,I(}h'Ü 
-dIO· B:t'llVd'OB y uIg'!'(!g'tl«110 (1 d!()llt:o ['o·gí· do ,Al't.illa r:ín, ,AlJIt,lu'ól'l'(1 t1l1hn, 'ilt,e,n .1lt";;,I,ufi·t'l1to, . . 
mJNli.o. V'tltWIl·f.e. ~lel Al'UHL, olas,e .A, tipo ,~,~, n()l1.pl'ítUMíilC-O iSe,gu'l'll Busutll'(5mI7), 
non 1<'[\l'naI11d
'
o Mtu't.h¡¡;z <tNl 13m1()í'! (jlwtkUHio .diH]lmüb]'c> Ql! la' gl1n.l'llioít'm del {tl'Il1IH) ·(1,c 'Al'tm~ri'{t AntirNíl'tJtL '1')1· 
OiHWHlo ·(;,m~i'. ·!iéL ICh'uIFHl M!::d-o dlc [1,(\ ',i:'lflUI nOI[IU{\ ICGÚdl.z) ·YH.gr:í',¡.¡a~lo ti I-llN'lt th; lt1 'DlviS<l611 MNllUt.illtt.¡JI1",GU!1l· 
MI$:n~s ~UIIl'~l'In(JI.ll<"All·1l '(18 ,lA. M.l (l~,l (tll~lltl (tl'UP'@ N1 VU'¡HlIltll cHau tG, ti· 1I1lh1 o.l l1tHHiO», J:lIÍ1m. ~, flIIl vft,mwie 
Htl¡¡.¡l'1tlit~lIto ,(M· tÁl'tlllr.rin AntiuórQIl lHJ \),1) .. dllll ~<\Jnnll., ·(!tH!.t~tlndo i(j·!¡;tllllulhIIlQ1li la 
llilhnlll'o 7.lt, en 'VQ.(llmtc. ·dol Al'tl1ll.,c:Jtl' ¡non ,Jo. ... ~ 'O~Nla. Il),o'mínlg'ue.l') >(5140), ¡'¡IIlJ.l'llj(l1(m ·tl~, ,!1lllVJlllí Y agu'I;u1do 'o. 
11'0 Al, 1.tlp-o :¡,", 'flu~·tl>n.t¡.¡1'()(H~'1)·onl:111[} tMJ1 U(ig'lmH'ut'Ü .uI.J' .A!'t1lll!t'í'tl. 110 {:axn· dJ{)l!o '(J'¡'Ul)(l, 
í1~1. Jt:J, 'gmu'ul<t'lóll' ,de- I~tml J;v()qIlQ \((;11- rl(H)I~ ¡¡lall, 11.·1" (\)1 'v'nrmnta ·(he,l AI'UU1, IDon .;r'Ofil{í 1:l¡l)O~It,~,l.'O Cnrrn~I(lO (5UrJlS) , 
(I)!z.) 'y ((lg¡'fl'A'tUjI() u dh~b(l 1('1"('11'1'0 1111' 'Va- qlH'rllludl() ·(l,IH'POlll.lJ.l(l en, llt ·gUtl.X'n1· d.f!L !Ha.gl.mlllontC) M i:x: t o cl,(J. AI'1;1]1(11'io. 
GMJ¡to c.la¡.l.a e, t!IPO O,a' t\J.(¡n ¡(¡le ,rlt1iv1lJu 'Y ,Ilig'l'e:gud'o 0., dlCln.o ¡¡¡úmer'o~, en V(W'ftnte. Id'el .Armll., IqU9" 
IDCl'l1 Joftc¡:u¡ín ZO<l~!lIY'n SIQ'l.'V&tU. (ú1100) , Ho.glm.l mto. t:!audo disl.!l<Jni·bJ!e 6Il'lugtlUl'il1ición ·roe 
d¡l a.3I U,nltNu]¡ I{)¡s ·IIlisltnl'c·ción ale la ,Don Juan T·ci1"1'6nl IRrumOi> 1(\ilH,7)¡, idal El 1"e),1'.01 d:e·l ·Co.udill!o 'Y .a.g-J:lelga,dlo la 
A;cUJdlcrrnda !dIe· Ál't1UeriÍa I(Se.Clclón Idle Rle,gin:p.1.ento,dl(7¡ AJ.l"tillería. dJ(7¡ Camp'a.l1a <11000 Re'gimi·&nto. 
U53 
,Don. lSoa.lvad'Ol' GOlliZtile-z.¡Pola lde.}a, Heria d:s 'Calll1!1,')¡!ula ¡IJ,ÚIIÍl.. ~ en vacan;. dIe. El Fe1"roJ ,del! 'Caudi~lo rr ~gre.ga,dlQ 
GrMhja (00.59), del Regimiento ilfixto te. 4el Aruna, que;dan;dlQ ,Ms¡poni!b[.e en 
me ATtiller1i3. ntúm. ~. en tVaea,nte, odJel la. gual'll'ición {IIe, ¡La ,Coruña i' !Ugre-
A t ID a, 'quedarudo ,d!i.sponi\l}1e en J.1a. gado a diollO lRegimielUtú. 
guarni'¿ión (!I.e lCartagen'a y agregado ,Don Te'{t¡{!¡ú l'{J Vivanco GaHnid.iO 
a td1iooo lR'8gi11:p¡ento. (5'1'i2.}, d!EJ 'Grupo de Artillería. de !Gam. 
Don IDisgo IGuillén IMamas'(5100); ,dlel pw.la· )L"{Xillt, €Ill vaccante ,del Ad'ma, 
Regimiento <le Ll\,rtilleit'ía de Gamjpaña qUI!l{'l!andlo ,disponible, em !la guarni· 
niÚmer{J 16, en'va'Carlltede,}; Arma, que- CiÓIll l!l.e Oal'tagena ¡y agregado a di-
dan.d'O >d,iSip-oniibll& 'en 'la 19uarnkión d'8 cllo Grupo. 
M'adríodl T a.gregaoo a ·d i c 'h o !R,e.gi- ¡Don ~'illgel G'onzái!IeZ .de Jia. !Puente 
mismo. (5113), ·110 la l.\!:::ad'emia General Básica 
Don José I;glesia·s .¡}!é Ussel ;y Ille- [,eSl- d,o Suibófi.ciales~ em vacaIl'J'te. dltll A:r:rna. 
te (5161), del ¡GrUlpa :de: Artille.ría· A'll- ee:'ase e, tipo 8.°, quedando dIslp'Únible 
tiaérea. Ligera 'if.e .!a IDivisiá-n. ii\1:le'Cani- e.n la guarnicióru dll TrelIllp< (Urid:a)' "Y 
zada KUU2lIIlán el 'Bueno» B!ÚlIll, e, €!Il agregado a ,dicha !.~eadé\mia e.n valCan~ 
"a cante del Alrona, que·d:an;da diSIPoni- te. cIase le, tipo.9:.0 , . 
ble. en la guarnición, ,d,e. Sevilla y .Don José Prmlonooo -GU: (5174), d~J 
agrega·do a ,dicllo Grupo. Grurpo ,de I:\Ttilleria Antioo1'ea Li:ge,ra 
Don Jo'ruquín !Herrem 1l'b.á:íiez(5I162), de la División y'Ütorizaed'a .• MaeS'llraz-
d~} iRogi:mien.t'Ú >de lA.:rtillería .(Le lCam- gOl> ·núm. 3, en vacante deif Arma, que-
palla. IlIÚm. ~, en 'va'Cante .,del ,,~l'Il1a, !1,mdü liil"!)Jonible€1Tl 1'a. guarnición ,if.a 
quedi3.ll'd'Ü <lisPQIl'ibl:e EITl lagll'3.l'nición YaIcemcia y agregn,do a mcho Gru,po. 
c1e ~Ikridill 'Y ~gre.gad.lQ a didlO IRoe-gi- 'Don Manuel '~1:orat{) Fe l' ro (51175), 
miento. . . dcel IRegimiento 'de Artmel'Íat.\nltiaé· 
.Don 'JosG >Callltfubrana .Romero, (51M), ¡lea. núm. ?l,ep.vo.ctmte d'el ~-\~m-a, 
!ltellGrnTlO ,de Artille-llÍa 'a lLamo LX\!, qUl'dtmd1o diSlponioble en la. guarnición 
(',11 vacante deili íAlrma, qUl:'rlando dis" dI'" 1!\1"ad,l'id \V a:gr'eg'3ldo a ,dicho fR.egi-
poniebte e11 la guarnición de /PampIo. mit'nto. 
n'3. 'Y frgl'ega.do a ,dicho G1'l1nlO. 'Don JoS\Í 'MelTla Hurtado i(5-1m:, die} 
• ¡Don .uunnilJor;.r!o .Gala"vin Castaña.r Regimiento IMi:-.i;o {le Artillería nnl:rne· 
(5Hl\'J,}., .(fce La. {'.oIn!pfuiía de la :POIic:fl\ 1'0 5,en 'VaetUlte ,del Arma, .qtloda.m 
Militar n.tlm. \1, 'I:'n 'vM.nQlte d..e- ICunl- (10 als>ponillle '1'11 la .g¡mrnieión I(i,e. Al· 
qni¡>!' ~Al'mn.que(I(U1~10 idisl[l(mible en geeil'us y >ll",t,;regnrlo n d: i 'e ,11 o lRegel· 
¡'ti. ,!.\'UUl'nieión. {l>o t\!f'a.(L!'ld, y al'.;rre-gn!1o miímto. 
¡tl,Cmnt¡>! ¡("{'lleral .(!IÍ~ la Diviíltlón 'Ai:O- ·non. ·(fr1Ur.,(t;() '!le 'Cnfil/.l'O HO(iofi\{511'i7), 
l·(t;¡:¡t(l'a«l!l1Tw;j;e» ~l;úm, 1. ¡¡el Hf~iil11jenio(l'i! ,Artillería Q",allz'U'CQ. 
, ¡nOn ¡l<.!n,ri'lue QniH¡¡V:ifi~lJ,-", ()}16.1) , het,es· .a,:;, CamIlal1n, ·envncnntp, <leil' ."'1'. 
d't'} .neglmlmto de .Al'ti1lel'in' Mltiaé· ma" oflut'rlnnrlo dl:!lponible en la guar· 
rl'a núm, W:, ¡Q,l'UPO ,ri" ·Mtmis:pg., ¡l:n nic,iófllde T,(!Óft y agl'e;ga:rI<l a llicho 
vrwalltiil, riel AlIma, CItlcdalUlo .diSljJoni. H:!ginliento, 
ble ('ti ,a 'gllam!0i(¡n 'w,~ V:a]!enq¡ia. 'Y 'Dril], I~ernanao LvJ1¡tl't;!llIIGil (5il(8). :cl.1'1 
a~I'(\,¡¡:lWlo a o,itmo J(.l<l'Upo. Uf g'i mi e ut,o (le A¡"tillfll"ia ,r.o.r¡zU(Johetes 
Don l"ranclsllO ¡() ¡mi) s !Palomares cM C'1l!\'l1pmlu, '¡m 'VUl(Hmte del Arma. 
.(5í!f'(i.). >de la ¡Unj:dlai'lrlr 'IIlSt.l'UCCió}1, di!'! q:uN1¡mlI,o dislpolli'b.e en la. guuR'uici6n 
la, IE~!;Icue,la iMilit.ül' <de- lVI,ontllfia ry Ope- de. ,I,Mm y u,gl'eglliwo a, ,(1:10.110 ill(l,gi-
r¡tc!ones ,ESi!lfIciules, l(Hl. vaco.¡nte d,~I lI1if'nto. 
Ál'ma, cJia.s,e n, tipo 5.°, ,qued3.1Wlo di¡;¡.,T)on J()l!'ú Bu'¡.¡atto Ni,e,to '(5J1'm),d!~1 
¡roniblo en .IU 'guarnición >rl!€> 3' a e a. He'!.fimi'!llto 'Mixto <ile :Artillería ,n~\me~ 
(Hueí"ca)y ugre/g'alIo a .(Hciha Escue- 11O.;),en vuC'unte >de-l l<\l'ma, ql1ed
'
(tJ1oo>o 
la en vaCUll:to, CllaSo& 'C,ti[}o O,", di¡:jp-OIribleen la gun,micIó¡} ,creo ~\Jq@ci-
'DOrlJ Antonio fJarrea EM(t.!lera/(5!1()7), ras Y ¡.ugr('g'ad,o a ,dicillO IHot'glminnto, 
d,e: IH,('Jg'imien·t,o rIe Ál'tille11awc. C>u:rn. . 'Don Aklo:tfo 'Grlst,(li!Jo,l [)'xaz '(5180), .a·el 
put1a nl(¡m. 1l!J, en V(l!(l(wte d~l Áll'mn, (h'u!po i1e .Ar·Ullería a 'Lomo II.JiII, , >(',n 
qUl'(lanclo disipo,n!'b1e ,en Jo: 'gtl'uI'lliuión vllcuutC ,lIt! A~~ml, l!Iued.anitlo dislponi· 
do/' Vitoa'io. 'Y ll'g'l'C,gUtlO a ,¡HCJlO J1~;!,g1. il:J¡:J~ 1t>1l1 l'a Ig'Ulll'Ili(}16n 4,& J)/Ilm'p'louu, 'Y 
m i(',n tCl'. " a,gregllldo '(1, ,¡Hatlw Iqrulp,o. 
,non, ,P,€d¡'o Dla::r.. ICortés> (GI1.!l8),' del 'Don JilJI(lJ(Iufi~ GfLrc.fa~MlelllJ:()ho Os"set 
<1l'UI¡}O Jd¡O L4.:1'Í;il1el'!n "<\.ntiaúren [,igel'u (¡;'IS1), dJ?,l,n'~lgJmien~lo <d'!} AIl'ti1lerín ,die 
d'o J.tt. ITHvislión ¡:VXN\<¡mizarl'n ,«lGrilZlIMtn l11ifolm'flJtli6n 'Y ILo'Cn'lizOJCióll, en vacan· 
",1 Inmno" mlm. e, ,enl ,va{lallf,(J, 1d'¡~1 '<\'1'- t(~ r!,e,l Arma, qlue:tlti\,nlfl,o .a'¡slpooiui:bJ!(} 'en' 
trlU,(!'I¡,(',lnl:1l1llo ,¡J.i5lj)ouih1e en: ,1la gua'!'- ll~ gUlL1'lli'í'lión >die jClud'u.d, IF! .. mü 'Y a'h"I',()-
nlel()n ,wa. Sevilla 'Y ugre'gad>o u.dich,o g'IHj(J (l LH('lho neg:oni¡>nto. j 
(:¡'ru,p'o. ' !llo,n Áll,g-éf C!:maleg: 'Mu.Mán'e,z, ,(6182), 
non ,niculJtllO II)wy6,s. Glltiél'r('.z¡1(51(,~)). M,l IHtt'lgimif!uto Md x to ¡(J:(} Al'tillfwÍlt 
d,(jl 1l~I¡;ín1!lr\l!lt,() dl(} .l\)rtmB'l'~1t Antia,C!- l1'1'¡,¡tJorwoG, Nl 'V¡)H!uJl,te d le1 A'l':tl1u, .qIW· 
1'('l1, ILigN'u núm, 111!}, \11111'(1, Ir~lWt'!l¡() 'Il:e duud'o ,dillII}()!l.i'bJte ,¡¡!l .llt 'gutluld~ió.tl ,t]¡¡ 
l<l,jút'fllto, !Jn 'VIlCWlIl,tt. ,11,01, ,o\¡rmn" >(j;t1{l.· Otll'ta,getlll y ll ig'l'B'gu'dl() 11 d¡JtJ¡!l>o' IHe,gl· 
,Llmdo 1t1i!~P(1l11h¡'() P,tl Ut1 ,guo.mlal('l.¡¡, (lle m!pnto, 
Vlal1f11clo,ji!>d, y (l,gl!Eg'tlrlo di! () [11 o ![l(l!tl· .non ,1~1'!'ifl!dp,I(\O iPtu'O!tlmM. Al.'l?'ulf:H 
w:!lj·r¡rto, (;¡~ 8I:li, ,tll~.l [{,p'Ii'llmlant,o '<iJp¡rL.'J.:rtiU('Il'!n ,cM 
I))oOU ·An,tém1,C) IH:ryIHHl .nuJz, ,(¡¡¡1i10)" ,th¡l IIIlItO·l'IlUI¡W!(Ull 'Y [,Oofl,1!zl.l:c16n, 'ClJ1' Vl¡{mu· 
Clnn.l'JoO ,dlf, AI"tmD)l1í{~ Antil'la('l'QH, rr"'¡g(ll'ti j¡º, ~I¡;1;¡ Al'IlW, IfInMuu.d!o ,d'lpIP'ouJ!IHe 'Q,n 
d'¡¡ h. UJíVi15áólll !Aml1'Q,zadlr¡. "Bl'U¡¡¡t,Ú('» H. gIHtl'lIÜji(fí!, ,¡l.e' JCl1~clJMl \l.tIQ·ul 'Y ll.1g'l'(!· 
Mímor,o 1" tal 'vaLla,nj¡f~ del' IAtt'llK1., l((tH.>· ga,(liQ, '¡lo ,¡U()llm IHa'glo:rüen:to. 
d>a·nd1o ü¡islp<onj.bl,g, en! 1,a:"A'nUl'nloi6á <1:0 - Don [lunnlón, \1. 0,1' 'e, n 21 Q IEsp,Q.r·u.tl'w 
M'ttdI'M, W urgrelgn,doa.aJ.Llllo IG:t'Uipo.' (51184)', Idiel tIle,gimiento IMlixtode Arti-
D¡()n ISlUntio.ogo Amulé!i<l14L,(1l',i,g'11 'de Al'- lle'l',í.n nr(¡m. 12', ,en 'va.cante. ldle,} Arma, 
viZlu tM'i11) , die,l R,e-gi¡¡llicnto. ,d,e. .A:l'tl· qt¡.e<dlanld'O Id,is!p>Ollli1b]e eu la gual'in~ción 
a d1eho Roegimiento. .. 
Mnd!l'id, 16 odie, diciemibr'& ,rue. 1978. 
~l General Director de _ Personal, 
Ros ESPAflA. 
Bajas 
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La, Onde,n Id:s 121 ,O!e.enero >d>e 
19~ '(D. 10. 111Úm. 11.8)' ¡p.er la q:ue bauffi 
ba.ja. &n e'l EjélrCito, -s]¡ centolltoes sa·1'-
g.ento 'díe A'Pti1lteria. !D. lBamol'Úmé Sa-
las 01;Jyes, qU'e'dia ,amipcliada ~n -sI aau-
ti-dú, de, que. !pOr a:p'llcáción del R€a:} 
DOOret'Ú-'Lt.}- 1llí~n. 10./191i5 'y OrldeIJ¡ >d'e 
5 le_agoS'to de:¡¡ nlism{) año {iD. ;0'. mí· 
mero 11'i1S',. s1Qobre a1Il!nk~a, .,s·e, le COill· 
ced!s e:1 ·pa~. a retirado a.. l'Üs1 s'O:Ws 
ed"ect.os l/lue por e:l .Cons:e.jo Supremo 
die Jm.I!,;e:a. i).H1Uür se. -fijen los. ha· 
beres p{l.:::i'vo:¡f "I 11 e IpmUeraru corre;;.. 
ponod'=u}e, ,,:olltfom12·.a ,:'a¡l> Leyes .de 12 
(102) juno d'" Klt\.Ü' Y !le ~le 'IU';}iedllllli'e 
dI:' .1o.~3. . 
Oursó la (!ccllmpnif.aci6n 1)0'1' e.llGo· 
bierl10 iMiHtnr de IMu:11ón, 
I~ladl'i.u, 18 ¡he. dl«ll'emllre ,de J1!l'78. 
El GQ~wl'nl nll'e('lo:r <10 Pí.'l'sonal, 
nos ESl'A~A 
Escala de complemento 
A6c~nsos 
15.237 . 
;p m'u' <imll' cu,mpilimÍ en to .a, 
mmni!1Q 'rW,lpo'nen l~m np¡wtk'l,(lo!:il 3.3.3.3 
y 3.3,ll,4 d% la o !\l1¡>nde 12 die Ce'bl'&-
·.ro d/{! 19'i',z ¡(D. O.-nd.m. 37'), se ag,c.itmode 
a'l ,emlpLeo ¡(le g'al1g'!',n1:o ,(Le (lom'~l,(';rn:(m­
t()d'e IArti11:el'lÍa, lCon canietL'r ·c:ve'Il'f,uuJ, 
11 los ca/ba,s lpl'iiI1Wro~i de .fI)¡;ha. Eoou1la 
y .<\rmu que 'a cOlltillolltlcí(¡n ¡¡'e 1"81'0.' 
ci,ón:a.n, <:o.n untigüuHHI {re 15< ,de ·oc-
t tl'br e .¡]¡e J107S ry ,\f e,l}ti.v:1.t!,¡¡1d' de. 1.5' '('j,e 
.1i,c,fetlTIlbre.r1,e lC7S. 
Jo,S'Ó r'gna'l}io Sie11ra \Ailonso, lCl'r~ la 
.>%,¡;(l,darnia me !A,l'tillel'.1[L 
José Luis Pon.r,e .Qar(~it1, ,de,l Regi, 
miento léLe, .<\r'tillrel'if1 iAlIlti¡W,rea m1rne· 
ro 71. 
ViC(l,nte. ,<1ul'l'idlodJa 1ü ICrulZ, dle.l Re-
g;i:míc'litO ¡]:e Al't.mel'ía l.:\ntinél'·e'O.. nl(¡. 
mero '111. 
J~S:Ús Vu,I:elllcia. Nttlvnjas, dl~,l GI'tlt¡)O 
d~ l.'\nt,Íillel'Ía IAnt.lOióX'M. ILigera ,clJe 1111 
Di,vi·,,!(m 1.A..e,oTUízIH1,a ,/BI'Ú!1.(>te» ,núm. 1. 
,:\'1(1i[1' iEtill'llt.ll1d,(!1, EsmmrlJel', ~lell Ceno 
tiro >lle"rlli:lnltl'j,¡:¡eJoÓll. am ¡J:\I('c~.utns. n:úme· 
nÍ>ÍJ. 
lH>ll!l1IÓn ,AIl,glrtíl¡ ,t:nibtlBI, .del 1R1~,gl;m¡[t'n' 
to ,¡ti' kl 1tl11N1fn U\mtlMlr(1{k '11>l1U¡'; 7',2" 
J(HUII 'Fcl'ndu,¡JpQi TI'fijU ¡1l>!¡!lltLj\" d:pl 
HtÍ"KliIHl{~llt,(11 'M<lxt,tJ d.c Al't.!.1ltN'Hí ,mí. 
l!lPj'(l .Di2. ' 
, ·J!'P,l'IMlllt¡¡'O Oat1jtÍ[t tAI,vJ.N\, >deJ Hi3g1· 
mlQllt,o ,(u~, IA:rt;jJlo,l'1rt ,Au:t.luú!''NJ¡ MImo. 
1'0, 'i'~" Ifit'u'P'o di(¡ la IBI1¡'¡t~, ,A!ilQ'CH\. die, .(1(\. 
1'1' u ,pI nUlos, 
r":l'llmcis'C{) BenJtc,z B01'l"elguero, d'o.) 
Gi!'l1IP'O die .Al"til1(:¡'ítt ,die !Cwrn1p(l;t1u tll¡· 
mero XiXxm.· 
'Frl1!lici'SM ICasltalled¡a. GI1l'Ciía, ldeilllHe· 
giIDti1ffilt>o Q,e U\ll'ti,l1eU'ia \Antia,éTea lLi-
1.4M, '. 
glel'u' Inllm:. 00, l)(1,ra 'Cuerpo (l<u Ejél'· 
o'lto. , 
P.e<lj:o 'Q!.a,ver,ia I:vItu':in, ,d"l Regimien-
to d:s. :Al;;illeri'a ,de ,Cnml!(Ula ,111lÍm. 20. 
I~f&drid, 18die.di>c~embre ¡(le 1978. 
El General Director .(le Personal, 
Ros ESPA.ÑA 
15.238 
INGENIE'~OS " 
!Retiros 
'Por -currnulir 'e1 'dií'a 1,11& miar-
zo 4e. ;J,9m). la e-da:d 1'8gla:mental'ia, se 
diSl,one. que 'en 'diclha f&cha pase .a, 
re.ti.ral1o. -el -coronel .tEe; ;IngeniEros> t(Es· 
e,3,}a. ac¡;ti va}., IGruip-o.d:e, (IDEst.ino lf1!e 
Alllma (). ¡Clleripo», ID. IGam,i"l:o Beq de la 
PtraldJa ,("310)b, '00 'situ'U'ción ¡(¡le 'dis;poni-
b:e eJl la .gnar,nl!.ción ·dle Santll, terlIZ de 
Te.rl'l'!<l"ife, .que'dan,¡k> 1}2ndi-eui;3> 4e.l ha· 
ber pasiv() ~Iue, le l';(';l1all' .el, Consejo 
Supremo 4e JusJticfa ':\:Iilit.(l1', 'pre.v:i,n 
.prl'Optl'l'sta l'e,gl.am~lttfU'i'l1, que se ,curo 
l;)I(u'á n. 4ioho~",l,t<o 'GÍ'lltl·o. 
,Marl1'id, lSd • .t (li(li'i'mIDre ,de 1978. 
1<;1 General Dlreclor til'! Personal, 
ROl> F:SI'A~A 
1l;.23~ 
¡Po·}' ·ilIllYll!)!i\l' el ,(Ufl,~ d'e mal'-
.ZO. ,dJt¡. ,1m ,la ¡;da>dl reglnmrrntn.!'in., se 
d·lSlPOIlle. .que. C'U I[l,:olw. ¡f¡¡,(,lla 'pase o. 
l'eti l'llldo, >{Ill 'llO·YO.ll'(''ll('!le 1I.n.A'~111eros {}<';:s-
m¡,lla 'aotl'va), ,Gl'UIlXl d~ «l)·e5ltlno, 4e 
Al!lno.. o' CllN'l)()>>, 1). u)imn", 'D'e.J'g'n.dlO 
marta .(34'P) , d·(l< la, Jefutm'a .ae, IInge.· 
nilll'OS d'e. ·l,a rG.1L lne,giÓlll Mm.ta,!', que-
danldlo Ill'ellidiente Id.e.l :ll a,l).e r ip<a.silvo 
que. ¡.~ S18<11ule. el: 'COl1sc'Jo !Sup,rerno die 
Just¡,oio. Mi1ito.'t', 'p!l'IllVirL IP'fOlpu!esta 1'e· 
g~a.msa,uta1'¡ a, que, sectU'so.l'á a d,ie'h9 
Alto ~~entl'o. 
',Mit.dll'id', 118 ·dl¡:;' {HICi'emlbI'e 'ile 1978. 
1-J1 General ml'octor de POl'~onal, 
Ros ¡';Sl'Af'lA 
15.248 
Il')<w 'CtlJIT1lPUr ea 'd~a 123 (1.16 mar. 
Y,<l ,de 11()l7\J¡ 10. M'a,d' l'ü'g;lilJO:le,n1tarírt, S'O 
dlsll>Ol1e. qU(1. cln d.iClhn, i'tlCi1w. Ip,ase, 11 
re,tlra1rI'o nI ,r,orll.r1QJ. ,(!Ji' ·rlugell!lil'OS (IEg.· 
(}tLla ac.tiva)., ¡("t'1l'P,o .al; "íIJ,(I~,f,!;l1JodI2 
AmU!fl o '(;UN"!lCh, ,(U1!l,1i()nllllf¡¡'0, Irle IERta· 
,M Mllly.CJil', 111. IHt\lfne1 IMI j:1' lMolltma 
\4¡¡Í"~); 1111,1. hl Jl1/1'[I:, l,olcnI tll¡1·,Gont/¡'ata· 
Cli.(m d,¡\ .O\·hge r.il'l1l\!, '(ttH~.alt\tl\t1'()1 l1'(¡tl~H~n· 
tí) ,dol ,lw,bi'f !JJfiliIivó 't]:tNJ 'I,C! ~m1ul(} 'él 
(XJlll",tijJo ,~Ullll'('m() 'lil(' .• 1tlSltl¡Jltt M'¡;llitul', 
lH'(wIU, 'J~1\0iJ.l'll'l'5tll l'oWhll11'l'llt'Ul'j a, 'rtlH\ 
~(1 CUj'K<t\,!'(t ti. ,d'klho ¡\irto Ct!ntl·u. 
IMI1'lh'ld, lS di(\ t1!lI(JI'l'll1Ibl'{l ,d!t' :.1.\)1(1\., 
li:l GN1N'(\1 mV(!t\l(!l' (jl' T'('!'HOlHII, 
nos l':~l'A~A 
dls!pone que. e1n <llc'lla. doecilla ¡pase,' a 
l'etirn't'to el 'coronel (!je II,ng>enieros. (m 
ca·la. acti'i'a~. 1(J,1'UPO <117 t4Des.ti.no die 
A:I'111a Q 'Cuerpo»; ¡D.'Ma·nuel de, iLoirenl-
zo~Gácel"es "y ltie· 'TorreS' ([.!OO}, 'die 113. 
Suhi,n51?ecaión ree IR 3." Región y 60-
biel'IJ.10 l\:liilit.al' .de- Vl.üencia., quedanldo 
pl:nd!iente,ruel :na,be1' pasi·vo ,que. le se-
ñale el íConSlejo· Su,premo 4e ifustida 
l\IWtar, Ull'&via ¡pr'Úpuesta ra.g1MD!enta-
I 
~~: que s's 'Cursal'á a Iliaho l~1t{) Cene 
~Iadri4,- 113 ru~ diciremibre >!I>& 11~_ ' 
I El General Director de Perso:n.al, I Ros EsPk<;¡A . 
, . , 
15.242 • 
Pu:rclimplir, en· llaSi ieehas 
qua se indice, la edad reglamentaria, 
se di~Ipone lque 'e:n ·tHCihas fecllas pa-
seD: a ntira'do" 'si aptes no se pro·du-
ce su asl:3enSO, los· tenientes 'Coroneles 
d"!l· ~·ngenieros ,(,E. 'A.}, ,Grupo ·d'e.lDes· 
tiuodce Arma o lCne.l1po», que. a. co.nti-
rnmeión se relacitmuIlI, a.1os que. se 
leil cOI1'Cf:'de, twu oorúoeter !honora.rio, 
el 'l'il'!l);>:'I'O de cOl"one1:a 'Parti<r ;d:e. las 
fesi'lln·g ,de su retiro, 'Como cOD::l1Jpl'en-
di(Io:; en el al't.Í<lulo 'Único. de lll1 Lp,y 
de 00 de diciE'lubre de ;t9~ (.D. O. ;n,ú-
mero 2~ll), qu-edatl40 pendient.eSl del 
!lruber ,pHs1vo que. les sefia1·e &1 ca·n-
sejo I8UP1'filInO 4e' Jm'lticia Militar, ipre-
vin. p-l'opneí'lta l'egln:me,utar.la, que s>& 
rmnsnl:á (J. dldh,o Alto Oentro. 
Dia \5 ¡Le marzo d.e 1ros 
IDon Fran.nis'Co PClre,z,GuiJarro, .(';00), 
n.YU.dl:l.l1t.e· s'Hn'e.tari(} 'del TenlenfJe. G·e· 
lHiral 'D. Nlcm¡io Monte-ro< Ga.rcd:a, en 
situacióf¡ de ,1'eS81'Va, 
])ia 23 do marzo de 1m 
,Don J'.¡¡oo 'M'nl.'till!ez; Ga:l"cía (7'78)1, die 
1a. S1.~lYde-l'¡;¡lg'noiÓJlJ ¡cl!el Ins.tituotCJI So'c18,1 
d·e. ¡IUF!. FUGll'zO:5J ,4..mna!d:ils en A!!meri.a. 
i);o'n 1 .. tt i s ll\:l
'
tubo lDomequB ,(il0!44), 
de 1,11. ,J"e¡[atm'a. ,die, IIlllgen}el'o'$l die ·a,a. 5." 
U¡J,giél,nMnituI'. 
lM!fNI:ri:d, 1~ .clie. ,clic.ielffilbr,e. .die ;t;l)7S, 
D. O. núnll. t9t 
Don .l\!O.tonio B a u t i SI t.. Jim~nez 
(H.,Il7)" I('!,e }13, Zonn de- ¡R~lutamient. 
y ¡:\1o,viHza.ci ón n¡(un. 9.t. 
Día 1'4 ll,e (marzo. d~ 191i'O 
DOllLald,is2ao íGa;rcía. Gllrm& (13OO} , 
d~]: ~IuS'ao l/i.elIEljél'cito: 
i\Iadri<l', 18 ,me ~iei;embr& i& 1m. -
El General Director .e l"ersonal, 
Ros EsPJ.~A. 
Vacantes 
15.244 C~ase e, ti¡¡:yó 7.° 
Próxima a l11>roilucil"se. 
1.---iRegimiento 'i:\:tix,t() <d!e lnge-ni-eNJs 
ntúmero ~ ~S'aIll SE'bastián}, ,para €o] 
.man-d'Ü d-e! íll1¡smo.~Una dI~ coronl&l 
me. Illgeni.€l'os\ IEse;a1& Mtiva, lG:rwPo 
d¡e..n.ffundo de cAnInas'». 
l])oeumentn.:Clión: ,Pnrpewefía. d-e. peti· 
cióru l/ie d;i?stim,o rl IFieha..resumen. 
,La ñOClllll1:t'utneión será !'emitida. al 
Cual'tfrl 8l'nera'¡' i(}el !IDJ.r.roito 01iree-
eióll¡ ,d'e Pel's{)l13.l}, en -el p~aZ() de diez 
dqas iháibilM,coutacdoSl a .))l1l'tir 4111 
sigui>(>1llteal {1e- ¡,a rpulbUl(Jll!clón 'd'e la 
pres¡l'IÜ(~ OX'den ¡jne! IDIARIO JQ¡"IC.IAL. 
lM,uI(!.ri.d, IH {Le dlc.iembl'c >dFl 1978. 
l<il G('nlll'al mrectol' de Fersona,l. 
Ros ESPA~A 
Ascensos 
15.245 
Por >e.xiSlf.il' vaGaule V reunir 
~as 'OOn<ti'ciolle,g. ,(}xigi,d!n,51 81l'l. La. Le;y 
die. 1~ de u'lH'i'l ,¡l.e 1001 (.D. 0., lllúme-
;ro m) Y' J~eQlll)¡e'cr¡;to,.¡j,& ;1\31 de ma'Y'O 
<l¡e 11m .('D, 0, r1l11m. ílOO), S6 aSICÍ>e'ndle 
llot ennllH,eo ¡J1E'(\.alpítáll, COU! tmfíílgüeda'd 
de 16 de díc,iemJbl'e 10'0 1976, a.. 10& te,-
ni(mte1'1oe :Inge.lIieros I('E • .A:.)~ IGI1'U!P'o 
de «M'tméLo ,d,¡; L<\.l'mas'». que a >conti-
nuación s'e 1'.("llar:ionan, que.danlroo, ,e'n 
la sitlltl,o.ÍÓlli lf1!e di~lponi;b'le. en l.aSl guar-
nj,cio,nes qu'e SI& in.H'c'l1.ll '1' 8Jg¡reglül!os 
por un 'p'lazo d'eSJ!li& UlIGISI(l.SJ a. laS! Uni. 
dude·s< y iONltl'05I 1(1t:!Jt1 ,SI:! ('Á tan , 51in !per· 
l~l G(!nal'al Dlrcctor' de Personal, jUÍ!Cío ,1,a1 {lNi!t.lno (fue, ",oJuntarío· o' 
HosE)Sl'ANA fOrIllO&O,puM'IlCrll'l'e-S'lxmdlerlesl• 
~)Oltl J())iI;'" ,\::'bil1alNl, '()eimla. 1(231&), a,(j 
lnsF.AIMl<J'I', ,en. 'Va'cante ,dío. >6111Sl\1 E, 
15.243 tirpo 6.°, ,con l\';xjA'(!I\I~jí¡' tdlo·¡ 11ítulo a,e 
POI' 'CUlmlpl1ir 'lo.OOJo.>dt T'egl-a.- PHot,o, d'e He¡'¡'c~(¡pt(ll'OS, .¡¡n Madlri{!1 y 
ltH'n:tul'iít IHlI {asl teJrlll13.S1 que 's.r> indio ítgr¡'gn5Io~1 l'IHilll<'IAMIIi11' e.n 'Y'aca..nt.r:. (le 
¡JIU]\ St' l{ji~l}JtllM Itll1>Cl 'en 1'al$l mimnn,g.. ~l,a·SI(}. 1(" tll}J'O S.o , . . 
Jla~'I'l1J a 1'(!t!1.1fHVO, s,l aute.Sl no .s.e IH'O- I 'I)lon Fr,wüisM ·.Ga~I,,(¡.n.¡p,p1,r,gr1 Jt1~UJ 
't1t:H1e HU a~I(}(]l1HIO, 1051 ,(JOIltlJ!mdln.ntl1$1 de. (2ilI~'t:. ,di:?,1 ,B'utmJl6n IM'!xf,o di:! 11n'gNll~' 
1.!1Ií-l'l'nit'l'o¡.¡ ,(:E.· IA.l, IG·ru¡po 'die «il)eslti. 1'0,1'1 """Xif, 'N11\'ítl'l1ntt' 'de 011180' le, ,~¡. 
!lO d\l' A:ntnn 'Q CUli11IHl»" '!lu,e, fu (',OnU. )10 '!),o, ('!!, 'VakIIN}IIL y ngl"CI¡l;Mi·o o. di· 
t1U(\;ll.jÓU :5'Ol'(11tHÜtJfltL1!I, tIu{i'd,t1.Uidó IIHm, cho Bnum!1,(ltl. . " . , 
4i ent.r,,,, Idlr:.ll lVIl~J'Ol' 'lHltlilvo qUIl' l,e'fll *lIel/1l1- ~Mn IA,.IVIU'() Mil tJ 11. n. (!I,1. fltJ.M'lSLltll 
11(1 pi GOII,"lrM) ,r;.\llflll':Cfl}ndl() dusltltJ.!IlIMí!. (l2I:~¡'¡'>, dl,:l Ut,:\¡.¡11ll1üut:() MlxtQ"d,~, IJ:flIg~· 
11ta,)!, [l'i'tw4,tJ. I!H'OllllC'S1f,(l .1·CHl"lüfl1JCJYl'fJll.r.tü, n111It'o·!'Illliltln, :l, •. ,Im v¡¡nanto, i(i:l\ i{l:ll\8Ü ~:' 
t{tH' ¡;.r '¡llU'H'IWn. tí, ,(l;I'o'ho 1AJ11bo, Q()ln,tro. tllpo' IJ.o,P41i V'.¡,],rnlíl.J'íl '!!' e.,¡~fll[l¡gtll,(l!OI Il 
(U(l'lH) 11.\>("l.1'lnll,m'(,o. 
'15.241 InOIJ1, ¡gmmo /Só.nlC!hl>z. JareS! ,(),I,3IW.). 
'}'OJ'1()UQTIlp,Ul' e'; dlÍ'll 111('l,~ milI'- l'epl"!lf'iGnillnlte die.l ipo.,tl'ona:bocle, iH'llélI'-
210 ¡]p 1\17'9 la e,dlu'd 11lllgl:lamnl~.llrj.a, Si/?! fa,nosl MiUi;al'es ,die 'Vitor!a,. 
¡J)rm J',o ¡¡tú le 11F;!(lll' 11M/mm'o I( !.'l!Ji40 ) , ¡MI 
H~lglm]'Qnt() Mixto {lIO Jr)]lg'~l'l:j(lrOSI o:l'ú' 
:~l~;e~!.ÍJ~ ~1(~~~t: ~:~I~l~~~~h~'l)~:g~: 
miento. 
21 de dici-embre de il.9'78 
,Don "~ f r ed o Rtlmil'az ,Ferndndl<?$ disias, en' é..1caláde Henaresl y tl,gre-
(ilGjj/}), .al:! iBa.taUón I}.Hxto ,de In~e,nie. gad;o 'a di!Cillo ,Batallón ,en va.cante .d"e 
ros dí) la. Briga.aa iPa,l'acuid,ista, en 'Va· clase le, tipo 9." 
cante >dI" C'lnse B,' ,j:.ipo 4.°, 'con €xigeTh- Don Juan :S:ordo 'Faral'do ;(2001), d<eJ 
cia -d!el .¡.ttu~Q' ,¡JI:'; IMtlilldo d.e Ull'Í<dad-es R<c:gimie.nto l~Iixto ,de 'Ingl:\nteros die 
p.ar[l,~{üdistas, en .. \:.!:lQla >d,e, Hooarés Canal'ias I(Batallón X¡V[), en' wa'Cante 
y agrE:g:a.doo 'a dicho BataJIón en va· 'd,e, 'elase'IC, tipa 9>,0, en' [,as Pa.lm.'3.s 
cante !d." dl.as.!! 'C, tipo 9,<> de 'Gran Canaria ~r agregado a ,d:ilClh.o 
'Don t"tn.6'el' Valle ,Martínez (23~7),d:el BataoUón. 
Regimiento Mixto 'f1e ihlgenk~,ros nú· 'Don Antonio Grillan 'Ped~eñ{) \(2382), 
me,ro n, ernrt'a·c.a,nte de .().laSlE e, tipo .9.°, deo} ,Regimiento, Mixto 'o:e- Ingeni",ros 
en t\ll!l!OJl'id y mgue-gaido a diICiliO ·Regi· número e, en vacante .me. ¡C}aS~ e, <ti· 
miento. " ., po 9.°, en Se'\'111a y mgre,ga:no "3. ,¡Jioh{) 
-DoDI'),Hguel :Pardo 'Oalleja. '{2313}, 'd.&1 B:sgiinii:uto. 
Ba;taUón Mixto cdE :Ingenieros de- l'a 'Don Ange.lCa,111€ll'óTh ;JiméTh2q; 1(2663}, 
Brigada. Pa.racaidlma, ·en va\cante de d~;;' !Re:gimioot(), de Zapatloresl. ·de la . 
cias:e '13, tipo 4.", 'CoTheiXigeneia 4e'1 tí· B:es'2Hva Gimeral,en'Vac'aute ille cIa· 
,tuja d¡:!o Man,lla de Uni4acd,&s Paraeai· s"e. ,e, tiipo S.", en iSaIailllaooa; >y- agre. 
ruma .. , en ,},,1caliá. ,doS He-nareg 'y agre· ga·d,o·a d·iaho !Regi,mi~,nto. 
gaid;o a doiC'Jl-o Batallón en 'Vacante lile Don José 'Ga;r.cia ISantos <2354), ·del 
c.las'e e, 1;lIIJQ !9." Re~gimi€'nto l\1ixío ·d!2 Jngen.iN'Os' D'ú, 
iDon 'Ramón ,d,e Prado "T r a Il e r o mero 3, eIt va:canre de 'G]lasle. ¡e, ti· 
f2lw.i:" dal Re.gimieooto Mixto de Ing'e-- po ,\l.", Bn Yal'l!ncia 'Y agregad.o a. :di-
~1it!roSl núm. 1, 'en \"acante- {fe clase e, olla RegimiemtQ. 
tipo 9.°, -ell' tl!a.tlrid y a,gr¡:.gadi> a. d1- ,Don J-osé Solar iFerro !(200S); ·wel B'a-
Clho R€¡gimi€IlÍ>o. tallún ''M'.ixto de mng.1'11,i<ellOs x..xrr, €<n 
DoJ'l¡ JuUtín Qo.rre.ras:\!estl'<' (2ffiiO), :I'fH:ante' ,(loe e.:a,:!e e, ~i'po 9.°, en Bada-
-de 10:51 Ft<\l!l.{!F1l" tU vacante ,de clase .B.· ;ozy a.grcg'!l,do . o. d:MO B~tallón. 
tilpo 6.°, con -e.Xi·gl'llCia -d!el iiítu'l{) ,de Pi. .1)011J O' í?,l M:al'qulls :Rodlll~ 1(2366). 
loto de. Helicópteros, en ,Madl'id y di'l B!l.tallull ,MixtO. oé!'S Inl;rem-el'os de 
l),l.(l't,¡xadoo a las FtQJ:\1tETe'l1 'Vllcante lfL 'Ell'lgada J>m'(lr,a¡d'lsta, ~n "o;eante 
'd,,("'n¡;¡" e til"O 9 o (];,} ela:",' ~4., 1ilpo 1.°, Icon, -e-xlgenCl(t del .J)~;~ 'iua~' 1>ÍatnQ;IOI'OS iLI'.6n (~1), tit~lI!?, d: ,Mando :'(~~ 'ynidMlrSJ [[~Ulla-
4t~1 IR('~!'Ímíenw il'vtixto id'.e /IlllgGnieros ca.í1¡¡':lto.t'í, en ü\.l ~ ,t,l ,L de. fHenm e..<, ,y 
nú!n¡;T; J1, '1'11' VU,~(tn't!'r11l ICI/il.!le. '0, ti- ru'.l'l'¡'fnr~~, a ~iCl)lO .Ba!allOO e'll vacan-
l}O l/.o, en ':'l'il:dll'icI' y a.gl"...gad<l ti, ,ddc:l1.o tI' (1u C,U,,(! ~" tipo. (), 
H(l""!lluienIW. 'Don Vlrtol'ian.o G'on~li1e2í iL i 'ZI o. u 'r 
n"'on ¡;"ran~~lSl~ 1:\11 a l' fi!f n e:Jj, Ofiva Í"~lñ), 'Ii'~t IHoeg!nnI,(!.~.to 'Mixto d:~ 'Iuf:,"ll· 
,1Itl\'ír'Z", dl'l n,;;gimiento ,r1'<>' Zap'oJdores l:lIH'OS onum, 8, 't":Ti. 'v a(lunte. de. .cJa.se e, 
d'!'> Jl~ Rese'Na 'Genera.l., en V'3.rcam1ie. de tl'PO 1), ; • er~ M!l'llllu IY n'gre·gado a dil· 
1 1(' t'mo ro o "U g'L7"'m"nlc'" y 0."'1'" eho Rí'"l'l.rmento, e aSJe ~j' Ir ;J,,'~ "- ' •• '" 'Uo '" '" ,,- .I)()II iB"a:nlóll ,TIonet Pui,'" 1(2008\ <dJel gad'o a ,dllctlO Re,g:!mlfmt'O. ,1 ,', ., ,0,, ," 
,Don p(¡.dJÍlO So.;.¡lmll1 • .4:1olllw ,(~), 13at(l¡Uón I:\:Ilxt,O. de rugoe.merooSl XXl\I, 
<1"1 l~:J.,taJl1lÓn Mixto .¡le, ,Ill,reni,eü'os' ·de. ,('>111 vacnnilp ·rle- Clnse e, tipo,9, • ~ ;re· 
lt~ ;Bri'gad'a d:e. IGalllOiUel'lí(L Jnramn, e.n l'ez odlC }a ,Frontera 'y ngregaiLo a odJíclllO 
1" .. ..7 '''' c· t· II o "n ""'1" BatalMn. V'.l.U,!l.@', oult!o >CI"",Síl t, l'P'9 hJ, , ~ ,,-,,,,, u,- \l}on JOS0 !Rosla Gon,z,á,J.ez. (2009), ,roel 
nmncD: '1 agregtUlo a dlCh~ Bato,.llÓ'l.1. Regi.mi'entoroe. Zalpadores ,de ,Ia R<e.-
Don. F'ranciS;Co (1e .<\iY¡Irwl'ic:h Caibr-t!'ra. $'(1,1;1,'11 General ,¡m,'Vailante ,die .clasre, e, 
{23\'í14}, dJel R<tlIgI.rnie'nto tMixto roe .rnge· tipo $.0, el~ :s~v:amanca y agre,ga'Clo a 
nie~,os l1lÚlln. 3, ,en vacante <1e.clase. ,C, (1i'olJo tIte"¡mie,nto. 
, Upo ti.", .cln. Y.al,encia Iyagrega:d-o a dwi· '1)0111 ·Je;ús ,He ras ~t\Jl'l'OYO 1(21J.70) , d,e 
(:ho ll"'glm.wnto. la Acad,emia ¡(l,eIMml <Básicll.d:e SUIb· 
¡IJo,n Juan :Catmlp,osHne:(l'o '(2955), ,dle~ o'finla~e::" 01 vll/ca,nte .de, cJoaSlIJ¡ le, tÍ-
R(lIg'lmie'nto dIe. "MOIViliztaci6ni ry 1Prác- ~JO 8,0 'Q,ll 'l'1'('mil1 y (t'"rel'udlo (l, la ,ci· 
ti(l(li'ó <le 'I·'t'f'ro<cal'l~ii'¡'fi ,(V .na.f.allón), ell tMLI1 ttM<Imnin ,~;t 'Vai7¡nlte dIe clase ,e, 
vu,,;¡),ntll: ,d'e oela"p, IC,·tipo 7,o,en A~cú. t,:,]JrQ ,(l,O 
zar .d!a ~(l,n ';r.l1an 'Y ag'l'e,g:uloQ al GO:bl{ll'. :non Pltinid'o IDrÜl7J /GlarMnI.'(21371)I, .tl'nl 
no ¡MUitnr <de !Ciudad iH.ea,l <mrvu.callt$ llE"g'iul'Í<I>lIto Mixto dIe, IIIl,ge,llier<o~ DlÚ' 
{lIC, 'c]D:se tc, ti¡p.o 9.<> IlKl'O ,;e, ¡m rvuir;:mte. ,die CJ;ruSle ,c" tj,po 
¡DonIIAn'A'n-lll>1Jaz;n. lH'odlrig'O 1(2006;\ deJ (l.!), ('Ir 8(!·l,'illa y'Ugl'f,gU,¡]l(j a ,(~j·c'¡~o 'H1g.. 
J'lIat,aUón 'Mí:;tfj(J <l~¡ Inl~tmit'l'ns: X'l, 'cn ¡.dmie!lto. . 
VrL:la!í!J;(j 'dec;'n.íl':~ le, :ti,po -0.°, 'Pl~' Mu· ,])rW! Juan ISot.O IDriU7i 1(007'2)., dtel ,Bu" 
'll,nd y IlgJ:iG'Il'(l'd,o,i1 dlj(:lw ,Hat,aUollr. ta,1l6n Mixto ,dl:~ '1111!{e,l1iBI'O'S> XXIII, en 
'l1o'n 'He.Y'cS' !Al'Malo '!,()'ha¡j'IUi '('2I:l\'l7), V'ltra,11't.f' .'w? «llli~10 IC, ti1po 0,<>, '~,nl J('1'e.2 
,IPl !Ht',íl'ittnf.tarbo, ,tite Zll'j:J<U:(]'(H',p·l'\I '(]If1 ¡la ¡11\) 1ü Fl'tll.l-tera, '1 n,g¡'l/gwtIo lO, .N¡;ho 
H!:l\ielw¡t. iI1,pn,r,l'í~ll en vttl\\ant'\1 <leclrUjl(1 Hatli 1 b() 11 , 
e, ti'll'tl 9,°, en, ¡';n1.ltIltlft.lWa y ug'f'cÍ'/,¡'lt· ,non ,tAtUl't'lllH1 l'aHI(~(m I(~asla:],s 1(2'i~73), 
do fL ,¡¡.j.cI!lO nl~~!>mi.¡mt'(J. tl'l~ la .P:~I(\l1Pla 'M'¡!llff.lll' tM IM(ltl<t,nt1o. ty 
,]1ron ;<\iniítlnio t(~ttl'¡l\írD 'l',ltlrwi()S/I(,~~5!l), O'l);M!'a(.li{l1w,~Il':~Ip'("llja~I\'1, ¡m,'y.(lCJiHlbcJ, rNl 
dM In¡(~,!',!mJrll1t,() 'MJx·ta ~l<lj /Ill'gC'lllíC·t'{}ii l'.!af,'lI IB,M'1111 1:;.0, \ltN! (':g¡.geí'llnla. (l'eb ·ti. 
tjl¡'¡/!fJl('!'O a, (ll! Vlílfnlll~l' !lIt' C}llR'C ,e, '(.1. tlt.!'() ,!lI,.;,~1,!l111fv(J ~llj IOuM¡l{IIN11 -/l/t} Ig,SI([uilL· 
1m (¡,n, mi VftJ.rm{\!n, 'Y ng'!',r,g'ü:¡!<o n .rot· (N¡,¡'(·Rlll~~¡¡\{1J.a,rl,tll!'C<í'., NI Jllllft '1 n,gl'o·gfl,· 
(jIU) :l\-¡>'glnü¡:¡¡to. (j,o u 1'11 (!lht~la .g,~I¡\n:',Ja tití 'V'lH)t~,nt(), eH} 
'Don ¡¡':n.n.t!.u'¡';·Q IGnl'cin AH¡·,glW, (2\Q(JO) , C\lfl~l(\ ,c" t,JI¡iQ !l,o 
de,JI IRt1t(¡¡ll!ón, Mixto {'!ro Ill'g'(mJeil.'osl ,fi.eM¡\rl,ti'¡I, lO ,d'e ,cllltJtrrxln)U:'~ ,die, 1\J:'i\8, 
la nl~il/:~itdk'). P'[U'n'l~aM.ifíila,eIlJ f\l'O,co'tl'te 
Ole {}j.U,Slflo i.1¡" ti·pc), \1:.0, Wll ·exigen/cla. die] 
titulo 4.e lM1run'ÜlO icLe. UnIM,O"d,e,S' 11'1 ara.cai. 
El a'(meral nil'ecto!!' de P,ersonal, 
Ros ESPA!'lA 
. Escala de complemente 
Ascensos 
LaOmeill 1'*;~95/2.'f3!7~, de. ffI' ,die. nG-
viemlbre, SlerectiffficO" .como, si.gue: 
[Pái,-qna LQfj1, l()olumna IPrimer&: 
José 1~Jlasi:p T'rat&; su Begun1d-o íll:¡7e-
m;do el> [Prats. 
Madrid, 'Ubd!e {JJi.cieo:nlhT~ dI'; 1m. 
INGENIEROS DE A!RMA= 
l\fENTO y CONSTRUCCION 
Vacantes 
15.246 
¡ClasE' oC, 1;iIJQ 7.-
Una vacante ,d,e te.niente coronei!J in-
geniero d!e. ~\mnamento y (jo.nstroc-
ción (Rama de .4.nmamento y Mate-
rial) ,exis·tenie en e'l N eg{)cia,dQ !(le 
Movilizaci.ón Intenministeria.l :de la 
Seol'li.óru ,(1e u.:Io'vilizaciól1 de' la Sub· 
inSlpección d.e> TrOlpasy Servicios .de 
la ¡¡.tI. .n,.egiónl MiLit.ar. 
:llo(ltlImelfl:úación: Paa;l'eileta odie H;le:ti· 
clón 'de ,de¡:¡t;in.¡¡ y FiiCIha.resumoe-n. 
'El ·plazo .de a<1misión, ilIe lpa.peloem 
será ,d>& ,quinc.& ,dJas' há.bilf!<s, :contados 
a 'Partir' del día siguien1lesl al de la 
pUílJlicación d.e. lo. pres'ente OIldre.Th -e-n 
el UrAnIO' 10FICIAL y serán re.mi~idas 
al ,Cuarte-l Ge,ner¡:t\<del IEijél'lClito,· d'E!-
l)ie.ndotenerseen 'cuenta. ilto (Lispu.¡:Slto 
00 (los, ar!licu1,os 10 0.1117 de.l tae,gl-am!e.n-
to ooil:n1e- ,pl'ovisióIll deva'Cantea, lPUibli-
cadJO IPOI!.' 'D'l'lc1en: eLe. 3ú d,& dlciembl'l8 
die :l!9'il!qD. 10. núan., 1 .de 1971). 
IMwdl'id, 18 ,d<e d,i'ciemllix& dE> 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESI'AftA 
15.247 
CluSl€' ,e, rl;ip,o 7.-
Una 'vanant,e ,(l'e te-niente coroned, in,.· 
geni ero >dIe. lAl1ffi¡¡,mellto y 'Oo.nISltI"UlC· 
r16n ,(lliaron rete IA1"lTl/am!lnto 'Y' Mate· 
l'i!¡,l) , 'existente. en e'l Ne.gocía,d.o Ide 
MoviJ,i~(t(liónl,ntel1Jninisrf¡erial<1e la 
Soe'CI:liólnl ,dr M,o'v,iliz.(t()íÓl1J .rue 1a. Sulb· 
iflSll!ecci6n. eLe< Tl'OipO,s ty' lSe:cvi'ciols' Ide 
B'al·eal'es. 
D-omll1Ul"IlJvo:ciún: iPaw'eI1e:ta. lI1,e !pe-t!.. 
Cióll'we iWf''S/tinro 1 :P,ilaha·Il',N!lum¡>.n. 
,g¡ 'pllw:,o l!le ad~ni¡;.ió.1b ale 11l·a!p'e~et.as 
¡.;·ent ,(J.(I I(!uitwtl, .(],!asl ll¡\'blle-S\, iConin<los 
'tt I¡JIl1'tir ~1,(11 lHa sl.guipnf¡esnl ,diO 1:ít 
,pub1icMI(lll d,e. 111 ,pr(\Slente Ol\dlen' ,en 
el lHAmo 'OFWW. y llorón. 1'(l<Ti11tl úalS 
al 1í:1Hll·t;~'J IGc'l1ílm,l ,tM iJ!)J~·r1()lto, (~e. 
}}!t',ud,tJ t(>ll.ell'$·p 0n 'cuenta 110, 'dJl¡;¡Pll(;Slbo 
~111i /1 o~, lll'hír.1I1,osl 1{} 11,1' r17 dGl/nO'g')'ll.mIGn-
i,OR,oij)f/Q l!ll'Olvi¡;:i(¡IlI de vO,·co,n.tr,'Ii, ¡pub!'l· 
ca/d'o' IV,Oll' ,O,¡id'élil11 ('Ltl' 311 di!' l!l'lcimnfbra 
a,e 11,)j1(l ,(ID', /0, mim. 1 ,a,e 1m), 
Ma,dl'id, rJ.W 'W<l d,¡:elClll1Jhre. 'd.e. 19'18. 
El G:eneral Directo!!' do Perf.!ona~, 
Ros ESI'ANA 
D,O.n'Úm.ttt 
:P<llr (}r~en ¡(le. 31 de Idici~mbre de, 1~ 1 Cons.tru:ooión ,(Ra.mJa 'd'S lCo-nstruceió~ , 
15.248 OI:a9& c:. tipo "l,c> (ID. lO. núm. 1, de. 19W)" ' y iElootl'icitdad)~ exi~ente.s en 11)~ Gen. 
,Trua 'Vaf'ant,e, .wc teniente co, ronea, in. lMaldrid 118 Ide 4iciembre. 4e 11.978. tros q1l'€l a oontmulliC16h se .re.J.aclOna:n. 
',- ,'" , 1 . .....En €o] ¡ParquE> "Y' Taller.es dE} V'i}. 
u-euierQ .me .Aranamento y 'Qo,ll!SItrul()- t ..< •• '1 .. 1 "'" R g' A".. ~ f t El General Director de 'Personal. h![euliOS L>\.'U OmVvle61 '-le a..... e 1", .. 
ción, ,(.RIa'ffi'll. ,doe l.~lllllla:rnento 'Y l\i a e· 'Ros iFSP.ANA Miliotar.-Una !de 'Comand-81n~e (} ca.-
1'ia.1) , -eximente. t>u e'1 ·Negociado lde !I;liotÓJU. 
M<llVi1izaciÓiO. 'I.ntermini5terial d>e la. 2.-':Erb 'la lDi:rooci{m. de ifooustria y 
Seo:}iÓíIl (loe MO!ll.nizaciólll d~ la Sub· 5 <151 Mat-8r1a1.-I>05 Id~ 'comla.ndante o ca. 
inSlpec.ción de Trotpas 'Y S€lw~cios ·de 1 '.N. CxaseC, tl¡po 7.C> pitán. ' 
CanarIas. . Una vacante Ide comandante ing,e, 3.-!En íIa. IComan!da.ncia doe Obras de 
IDG¡nII!llEII1i'aci6n: ~alP'éíJ..et.a die ¡pet!· niero d-e, ¿A"rmam8nt.o y Construcción la. ~.& \Región 'Militar ¡{Se<Tilla.).-Una 
ción >d~ ldeminlQ y 'F?-~a-1r.esuiIlJJen. - (Rama _ ide: {;onstruooión y Electriei· dle !COmandante oCWJIitán (:p.re.n~illa :E~ p:a.zo ,de adl;nlSlO;Ill . .d~. ¡poa'P'el~ñas dan), >&xistente '8'I1! la Irns:peeción Ge-.' eventual!}.' " . 
será Id'll' quInoo .diíag habIles. eonbatl()s n.era:l de la iPolióia ,A.rrnada para loa 4.---IDn >&1 Negociado d& !MoiYHizaeión' 
á ¡partir 4e1 dia SÍ!guien1!es a~ lite la Jefatura tlle \'>\.eua.rteJ:amienf.o y Obras. Intermims.ter:ilald'8 la. Sección de Mü. p~l'icaeión 11& la 'Pl':e:s<en.t-s. 'Üru~íIl! .e~ El 4esignado !p.ara oolJ!Par 'esta va· vi1izacióll '<loE> la Su:bin13peooión d.e Tra. 
el DilARIO OFICIAL y <seran:. ~~tldl3.S cante ¡pasar¡t a la Sit.uaciórn de. «8-srvi. pas y Se.rvici():s de la 1." Región Mi. 
a1 CuartEl!l iGem.eraldel .EJ-S1"C!t.o, die- cios. IR."!pooia't&S,», Gru¡po de «De'St.iIio litar.--'Una d'e comandante o ca:pitán. 
bie.ndo teuarOO -eIll .'{ment.a iliodJiSlpU";S¡J:.o de .oaroot&r Militar», de acu&rdo con 6.---,En la Comandancia Ü€iniral de 
ffilii!{]S arn-cu1.ostl{} al' l1'l'ldel iReglam;e~- 1:0 dililPuesto en la Ol'tlen 4e,1i!. d'6 mar· Obras.~Una d-e co.mandan~& 9 caÍPi. 
,ro gaMe lProovisi6nl de yaeante:S'>, !pU!bll. zo 48 19ffi' !fD. Ú. núm. 74). • tán, 
ca'fl¡(} ,po;r O .. Id.€'Jll doe :n d·e, dlclemlbre Dooum~ntación: ¡Pap'81eta de- peti· S.-En la iCornandamcia. doe Obras de 
de 11l'i& !(<D. 'Ü. n:Ú!IU. 1 .dle 1917t). ción Ide. destino, iFic!ha-resumen -s in· la 5 .... Regiónl\1Hit.ar.-'Una. de coman-. 
, f3fa<dridi,!18 ldIe diciemhre de 1978. fOl'me reservadó. danrte o .ea¡pitán. . 1 
El Generar Director de PersonaJ., .El IP"lazo die aldmisdón: de papel-etas 7.-jEn la iDdr.ección -de [;nifra.estl'ue· 
será de quince díaS! llábillfroS, contados tura ....... Úna 'lie comandante o. ea,pitán. 
Ros ESPA~¡\ a ,partir del:. día' siguiente al de íLa Documentación: P.a.pele.-ts, il~ ~i. 
:pulblica>ción de la p.r¡;s.entE} Ord~~' -en cf.6n de. destino. 
15.249 
'Clase. tC, 'tipo '(.0 
Una.lVacañte de t.enientE' cOl'oned, in· 
gerl!el'O' d,~ Allll1mnl'uto y 'Co.n'SltMllC-
il!,ón ¡(¡¡{lUUla da ¡Coníl,t,l'ueción :y Elt'c-
1¡¡'i{!jd1ild'\, existent.e en la Direcl!i6.n. ,do t!lfl·t't'$I!hl~1tUI'I1 JlUl'a la JGoll1a.uda'l1oC,ia 
f:tmtl"M odie '01m).s. 
. l!)o,¡munr¡u,iJación: ;r>U1'l1f'.letn. ~¡'(lp('ti· 
clón 'd'e ill'fri;¡tino yI-'i.ahn.-ll'I"SU1noe-n. . 
m 'p.l!tlr..o ,dC (Hlmi:;ión .l!e Ip·ape.l~t:us 
Stlr(1 ,eLll 'Cluin{}(j, dtÍuíIi hábil~s', (lOlltudos 
a .p:ll'tir ,¡Lel lHa. sil'-{ulentr(1s1 0.1 ,rle la 
l)U,1ll!cuclón d-eo 1ft pl'NHmtl'l Oruell1l en 
(JI ¡HAnto ofWrGIAt,y fH'r:ln. l'omitidus 
al l:uart.e-l ,Ge'neral ti!'l' EjériCito, dlfl-
1l1f',ntl,o tell.ell·lW(~ll cuenta 110 11iSipUe-sw' 
C¡Ili 1;10$1 ar·tículosl10 al iJ.7 d<,1 iRf'·gl:am'e~. 
toStOlbl'" ¡provisión, de VUMntes, PUIJ111. 
cado ,pO,!, 'Oll(le!ll de 91 ,¡L~, diciem'bre 
d'e ;1IJo76 '(ID. '0, nitID, 1 ,die, 1977). 
l.\:ra,dl'id, rJ.3 ¡die d&cie.tIllb¡l'e- de l{}7S. 
m General Diroctot; de Personal, 
Ros ESPARA 
. 15.:250 01.o.s;e e, tilDO S.o 
tJna, 'Vaca'nte de comandante> ingo-
niaro <dIe IÁrmameJ,1to y lCono5~¡rllc(',lón 
(Ito.rnado'ConsrbrTIlcción 'Y' Ele·otl'lc.i-
do':d),(lxlsrfJente (l·nlul ,Escuela PoIti· 
técnica. S'UIP[IJil.'ío,r I(]"e.] IEjó'llclli:o, puro, 
a;¡·ro,fCJ.s<or de lns. ,lJ¡SdgfHl.tUl',ns de.E5'~rlli.Cl. 
trurns ,de ,nUldo'S< ·r:fJgido.s y ,artil}u,lnldos, 
DliutílrnilCl!.l. de lJt.:;struntUrtLSI (l, In.g!lll11ia. 
l'ío,iS,I,s.m!'co. 'Y' 1Á1'() o í51, .iucluidns e,l',l. ,el 
C¡'!'upo, !IV de] am1XO mlmel'o 8 d'e ];¡a· 
;r(1IJTIj(JiSI, Ipl1l11'1iCtHl0 pOl' I().rd{\l!lr >d¡; So de 
abril Ide, a.m 1(,}jI, O. m1m. tUH). 
Il>onum~nrtMtót)¡: It'm!l~W'[,t1 ,¡i'~ Ql(ll\'i· 
61,611 <le >dns,ifno, 'Y iI.<'i,(j¡llll~~e[s~Ul:H)n. 
El tpMlJlI;lo (MI ooml [0\11 OH Id¡; !P,(lIl1!'lt!tttUI 
l'lilH'11 >d[E) .qulMli< Itl:ttl.!!, lIJo't1ttl¡(lo,~ (1, 11tU" 
'Ut' '(!~11 \r1lÍo. ,¡;,l¡.¡'u1u.llta !tU ~l(l .111. lm!IJ!¡\/\.· 
,ct6n d~. lo. Pt:t)l'll@ut('\, Ordnlll. (\11 (JI ~}IA· 
lUO IOFIc!}.r, y ¡¡(ll'ltu remitidus l),l GU41r. 
te! l{h),u>ol'1l1 de.l IEj6r,(l[lilo, .¡l,ebil8ndo '~Cl· 
'el ,¡}rAmo OFICIAL"!{' sPlrán remltidas El lI'lazo' de. 'admisión de pntpel€i1a5 
al ,Cuarteol General[ del Ejército, de será d.e ,quince dil1& hábilles~ contados 
biendo te·nel'Se .en enenrta lo dhlPueSl a ,partir d.ell 1d1a sigui!'nt!1 .al (Je la 
to en los artículoS' '.LO a:111 del Regla· publicaeión[ .eh; la presente Orden en 
me-nto sol)l'(>; provlsión de vMantel'<, el: !DrARIO ¡OFICiAl. y &erán. remitidas 
puhlico.'I1o Ipor 'Or1(1cll <le (71 de -dir.ieIn· al 'Cual'tel Gene-l'nl del EjércIto, de-
hl'e de 1970 OD:. O. mím. 1, d,Q 1971). hiendo ;tenE'rs'e '(~n cue.nto. lo ¡pre,vlst.o 
IMlldr11(\, 18 otle, di.c.it"mbre cm 11178. (in los ,al\tllltt,l'os iÓ al 17 d'll'l R(>.l!'l.amen. 
to \lolwt? p:J:'{w'¡sión .de vaoonllt'Si, !pu· 
El GentH'nl Director <le Personal, hUeJado por IOr<l.e-n (lc. 3ll d,e dielembl'e 
nos EsPARA <le- 1976 '(D. ,() ntím. '1, da' :um). 
15.252 
C!Lo.se e, tj¡po 9.C> 
·Par!1 lIlgtVn'il'roSl {le \.<\.rmn.mento y 
Conml"Ucci.ón ¡(Uan):;], de- l-\rmamento 
y !Ma:f,e.l'ialhex%¡'!,lJnúes ,en, .los' Oen-
tno& y OrganismoS! qtlltl a. coot1nu(1.-
oión 15e l'c,lacionan. 
1,......¡QomiSi16n 11nE¡pe'otoru, de la, 6.1J. 
Región. IMí1ittll' I(;}}!)s.tu.c.nmt\l,nto de- nei-
nO'i!a).-Uuo. lde.comaIlldo.niJa. o <la¡p'!· 
tún. ' 
2.--IJ)lire,cnf.ón d,e IIn>duSlt.l'ia y Mate-
r1'(1.] I(Mádl':ild) ,--1])081 Ida, comandante- o 
crupitdn, 
Mc\{lri'd, (1,8 dí! d.ciembre i& :1m. 
El Gencl:'al Director ele !'erilOnal. 
[los &"lPAN! 
Cller·po Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales, 
Especialistas del Ejércit~ de 
Tierra 
3.-Ta.llJel' ,de. IP'recig.~6n y Centr·Q Distintivos 
El~·ctrot¡JGÍI1:co Id e, IAl'tiUfJ.l'Ül,-UUIl ¡(le ll!'. 2/J!4 
. '",~ <P. <P • COmflTItdr:mte o .¡l,aln-.:.u.n, • Por hallarse. com/P'í'.end¡dos 
DOlcumentaci·Óin: ¡Pap'e1eta de. 'P,atl· ('TL 1.a úNIIHl ,d(1 110. IPresiJ.dM'lio. de-l 
oi,ó'U> de d,a.s.tino', GobIerno de ~ .,¡l.e- diciemhr.e da, 19f¡l/ Bu Il}J¡UZO (1(J, ll,¡1mlsi6l1l ~le ipil¡peíe,tus ((TI. O. ode-l Estado ,) 11l1rn. 2W) se ,con-
serd >(}e qllincG dit~¡¡; ht11liilesl, ,contaxlos ce>!'!!e, el' .de,re'dJ.l0 a.l UB'O ¡permanente 
o. partir de] día [si,gulcmte al de 1Jn. del {I1\5¡Un;f;iv.o !del IA1ro I¡':"~;f¡ado Mayor 
pllblicaai6n de- lo. pl'es¡>nf,e. Q'l.'den ,en (~l !l e.r,so.n al, ,con Idestino e.n <l,i,chp Al 
ell1)iIAll.lO·IO[~ImAL 'Y ,rem:t>tMáSi al Guu.r. fa, ·Centt'o [lItH~o. ,<to'tlt~nutl,ei6n. s,e 1'e, 
tc
'
l Geu&l'i11! <lel !JJljCJl'lclrto, >d1~bieml'O te, ~fi.(llollnll: , 
ner¡Hl< oncuenta ilo tp,¡·,{llvl",<t;o cn los 'l'tl111Nlt.O es1p,p"Cll'ulI8ILO, otp(J.r!,l!dr¡r ,¡l1(J ta. 
nrt¡lcU1oS! !lO 0.] 11'7 1(1[(\1 !H.,~gl~lm(lllt(J ¡t:t.(). dio /IJI •• JÓ1'we, ICnl'N'Il:1ttr A1'tL'.M,1l., 
b'I.' O, pro[vVM6n dI'; vtwnJllf(l'~I, llluhll{lndo otro /IJI. if:1íl~)'~O IM(Tlfi07A 41\11 Pozo 
,Ptll' Ol'¡dil\\l df' m cit4 dl'tlII;II'lJlbl'e, ~l() tHll((J 8nlllt:enitllltly {l'~lVtl()íull¡.;>ttl, t~lHm\{l(jl 
(Il. lO. l11'¡m. fl, ~1,(' '1Wt'17). " <le l'MUo n, MntllLt:l0 G'Utl(lL·l~(j7. A1'\'((' 'Ma~lt.'kh 1113 ~lt~ ~tir\1rlnhl'~1 1(10 1UIfS. l;e~ d(\, l,(l, IMi1'l'Ülll. (11m). 
!'Ill a Q'Ilo:rnl Dit'lwtOl' 1\" 'j;')(!r8()n!\~, 
,(ROg 1}>';''WAflA 
nt'l'g'!Hlu, ~H'1)C'lln,li!¡';¡f,n. ()~HirIM101' (11' 
l'ndlo, IJ). ¡1~~,l[l(j1tUlO ICnAltella:nrJS. [)~l[r,> 
tl:aRl 1(1.58). ' 
'Mttl(ll'id, rJ.'¡'. d(' <UCl(lil);Wl'e< dO} 19'78. 
. Ml'Sa. en <l'u~'JJta. ,lo Id:l!Sl,(meSn¡o 'en los. 15.253 
a'l'lWCrllllos \lO al tlfi\ >del] lReg'lo.mr:mto so· O~ilSl(¡' ¡O, t!;J¡po, 9.0 El' General Director d(! l"erson!ll" 
ROS'IEsl'AN.l. bre, ¡provisión >de, y,aoanciJe,s;, .publi(Jalflo Para i'nl~e'DJi'er,oSl >de. IAu'lUame'1')}t9 y 
¡ 
D.O.ll1Ím.eoo 
Destinos 
1'5.255 
ParA -culbril' QJfareialmente las 
. vaean;f;e.s <1e pro1Visl:ón nomnal, oCl-ase 
Regimiento Mi:lJto de Ingenieros de 
Ca;7W¡I'tas (BatalZón XVf \(Santa ctwz 
de Trm.e:rife) 
e, tiV'Q 9.", anunoiadasdpol' Orden de Sarge.nto' oopooialiSlba m~,'C á. ni oC o 
1-i de nfJ!Ylem!bre de 11978 (D. O. nú:n:i,e- e1ectricis.t¡¡. de. tranSilIli&ion-es in. Jasé 
ro 002.},. \pasan destinados con '&1 ea- Pér.e-21 ¡Car;ruero 1(.tOO};, d'& la Bandera 
rálctet que .se iooiea, a las Uiüdad~ 'Ro,ger d<Sl 'Flior ir de la lBi'igada Pa:1'a-
qll.& se: sefialan, los subofie:i!ales es:pe- caidiSlta. 
cialiS'tas que a, >contmua'Ción se' 1'elo8.-
CUE:QPO JUR])DICO 
MILITA!R 
ci'Onan. Destin$ 
Regimiento JJfixto de Ingen.ieróli de 15.256 
;Reg'i.mienw ~ixt{} de Inf{Jff¿tería Vi~- Cmna:rj.{LS I(Batallón XVI~, {Las palmas). P.a1'a cuibrír '1a.:'V&Can% -do!} 
co1'Oone.l aOOitor de la [§scala a>{}ti;ya, 
e~istente. .:en Jiá ¡FiscallLa T.ogJ.da del 
Conse.jo. Supr-emo tle Jus.ticila MiJi~ar, 
c]aSl& lC" t~pn 7.<>, anunciada por 01'-
de.uT12.295jf!OO/'i8:, d~ illI. de octubre,'.se 
d.estina:, .con car,áoter yolu:rut-ario al de 
(li.ooo- eTIliP'~eo Y' iEis!Calla, D. pedro Fer-
nándem Somnza .t1OC!)í, juez togado ¡per-
rnansn¡j¡e doe. la 1." Re.gión M~~ita1'. 
ca:ya núm. 21 '(P/Q.:na cMlC!I.or y Bata-
llón Motorbzablej {Alcoy) 
- Brigada.espooiaIista m-e.cáiIlÍüo elee.· 
tricista 4e trauSlInisioIl'es lb, José Mi-
Brigad'6, eS/!!e<lla.1ista meéáuü:o .autoo lláIJ, García {200l', d-e-l Regim.i.e-nto NÜx-
moYi1L"'Itamon;f;a'llor oel>e'otrici&ta D. L~U: to de l®'i;illería n1Ím. 94. '(lI)e.reeho ])re_ 
ionio iL1:orel Jhp.ez !(3.9'2t):, de.J¡ Re-gi- ferent~). 
miento 'Mixto de ,'\lltillería n1Ím. ~ 
Com.paií;[a M6viL de Reparaciones de 
Regimiento ACf)razado de Caballería Campaña ,Mailrid) 
;&lmansa n~Zm. '5 (León) 
I:\ra:,d'rild~ il15 de dicieIDlbre de 'l9i8. 
Sarg.e:mo e especialista ro e e t. n i oC \} 
a.justador df!c .armas :D. ~~rtur(} Cas-
trillo Gare:ía ~(1~), del iRegimimto de 
Álltill<Sl'lÍa. Larulacooetes de Campalia. 
Sa·l'glcntoespe.ci.aIi&ta mectinico an· 
tomoiViMet.a montador e-leetrici,:;fa <ion 
Pedl'o ,-\rran'l; D1loa <485), .¡J,<,< la 
F .. A.,M.lE.T. ~(;olmeilal' Viejo). 
El Teniente General J. E. M. E., 
DE 'LrNISRS y PIDAL 
Parque de- ArtZlZerZa,we la. lJi1Jisión Parque y 7'alZeres de Artíller[1J, de la 
1.,6 Infantería Acorazaela "Bru1lete» 1.4 !legión Militar .(lI!ad1"lcl) 
mlrn.~o r1 .(Yicátvaro¡ Mad'filt.) 
Sarge-nto, espl!tCia.lIMtl, ID' g.(l :l n 1 e o 
ajusta<lor Ide armas ¡I). J09l1 Vicenttl 
n~tCjo 1(1200). (J,r.; la ( .. .ompatiía Móvil 
<l<e ¡Iletparacl'Üues <le ,Campat1a. 
Regimiento de Zapado1'(M ·J,'crrovia· 
'riO$ I(Campamento, lI!lJ,(!:ri(1.) 
Dl'igudi .(!sIP'fI'cialista gUUl'!1l'cedor 
don :FOO(!'l'ieo Pa~l'(l<Co Huhlo (;!ll''!)., .¡la 
la L4.:.,,"TUrpOiCiÓ't1 de. Intendencia -de la 
:R.e4l>el'VIQ !G.en.(j.ral. 
SUl'g·ento .e~1pe<}ill.H¡;.t.a ID '" n (t n i'C o 
njus.ta,¡for -d¡)(Ulllla,s, ID, Mll.llu~l '1'0.' 
INTBNDENCI:,A 
Destinos 
margo SU.(tll i'!Z. 1(:1420), d€'l lR~g¡mjellto 15.257 
de l!'!J!o.ntCl'itl Cazadotes tleMovtm1tl Para cubl'Íl' Vfu>{}ante, tla.'l<& (~, 
BUl'c~lolHt 'núm. 00 (BatnllólI Catalu- t,l,po 7.r>, de teniente (l.¡wonol1 de. IlflWll· 
11¡¡l JIV). I de.nlCia de la ,E<.;caJ.n, activa, e,xistenio 
SUl'gento egpp,clalistll. qu'ímiofJ .urt·¡¡fí· en la, 4Vfll!yOl'lU iRflgiollll.1 de Illí,¡mden·, 
clero ¡pollvorim.a, JO. Maxirniliuno iRo- cia '1d'2 la '6.\1. ¡n,e·gióll 'Militu1', Bul'lgo.<;, 
dllígu('~ Villll'!vieja (139h '¡¡~l" Destuca· ununciada por 'Ú'I'{1e-n·1~MG'W~J'Wi8, dt:l 
me,n,ta -del S(,l'Vicio 'dI!< At'ti1h,l'ía {le día lf> de oet,u'bl'{>, se destina, (:on ca· 
la Brigada ,le. lmf:anterfa A'Coraza<l1a rácter ¡fOl'~o.so, 111 te·nient.e. .'coronel do¡ 
:X¡TlI. Intendllncio. {E .• q., iD,. Jo,~(¡ Nústi Na· 
vn,~ (7517)" dis!Ponil,l'e .e-n la 4.n R·~·~lóJi 
Parqu,(J y TanerIJs d.e ArtiUería (u) la 
Regtmientode Infantería .ordenes lIn. 9.4 ¡legión :J1mta¡T (G·rana.d(t) 
Utares ·núm,; '37: I(PZa~encla} 
MiUtar yen ·10. UIDlEi~JE 'de. didIa illo&-
giólli lJ.\.Ii1irtul', Oe1'o,no., 
Madrid, as de <liciermbr.¡¡. de 1m. 
Sarg(,)rl'to· eSlp!."cÍallSlta m ele ¡1 n i ,e o 
automovlhls.ta ID Ol~ta.a or(~1e~;tI'j.cist:l 
>/i'on II~erntl'nKlo lO",e~¡'el'o !Martín (001), 
deL iReltimte-n;f;o dE? "Illl1:unterfo. !Mo,to!'j· 
l'Jable :Mallor.ca. núm. '1.1'. 
. Br!ga.rla .es¡peclalo¡sta q:ufrm,íco 'ltl'iifi. 
oiero ¡1lOhvol'is,ta D. Jos6 Hel'l1tÍXHile.z 
SáullJ;lwz (10.1) de disponiiJJlie en la 9-.« 
Regi'ón :MiUtltl' y a.gregado al: Parq:ue 
y 'faUerHSi {'¡;e l'il'tiller:ía. (¡,'" la (}.i\. 11.e· 
gMnMílital'. {lJ.eNJ<Clho l}l·efel'ente.; 15.25g 
El Teniente General J. JiJ. 1\(. m., 
DE :LrNI¡¡IlS y PmAL 
, Para l1ulbl'il' v&cantEl ,'lase (;. 
neUí1n'lento de Infantería Ten(wite nú· 
maro 49 I(Ba.taU6n 1 y C. O. B.) ,(San I1cadllmía Ij.¡) Caballería ,p:raLZa(lolid) tilpo 7.0, de. ,cap'i¡f;(m lile !I,n·j,lc'1l'dl'llCia ,¡f>8 la Esca.1a Q.CItí.'V(l" ,e.xisl:.¡:nte, en el !Con-
sej,o. S'l11prE''l'U<o ,(le, JuMJcia iMi11tiu', Ma. 
<11'1<1, nnu!lcia.rlp¡ !por <Orden :1'1l248/21S¡ 
78, .a·e '20 de SIe1p,ti':ym'bl'e, S(!' destina, 
Mn ,cal'áctpl' VO~IHlj:¡wio, al cunlltlin Ide 
Iutim.dmcin, (E, .• &...) , !D. 19.!lMllu 1"ey¡r6 
l"é,l1a (1atZo1·)¡ <1,[" 1a JpiÍatul'ft (JI) .Asun· 
to!'; EKHH!6mir,05 <d el I<JJvl':eito de, 1:1 [}l. 
l'C,(),¡¡l.ón de .¡';·(j'l'vf.t¡!0!51 <k\ueruh"s :de,l 
liljúJ',{\.ito , 
ta 'Cruz de Te:.rLertfe) 
,Sal'f,l'elnto c'E'-sp'(llcinl1sta ro e, c 'Í TI i ,o o 
a.urtomo'Villslta montndor el!Cl:ltl'iciM.(l 
don Juan IGal'cía p[J.~Qmjn~o (Ú77) , de,] 
ne.gimienlto 'Mixto de All'Itill!el':1a llúme-. 
1'0, fl. . .' 
Sa1'lgento ¡primel'o l'.spI'Clali!lt,u mo· 
oó.nÍ<Co, la.u:tomolvULílltU. ,(jlHl[)jll~!l 5OJ~1n. 
.(jOJ;' ID. tAlug'Hl II:Jtt~it'6'Íl :ll)'l)(l~ :¡,¡¡¡) , (1'(l·] 
'1'>(,¡l',nlo [¡Ion Jmw ~lt> .~ul1tl'l U 11fT d,(\ 
¡JO! ,]',t',gJ,ón. 
llegirniltnto (te A Tt'i,uM'f·,a, de (~aml)a· 
. 'fía m~'fn. I.!& 1(.7:1), COTw1,a) 
Sarg',ento' e~pe~ialll\;f;a n1. ,l} ,e (t t1 je} o 
a
'
ju!5Itrtldor die. (Jil'mrt!'i, ID'. J¡S,lllli(j A1V1tw<?,z 
LÓ!pe21'(1396)I, aH], [{egJ,mie:nto' MiX'l:o dAl 
l:nlfa,nte.;l'ia· iE€IP'lll'l,Q. n1íJID. 18', 
Sar'gmlto e,-sppcin.listn 'm,e< e á TI ,1 e o 
aJus.t¡ÚiOl' {le ILrmu::;\ J)', losé Lr.tbl"MIor 
Cl'e'¡;!p1Q 1(1200)1, dHl 1JJegimi.mto Ligero 
Alcoru'.zaldo (le lCIlibo'llfll':Ia Santh¡.¡o n1'1· 
me.ro· '1 .. ' 
, 
EscueLa po~1trJ(!nfc((, Superior d.1!1, :ti}ér· 
c!to {Ml1!cl:rtr.t), 
Bll.l'g(li~to ,¡}~lp~,tll.ll1.1Hta. In e, >tI 1111 11~ (j 
(l1.lu8nitldol' <lo ,t11~m¡~~, I!}I. J(IW(t l~H'f.\IH"vl· 
11(1,~1 il~llMo, ,(1:l'M);, l(l('L no.glml 0 !1to >dtl 
I'l1lfa.ntioJ:'ta 'rQIHll',j'[.(l¡ Ut'Um. ~l),Bnt:l· 
llltfj! r.). _ 
'Mudrid. :la ,(fe ·diciell'nbr,e de, .19'ifl. 
Mla~il'1d, lf1. .¡¡(~ 111Mt\mJ1í'tl d.~ 1078. 
1Cl T(1tl!m1to QC1Il/;,I'lll 
.h-PI.! SUlltll'llll' do PI'l'8onul, 
(híMEZ lIollrmÜELA 
15.259 
·PallO; euIn'lr w\'c::mte. de. afi-
El ~enernl Dlreoto,r de Pe:rsonaa, cüll.ele la 'Esc,ala' auxiliar de. I·nte.n· 
\Ros lESPA!'lA d!e,n'Ú~a, u,nnueiudá ,po'r Orden 13.006¡ 
~/78, del día. 15 de noviembre, clas'a 
e, tipo 9.0, ~xi5tente. en la Aca>Cleml~ 
Geno!':},l Básica 4e Suboficiales. Gam· 
'Pame11to General 'Martín A Ion s' o. 
Tl'a-m,p-iLerida.se. dest.ina con carácter 
forzoso al t.~nÜ:mte, auxiliar d,e lnten· 
4.~ncia D. José Pardo Román {49'l') , 
«iSlmuil)le. -en 131 3." Región ilVIilitar y 
a.",tYJ:eg-ado a la 'i\1ayoriaCentralizada 
-del ,Cuart&l Gene.l'al de. la Brtga(La de 
Inf.ant"TÍa Motorizada XXXII. 
Madrid, 18 dI:} diciembre d-e 1978. 
lO 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
'Para cubrir vacante de sub 
.neial de '1ntl?!nd-e-ncia anunci>a43, ~{)r 
Ordm 13.800/2&3/78, del día, 16 de, no-
viem'bre, clase· e, ti'PO 9.<>, 'existentes 
I6U las Unidades .que \Se citan, se deS\-
tiThan a los suboficiales (Le J,ntend~n­
CÜl que i3. e:mtinuación 52 relacionan. 
PREFERENCIA V;OLU;\ITáR'IA 
.~L H(MlfitaL Z\ttiitar Central «Górnl'~ 
Ulla» l\f adrid 
Brigada <le Intendencia D. CaY'2ta. 
no (~lJ;rcfo. Beltrán (775), {le. la. Unidud 
d~ Int(~IHhm:ci'a de la. Brigada de 111-
fanttl-!'llJ;Mt>-en.ni7.Mlo. XI, Grupo Lo· 
gístioo XI. 
'Ji la A,qru}Jación (le Intenilrncla (le 
RCMTlla Gmerat (Cam,pamrnto, Ma· 
d1'td) 
Sargent,o de.:Lntc-n.u.t'aHl'l.a, D. José 
MUftoZ Sal'(l.zo.l' (8:%), de la Aca«emi'll 
-de I,nte,n<1encio., 
.tn GTU!JO Regional de lntend,encia tul. 
mero 3 (Vat¡meia) 
Sarge,nto o,e Inte,nde'ncin. 1). Pascual 
GarC:lo, Morcillo (900), del Batallón de 
Instrucción il?l3.l"UJ(Hlidisto. • 
• 4 t (¡TU.110 de lnté1ulencia de la J)ivi. 
si(ín. ,de Infamtcría Motorizaaa «Maes. 
ttrazgo» 1t11m, :~ A{l'rtl']:Jaci,ón ¡;o{Jisttca 
1t1tm1'TO 3 ('Vaterwia) 
Sargento< -d,ClI :tnteri{]e'11cla.' D. 1<"1'an· 
eísco Villanueva M6n{]ez (019), de la 
Escm¡.lln. 'Milital'de, Mou1!aliltL y O!pora. 
ei¡():nM ,I<;f'lp¡¡,cj'al('A, 
'MndrM, 18 de. .llh]~emhl'o de 1978, 
1~1 (1enel'ul Dlreetm:, d:e Plll'Sontta, 
HOl'l }<iSI'AlI"fA 
Vacantes 
15.261 
<,eltL¡!,[l e, %po 7,6, (Kl'gUU-t'lo. 
tHl.fiVOl!rtiürln) , 
('¡¿arte!. (h'n/'1'a/, al' lit lJl'tlll!(f(~ ¡Jara. 
ál.ill,1.su¡,. MIl'1/OI'i.(1 (:r"nfl'al1:!cula (lla!YI .• 
Utctl!.o (].¡'1. nataL~lín Mi;¡,lQ tl.(~ 17/{//'nin. 
ros Pllral'atrHstlC) , A/eal,! tlo J[(l,r¡ar(~R 
(Ma,rJ.'/'M) 
lJna dr, C!1'pit(~ll de. IntEl'lHl'J'Inei,(, da 
~loJ¡ Es'Ctala '[1,Ctiv1lt. CQ~l ,pl'e,fm'ecll.Q,i'o. po.-
ro. ,las que, se ,¡mcuenir,eu en ;posesión 
,del Dj,ploma de Paracai{llista. 
DOCUUl€,ntaci61l: Papeleta de peti-
ción dtl destino y ficha-resumen, Te-
mitklas al 'Cuart~lIGeneral (Lel Ejérci-
to. Dirección de. Personal. 
, Pl~\zo de. ,admisión {le ¡peticionoe-s': 
Qninc"" días llábU€<s, contados a par-
tir del siguiel1te fuI de la !lublicación 
dala ¡presente Orden en e'!· DIARIO 
OFICIAL, deb:i!mdo tenerse €Ul cue.nta lo 
p,reviS'to en dOS artículos lO al 1'i del 
Reg'lamerrto >de pl'ovisión d.e vacant",s 
de 31 de diciembl'& de 1976 (D, O. nú-
mero '1 de: 1977). . 
Madrid, 18 de dici,embr~ de 1978. 
AscensoS 
(141S'l'h ¡die fa 'Colffilpañíll. i~ In\tell'de\n-
cia ,!Le ;ia Brigada Ide \Morntafia XU. 
en la ,i,." .Región' MUit,ar, pla:lJ6. ,dia TJG-
rida" y a,grega-clo al Gobiemo Milit¡¡,r 
we 'Lérida. 
Don ::\íanuel .ceuvel1ón SJlleSl {1463;, 
c1~lIGrlll,o 'we IInlÜm>d!encia. de 1:& Di vi-
sión {Le IInfantel':ia .M-oto'l'izadoa, .t\;rae~­
trÍ\.2;go» nlÚm. 3' (A,gr1llP'3JC!ón J:':ogisti-
ca núm. 31, en la 3." Región' iA1iilitaT, 
pIasa ,de ValEncia.' y agreogaJdo a ~ >di~ 
eh\) -Gru<]!o. 
non Antonio .B.odllJ:gue:c F.ernánd!&z 
(14,69), ;de la Unfd'a:!1 de Ins\mc.ción dlfl 
:a Aca(l¿emi'a 4~ élnt.endenpia., en la 1." 
Región ~Hmar, '}}kaZa ,(1.1; "~rr.iJ6.,.y agre-
gallo a dicha 'Unid:a-d!. 
D. e. :.:á ... !9fI 2,1. de dici-eombre de .19118 1.459 
I 
:.:\ ,Unildb.d da Intí"Ui(Ie:ncia ,dlW .G'ru:J;lo Dt1 la .4.ca:l,etnia, de IngemilJ)'os 
Logís.t,ioo de La' lBriga,da de Infantería 
.".:.!orazardia· XlI, en Ja l." 'R¡cg!ón' Jifi· Comandante, médico {E. A.)-D. José 
1itar, plaza. de IEl Golo~o {Jf'<1:drHt, 'Y '1 AlY3.l'o HE'rml:ldí'z {H(9), sietl!> tr~enios 
I d~ proporCionalidad 10, con antigüe-
dad de. {) el:> r;(;tubl'e tilO 191(8 i a pero 
uih!l' -desde, 1 ,t1: noviembre del m1$Utl 
aflO. 
agl'l'ga.,d'Ü a. d&oho Gru12}Q Lo,g;í~¡f;¡co. ,,'18 propOl'CiOllalidad 10, con ant,igüe. 
Ma'drid:. 16 .de lliici.í"mbre céLe ln'ilS. 1 dad de 1 de 'Jetubre de 19;7& :r a per-
, , I cibi!' desde. dicha fecha. . ' 
III QeIeral Director de Personal, , 
Ros ESPA2IA De la Academia .a,e: Sa,nidaa l\fJlitar 
SANIDAD l\ULIITA¡R 
Trienios 
15.263 
Capitán médi.co (E. A.) D.Francis-
, I co' IMal'tfnez Alonso (1407), cinco triec 
nios -dE< pl'op:m::ionalidad 10, COil an-
tigüedadde 16 de marZQ de- 1l}78 y a 
percibir de?d!'1 de al)rildel mismo 
m10. 
DeZ Jfuseo deL Ejército 
Teniente (E"eala especial de man-
Con arreglo al articulo 1{) de] dO} D. Consnmt.ino 'Gómoez Cascajo 
Real Deeretn-Ley 2W71, de 00 de mar- (431\. O!l1JZ' triolios '(tres ,de propore::'o-
hQ, artículo ito, ·dos, de la L€~' ;1.]78. nnIÜ¡ü<11:1. ",,''1 de proporcionalIdad 6 
da Presupue..;tns ~~n¿rales del Esta· S dos dI') proporcionalidad 3), con an-
do,. demás (1.l¡'?OS:~lOJl~S. e.o.mPleln~n-1 tigiiellad d2' lae nOYiembre de 19~5 y 
tal'las, y Drena fls:-:allzuClOl1 por la ¡ a per¡)ibir de;"de diclha fecha. 
Intervención, Al' ClOue::'den los trirnios I . 
acumul.ables de la proporeiona:ltlad I . .. 
'Iue sr, l.ndicull a los jefes y ofieial!1s: ~I' !a .ü~sten(,la a~ PeresonaL de.!a 
In,"ilicos del Cu¡¡rpo de. Sanidad Mili· I (a},Uflllf.a (;{ljH?:ra,l. de la 8." Be{Jul'f¡ 
hU' IqUI' B8 ¡~la(llonan, y 3. percibir 1 3flhtar 
dl'"df' la 1t'li'ha qm~ para cada tIllO sa' , .. 
,;('ñala. . I COllltllHluntil m:tllco (E. A.) n.Ho-
, . IWl'to GO!lzúlt'?'·SlIn'l'a VáUltlt'Z (1e'.24), 
llf' la mrtccLón de S¡>rvicios Gl'nera.· t,iI'f:.¡ tr;('n!os (l\) propol'ciono.lidtHl iíl, 
. . Z6$ det EJército' '¡" I~OIl uuti¡.tücdud ~~ 16 ,l(Jo septiembr'c, 
• . . ti" .1!}78 Y tt }1t'-l'Clllll' desdl' 1 de octu~ 
T(mient6 eOrtllHÜ médico .(E. A.) (Ion \ 1¡¡',- ti!': mism') rulo. 
".¡'tnro Santoti 'MU11oz (19~), llUP:VC,' . • . ". • 
'Capitán m':>dico ~E. A.) 'D. Juan 
Alonso F'o~111~H' '(JJIHl) , cinco trienios 
(cuatro de propo,ro:'onaUdad,010 y uno 
da prOporcionalidad 3), con anUgüe-
<la'li ,(ti') 1 de noviembl'ede 19-78 'Y a. 
percibir desde. di ella fecha. 
De!' Hospital, JtiHtaoT de BUTU<!S 
ComandantE> méd:co (E. A.). lO. Ri-
cardo Plasencia ¡:\Im10z-de L llC a. j¡ 
{l1n¡, siete tr~e.nios ,de proporciona-
Helad lú, con antigüedad de 5< de- oc-
tubre de 1978 y a, percibir de~de !lde 
noviemlJ.re del mismo mIo. 
° Del HospitaL MiZita.r ([1)' J'allaaolid . 
Comandante médico· {E. A.) n.. Vi-
canta Roig ·Espert. (1100), siete trienios 
de proporcionalidad lQ, con antigüe-
dad de 5 de c¡~ttlbre ,de 1973 y a peor-
cibil' uesde ! de noviembre del mis-
mo mio, 
\ 
])I'Z lIos])i.tal Militar de l.a Coru7ia 
COlllnudnnf", mótl1eo (E. A.) D, 'Ro-
d()lfo Holdán Al()!1::;o (1192), ::;i(·tt> trie-
nios d(l !lropol'ciomill.la<l :10, (Ion ano 
tigüecl<t(l dI'< ;¡ 11ft octuhl'e tl(l.l~i'8 y ti. 
J)t!l'eillil' d~,¡;tl,' 1 dí' novil'mlbr-e <le-l 
mi:;mo al1o, 
tl'itm:os da i!l'OporciOIHllirlarl lO . .eOl1· /ir" llo·~l'¡'taL .'lfil~tar Central .«omez 
<lllt·!gMdo.d 1l'l 8 !le octulwt' df" 1918 11 Ull(t» , ,Cornandunf." m('dico (E . .A.) 1>. 1e-
3. l)[lrcibir 46f:'dp 1 de llovieml)1\~ de,l sús JA'i,pez ArÓ:l ,de Hívera (11913), 51&-
mismo a.fio. ,Com:mrlallte múdiM tlE. A.) D. c~n· te' trienios {le propol'oionali,dad 10, 
!JI' la' l)i.recció» (le Apoyo al Personal 
(lefal14ra ete Sanidall) 
tOldo :'IíontulvQ ,Escobar (1152), siete con antigüedúd de 5 de. octubre. d'& 
1rienios {lo p¡'oporcionalidad l(},con 1918 y a p(l¡l'ílil'ir desde 1 ,de noviem-
antíA'iirdMl d& :5 d(~ oetubr¡> de 1978 y bl'e del mismo a~10. 
ft lW11\illíl' de:-de 1 de noviem.hredp.l 
mismo alio. 
1>('/ Hospital j:Wí~itar da Ccuta 
DeL 110spitaJ Militar de PalnH de 
MalZorca 
, Coronel mM.!co el<:. A,) D. Mariano 
Al'angur&n LiAl:'n.rllt (341)., catorce frie-
ni()s do propo:cjoualidu<l 10, ,con an-
ti¡.rü~dad d(l 1 ñe. 'noviembl'~ ,(l~ 11)'18 Y 
a percibir il{l~d<> diülm fecha. 
DI' la Escuela Stb1u!.riol' del EJéu:ito 
Comandant~ médico '(lE. tA.) D. José 
'I'euiento coronel medico (E. A.) ,dOll Herre·ro Saur'l (111S) , siete. tiernios 
JustoOst.ale (,6mez (85-&), nueve trie-- de propO!leiOlllliklu,d 10, con antigüe-
níos (ocho dCl proporcionalidad 10 y <lu.d de 2 <le c,etub:rG'de 1978 y a pero 
uno de pl'oporcionnlidad 3), (Jon anti-. cibil' desde 1 deno-viembl'e ,del mis-
güedarl 'dt' 3{) dH septiembre ,de· 11178 y mo mio. 
a p:'·mibíl' defl,(ie 1 de octubre de.l mis· 
mo afio. 
Comandante mMi(:o (E. A.) D. An·' 
to¡¡io Ma.rzal, GO.llz(¡,I,('z (.1100),sie,te 
tl'imios dr. propol'cionaU(la.d 10', con 
:wtigüfidad de 15 d.kl ()Giuhrp, de 1iJ7B Y 
~\ p¡;rcib:r de:':¡](l 1 d¡, Iloyiembte del 
Wi8!Il:O ~lle. 
lJé tu. Ác:al).l.nda. (;(,1!eral ;lliUtal' 
MO'r1lpaclón Jlia:ta) 
- 1>,.1. 11 o,qpita l, Militar de, lJada,ioz 
,Capit:ln í110diM (E. A,),D. Federico 
F;(uwh(,z-Ar,iowl ,:\;lal't.1n '(1328), siete 
trienlos (Reis cll~ pl'oporcionaJi.dad 10 
y ll/lO d~\ prr)flo¡'~iOl1UJJ.aud 6), con ano 
l;¡güüdarlclll 1r> ,dü oet·uhl'e d(' ·1j}7~ Y a 
'!'(mit'l<1'1te iwxi!ilU' lJ..Grr'gol'lo GOl'· pN'cihh'claSd{!,1 de 11 ()viembrc cl(ü mis-
~it,; 'Pü,I!n.roo (l·74), ~i(,t(> t.l'icnio5 (·dar;' mo ufio. 
<lo propor.ciOu11¡¡'¡¡nd 10 y \ljlie~ ,11(1·. 
prollorBiona,1l<la4 O), ¡Ion ttllt1f.íül'th1fl! /JI'L 1l().~lrFtal Mí/itar ,di' llUI'('(/,(}11a 
dp 1 {l¡¡ :novimllll'(J ,(lt' W7¡¡' y ti 11(')'01. I 
111~ {trtsd!} <1!cht~ fcelHJ., j' \:t¡¡'O!l!'l, ¡wt1i¡l() (iR A.) n, MUlllli 1 
Ull:~[1j:1. COJIIll+ (MH), .tmt<:l!'tw tl'Jpnlo5 
111.. Pl'(jP01'1'IOlli\llrlllJl 10, e(m Iml!g'lltl-
. ila,¡), ,¡jl' 1 Il\" nov!rm¡.J))'(\ {lt~ :I.!liR 11' rt 
Goma.J:l.da.ni~ m(\¡lhl(~ (R A.) n. Lullí . píI'l'¡¡lÍl' {}nl'1,ll" (lielHt ft,chtl,. 
Ing':aclo. CU:[Lsla.I(l;WI'~()\)). ¡.lt'¡~ tl'h\tlJ()~ . 
do pl'o:porióolwlid.(ltl 10, I\pn ulltigot\.·! 111'1 JT(MJl1.ta/. ,Militar (lc Zara!Joza 
dad de. :12 .C!() ootullre {j¡) l1liS y n }1(>l'. I 
011111' ·de,sia 1 -de l1ovitmlH'() elol mi,,·: Cornalldll:nt(+ rnCJ.dico(E. A,) n, Tll'so 
110 afie. ,V:lr;;qnez A'l'ne-do . (1207), siete trienios 
])e La Unida!! de Instrucción dI! 1«, 
E.gcneLa JI,W{tar (le ]\.fontana 
Tenicntf' míql!co (R. A.) n. Pedro 
Hernándf!z J.1.8dondo (19'25), un trienio 
do proporcion;:.lüllHl 10, c(m nnf,igü<,-
dad ,rleí ¡W 40 sHptJf:mhl'e de '19/f1S y a 
percibil' de'll:l,¿ 1 .clll- oC1;lllJl'ed"l mIs-
mo alio. 
])(1 Úz AiJfU:llllc1.dn de SanilJarl. MI,litar 
!le ¿a 11 PSI~I''l)a (tc1trral 
Capillw ·Ul1:x!1i¡l!' n, . HolH'l'tCl ,"IñlltlaH~? 
J'lm(1rH'z (~8IJ), dor,Cl t.ri(~tli¡¡¡.\ ,(~itICo de 
I\l'O¡¡Ol'oloulllhla/l :W, nlnn() (h' ¡lI'OpOl'· 
dlollalj{'{¡ut ,(t ~. ,(Jo¡.¡ 11(\ p!'opOl'c!rlflllll· 
(laa ay, (loa alJtlgür{liNl!1t~, t 11 u, lIO-
virmbl'(\ <h\ liJ'j',f¡ Y ll. llt')'clhll'du.í'\-rla di· 
rÜHt fl~!·üa. 
'l'PtÚllt", IU1xiliaf' ID. Á1Hlrtls Lozoya 
Hamo;; (5{)ü) , siel,~ t.l'iel1jo~ '(dos de) 
Dl'o·porcional1(lnd. 10, cuatro ·dl} pTO· ' 
porcional,j.dnd 6 y uno el" propol'ci\ll· 
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nUlidad 3), {'on antigül'do.Íide 1 de I ciona:idad () y dos de p-rop,orCionali.\ prOiPorciono,.1i{iad 6 y tres de- prO!pOl.'-
noviemhr€l de 1978 y a p&1'C1b1r desde dad 3), .con nntigüedad .o.e '1 de oc- I clcn1ali<lad }}:, con a.ntigüedad de 14-
<li.cha ,feciha. . "tllbl'e ,dE> 1978 :y a psrcibir 'desde di- r.o.8 marzo d~ 1978 Y a !percibir desdEi' 
'cha leeha.' ,'11 de abl'H del' mismo afifr, 
De¡ Grupo RegionaL de San"vaad. ,Otro, D. Tomás Torres Pérez (912), 
.Militar núm, 3 De la A.caiiemJa de la Glf,(Z;1'C'¿a CivU cinco trienios (dos de prO¡pomionali.' 
Tenisnte au::¡:¡liar D, Manusl Domin-
guez ,FSl'nánriez (478), siete. trienios 
(dos da Proporciona !d,dad lO y cinco 
de propfrrcionalidad 6), con anUgüe-
dOO de 1 de noyismbre de 19'/'8. y él 
psmibir desds diolla: feolla. 
Otro, iD. J&;US ~1foÍlso Herrera (495)', 
nueve trienios (dos de proporcionali-
-• dad 10, cinco de proporcionalidad, 6 
y dos de p.roporcionalidad 3). con an-
°Ugüedad de 1 d& noviembre de 19'73 y 
o a pe-,rcibir desue dicha feolla! 
D"el Grupo Reg~ona1: de Sanidad. 
MUitar núm. 6 
Teniente auxiliar D. Fra:ncisco Gra~ 
cia. Fuertes (400200), 00110 trienios 
(-dos de proporcionalidad 10, cinco de 
pl'opori!iolluHlhcl. 6 y UllO de- pro pOr-
cionalidtHl. 3), con tlntigüNlad dE> 1 de 
noYiemllrEl ¡lA 1978 ~. tl. percibí,r desd'o 
el i chtt f\?llhu. 
1)1'1 Grupo IÜ'(Ji01/aL ti,e Sanlltad. 
lImito;r ml,m. G 
'!'€:nienf,(} auxilíar .J), Et¡UlUll{lo .no-
drígufl.z Neir¡t (44~), diez trienios (tl'rS' 
do pl'oporcionalidad lO, ohlCo de pro-
POl'ülonaUdari () J" dos de- proPol'olO. 
nnUc!:ül. 3), eoa ant¡gü~tlari, de· 1 ,(le 
novieml11'o 111\ 'I!lQ'S y P. lwrclbir r1~s(1e 
dicho. l.'tlcha. 
JJeZ GrU1JO IIPfJtonaL dI' Saniáa·¡j 
lVii/itar nt!.m. S 
Gnpl.tán u1tl.I!.CO (E. A;) ,D'. Luis. M011 
.re l<'€<l'l'e.il'O (1tJ6.~), 011at.l'O tl'ienio:, ,de 
pl'oporcional'i{]lkd lO, CM antigüe<dwü 
do 2,>:JdGl novi¡¡mhl'c de 1{178 y lt l)(!I'ci·. 
bU (loCW(J i de ,diciamhre ,h'l mismo 
afio. 
Dct G'rupo llC,qiona·L (Zn SanMad 
lI-tlitta1' núm, 9 
. . l dad 6 y tr,es de- 'Pro,po,l'ción.a.lidad 3), 
Teniente -coronel médico (E. A.) don' cón antigüedad de il. de nO'Yiembre 
Jesús Salvador Castsllano (836), ocho, da il978 'y a ..pe.roibir desde dicha te· 
trienios de proporcionalidad 1(}, con,; chao . 
antigüedad dEl 18 de, julio de. 1m '1 Sa.rgento D. Enri:qlla, del Alam:(} Mar· 
a percibir desde 1. de agosto {(el' mis.- tÍlmz (961) , tres trienios (unol de pro· 
mo "a,fio. . po-rc1Q,r¡alida{( 6 Y dos de. pro,porcio. 
nalidad 3), -con antigüedad de- 1 de 
En la situación de disponible en W I se;ptiembrs dEl 1978 y a.. percibi;r desde 
guarnición de Valencia y agregado (ti dicha fecha. 
Gr-upo Regional de Sanidad. ll-filitar . 
número 3 
• DeL Grupo de SI¡;¡tidad de la Agrupa. 
Teniente-O de la 'Escala especial dEl ción Logística de la División de In· 
mando D. José Vega Durán (459)'. diez fantería 1'tIotoriZa!a"MaestTa:;go .. mi 
trienios {tres >de proporcionalidad 10" m ro 3 
cinco de ,proporciona:idad 6 y dos O~g. . ,. 
de proporcioupli~ad -3), con antigüe- ""ar.g~nto ~rn~ero D •. Sa~u:m9 Sevllla 
dad da 1 de noviembre, .o.e ;1978 y 31 pel'uJo ,.<831!>, cmeo trlenms. (tres de 
pt1l\cibir desdEl .,dicha fecha. • P!'Opo,~ClOn(llldad S y :d~S. de pro¡po-r· 
:\It\:dl'id ~ ()¡~ noviemhre d'e llrS c:G,:~ahdad 3), con antlg-ued~ de 1 de 
'o ¡ • nOYH1ml>re de 1978 y 3. permbir desde 
El General Director de Personal, ' dicllU fecha. . 
Ros IEsPA~A 
ni! lit ,1ca(Zern'ta GeneraL Jl.Witar 
(A.grupación Mixta) 
. sargento, D, F-é1ix Quila,g Mu.ren (1M,!}) 
(los tl'i-ení()¡s d¡¡. .Pl'O,!lo,l'cloIHlli<!U.ll 6, 
con antlgüedad de 18 de. se:ptd~mbr-e 
do 19i8 y apf!l'cibi.l' desde 1 d-e oetu· 
lll'(!¡ <del ItlíStrlo, aiío-, ' • I 
Del lnsti.tuto tU "Meclicina l>rev('nfi1)a 
"Ci¡,pitún ,'¡'Jéll'lc(} ,1lam6n y CaJal» 
Surge.uto- ,primero n. ;rosl\ GOTllI:úlez 
Mal'tíll ('{()~j, cinco trienios (t.res <le 
pro,potclormli{ltul 6 Y' <lo,!;. <I"e Pl'O,po·l'· 
CiO.llU.ld'du.d 3), con o,t!tigüNln-d de 1 de 
llOviernlJl'¡tc11i 1078 ya ,percibir desdo 
,dicha t,e-cha. 
De la COlrt}1Ct1iía tle Saniciad de' Grupo 
LOlJfstíeo ¡le la Bri!1ada .leTotra1J,&por. 
table 
5ül'ge·n.to .pl'illlel'O D, Jos.é SatH:lOSme, 
I.llaers (1507), C;llCO trienios. (dos (le 
pl'opOl'ni,()llalidu{i G y. tN'S de ¡p.ropm'. 
fl.iol~í).li{ia<l 3}. eón antigüedad de. 1 de 
novi~mbl'\' U'l!' 1073 y a pe-l'cibil' deSldfj 
dicha fllclla. . 
nI! la Compañia tle Sani(J.a¡J.. /te la lJri. 
(jada ¡le lt-lontaña XU 
Dl'iA'rHln n. Alow;¡o SMche2: Vinuesl1 ' 
(780), (lillcO t.rienios (tN'5 de pro,pOl'· 
tlíolHü!dad U y dos. de. propoorotono.Ti· 
dad :l), flan alltigíie~lo.d de. 1 de. no-
viemlJ¡'¡¡. ·rle 1U78 ya ,p¡¡Tcibi.r desdoe' 
rlieha fecha. 
Del GrU1JO l/egional de Sanidad. MilI. 
tar 1I'Il-m. :~ 
,sargento t!wlnwl'o .n. Arturo Barra.-
do Cusado (01&), (lítICO td·e-n,ios (dOS 
thí pl'o'pOrCiollali-cla<l. 6 y tres de, pro-
,po,l'ciono.l¿clfvd :1), cono,ntig·(todud de 
1 d.~ lwvll'wbre ~I(l 1m!! y a pilrcfbil' 
de'sao -dlC'lHI. :fecho., 
Del Gru]/O Jli'fJlona:l (le Sllnl,d.ad °lYlH'¿_ 
tar 'f/¡l¡m, 1) • 
, o Vd Parque Lle 8a'n1Lla{l llomítar de 
T¡'uitmtn lLUXf1lil1' n. FrUTmi'íiol) Mi·" • Geuta ' 
i 'Bl'iga(l(1, D. Mi,g'uel Burgos. Ag'ua,¡lo 
(7:1il), ¡¡,eís tl'ieni<lil (tluo,tl'Q, d(l¡ Pl'Ol)Ol' 
ciolltlll~ht(l j) yt{os I!I,e ¡!)l'o,pOrclmHlIJ· 
da'l! a), lJüll antlgt\t!ua,i de. 1 dil' 'H(J,P' 
th'wht'¡' ill' ,l!!7!-! Y fL pO'l'clbh' desde M,ll Agl1l1el'l.1. (4{f,z) , O(}!W 'tl'leílÍ(js(.dos 
,do Pl'OpOl·ai()n~II:t{tll.tl, 10, CitlCO tl~pl'O' 
!lCl1'IJillllItHtl¡¡<l {\ y litlO ,11t'! )Jj'opol'aio· 
Mll1tiud :¡.;, con o,lltt¡';{\(!t:t!Hl dl1 1 de, 
ll.OVlDllllll'(J ,till HJiS y t\ l}IH'¡HtJlJ' ,thn·Qlli 
<ilul!¡J¡ ,1¡'\~It!í. 
1)1'! al'1l]l-() 1/ ('!llana! 1111 ,í"{cmtrJ(Ul 
l\i'/.l'Ilur (le 1.1étZI'ltrt'S, 
Ton1o,nco uuxlHül' D, MttllUel Fe!'l'01' 
M(;lguil')o ,(iJ;U), ()()Ilo trienios (uno de 
pró,pOl'ciollull<.lad, lO, cinco do propor. 
l:'Ítll'gouto lJ1'lmN'O n. Antonio .!'llt'l1· dlj'.lm fl'(\lW. 
,1-11(11. \MOtltl~lihlf)B' '(802), elu'tltl tl',:!tmlOH 
(tl'fl/! ,!.lt\ "!H'tlilltlt'tlIO,!HtUdtttl ,(1 y >tlo/! 4fl ! 
'J)l'O'IW'I'ctOl1au!¡(lIH
o
l 3),'(',011 UlltlgMdo/Vl 0'\ }JI'/' Nl'u.J)(J Ur'ulo l1l'lt do Santlllu! )I:Iili· 
([tI J. ~t(} 1HWlílltthl'{' dQ,W7$ y H lWI'r.t· tal' 'mi'm. l) 
1JIJ' llf.I'Híclc, d!UUl;I\ ¡e eh!:\.. ' 
, 1-5ltl'/J:w1l1;o jll'hm'.l'(J' n. JOll¡l\ 00n7,(,' 
[li' la t1(ITU1JacÍlÍn da SanUlalt M'lIttar JI:::>': {l(~J PIno, (¡l,W), íl!¡;H\O tr,i~)nlos (tl'QB 
da la .lIrS!!fVa GenJ'ral dfl ,pl'O!)OI'I\:ounlitl.ar¡¡ (J y ¡QOl'1 de' pro· 
" YlCH'(\!oIHtlhlad n), .con o.ntlgüe(J,o.d da 
SUl'g'(mto, primero D, ;rul,ián BUl'g'll;j .. 1 de, lltJ.Viomlml (le 10,78 y .. per,nihil' 
HoLó,pe'21 \("798), cinco, tri:enio~, <:los de ! dC¡¡,(le,diehá fecha. 
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DeL 'G1'UJp(} de Sanidad de la Agrupa·' 
d6n Logística ntím:. 7 de la Com.an· 
dancia GeneraL de l'vIelilla 
Brigada D. :'\bdon Sola Ro.(lriguez 
(610), siete trienios (s-eis -de., propor· 
ciona1idad 6 ,y unÜ'de ¡proporcionaU· 
dUid 3), con antigüedad de< 13 de no· 
viembra da 1978 y a ¡percibIr (¡esde :l 
de dici-embre. .(lsl mismo afio. 
Sargento ¡primero D. José .!%~ilar 
Miralles '(906),. cinco trienios (.(los de 
¡propQ<rillontalidad {) y tr,es de prOIJOr· 
cionalidad 3), con ·antigiiooa.(l de t 
de n,o,viembre de 1978 y a ¡p~rclbir des· 
de .(licha!€.cha. 
Del Grupo Regional de Sanidad Mili-
. tar de Baleares . 
Brig.ada D. :Lorenzo Jaume Horracñ 
(745), seis triemos (-cuat.ro da ,prO[Jor. 
~~:~\~~!~n6 ~~~e:::~ P~~Pi~~~~: 
ti-embr.e .(le 1978 y a perCibir d-esde 
dilfua.foolla. 
PERSONAL DE BANDA 
DeL Grwpo Regio1L4l de SanirZarZ Mm· 
tu;r mí.m,. 4 
Maestrq de Banda, asimilado.a, bri· 
gada, D.Cf'eilio L6pGZ Velldcjo (32), 
nUl'VI1 tl'i¡m.!os (s-e-is. de pro.pol'cional1· 
dal1 6 y tres dI' .pro-pol'cio·nl1l1<1ad3). 
IlOn antig/1'rdud de 1 de no-vismbl'e- de 
1978 y a I\prcibir {los·de· dicho. fecha. 
IlMoor1<'l, 2S de. ~loviembrfli de 1978.' 
El Gen.cral Director de Personal. 
alas !ESP~A 
FA)nMACIA MILIITAR 
Destinos 
15.265 $8 c(j,ofi1'1l111· 'e.n va·M.nte de 
511 rmpl.co, Cifl!!·c\ n, ti¡po 5.°, en ¡.a 
Acadnmia <1C\ PtLl'IDIUCia. Millitnl' a. p<1l'. 
til' {le 1 <l'f' L'rlItl'l} -ele 1979 o. los enpl-
tunes flll'J1lfLCéu1.icos., ·(E. A), {ItUl II 
nOl1tilHIntlión se. l'eN1Cionafl, oon los 
di,pl¡mw.s que. pura cl1da uno Sfl. in-
dico.. '. 
Ca'Pitlln !armucóutico iD, JI'SlÚg, Bra· 
VD IJom.p.u't ('208), diploUlil{la (),n Aná. 
Hsdg do Mr{ilcame:r1tos,. 'fóxh:OS Quí, 
nlicos, y Htol(¡g!(}OoS, 
·Otro, D. Luis Castillo no,d1'ip;u('~ 
(299), djoplOmllido en. '1'úcnicn. d¡;. A:pli· 
cación di!' Hn<fUoo(!cj:tvidM, 
lJl.ClH1S díjst!nos N1Utn compl'e:r¡,¡Bdo5 
aOf(lctOI! ~l(} com.pl·emento {le doe·stJln.o 
lH)·r (~S'P('IJ¡ln,1 '!1l'(J,p¡wll.clól1 tÓtlUÜJl1 ('11 
{~1 -grupo 2. 0 , factor· Me, del IJ.,p·urtn<lo 
8,2. ,!,t} 1ft Orürm de ~ ,c1Ci 1'110.1'1.0 d·e HJ73 
(1), O. m'uu. 1>1), uHKUf:lcoado, !VOl' 01'· 
don d,c 18 d'(l matz,o {1¡¡ 1075 (D. O. ml 
tllOl'O (JO). . 
'Moorld, 18 de. (lILel,ombre- dC! 1078. 
El Teniente Génel'al 
Jefe' Superior de Personal, 
'GÓ\Í!lEZ Hon:UGttELA 
15.266 
Se c011;firma sn vacante. c1a, 
se B, tj,po 5.°, ¡para 'laque. Ste e.,xige 
SEil" uiploma,do -en Fm'lIlacila Hosip1t.a' 
liaria.a Ipartir .del dí¡¡.. 21 de. novlemb:oo 
de 1978, e.n las de~_ell1den()i~s que SEl 
indi'Clan a los cap.itanes farma-céuti· 
COSO (íE. Á.), que a c{}nfoinuación se 
rel~,c.ion~n. 
En la Farmacia deL Hospita~Mititar 
Central .Gó¡nez Ull.a» (lVIa-dridY' 
-
lea¡p,ilj;án -lfarill1ll1ooutico iD. Antonio 
Gracia, Sanz ,(321). 
En la Farmacia. del Sa.na.torio Jl,filitar 
«Generalísimo» Guudarrama (M<Ú1.rid) 
Gq¡pi'óán ¡farma-céuti.co D. il\iigue-l 
Sáinchez Rodríguez (300). 
Didhos. destinos -están C'omprendi· 
dos a efectos .(lee coIDpl~m-ento !loe. des-
tino por >€-speci!al ,preparación técni-ca 
e-n el grupo 2.°, factor 0,06 del rup.a.r· 
tado 3.2, de la Onden. .(le. 2; da marzo 
de. ;1973 (:D. O. lIlÚm. 51), modi.tioodn 
,por Ord-en de 18 de- marz,o d-e. 1975 
. (iD. O. núm. 69). 
Madrid, 18 de -dlieioembre- de 1978. 
El Teniente General· 
Je'fe Superior de Personal. 
'GúlvIEZ HORTIG'OELA 
VETBiRINAJRIA MILITÁ.<'R 
Trienios 
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0011 al'l'egi:o 011 1l1:t.!ICUla. :16 
del. íReal r}~-c .. l"ütr¡.l,Le'Y 5!!2f77, de 30 d,e 
rrnarz.o, O!lilículo 8.1>, ,o,os, de la Ley 1/78 
de ,pl'eSUllmes.tos. oG¡m'~l'ales del ~sta­
dO· y ,d·emás' di.\l,pos;icloÍ'l.e", eOi~lp:"¡>nHln. 
tarias', ,preiVkl ¡fiSI3I3.Uz,twlón '1'0·1' la Inr 
tervcnción [)e~eg{tda, -se·corllCOOIJ·r¡. .1os 
t.ril:ll1,ío$ ·acumtúvbles. de l'D, !pl'0l}Or· 
(¡ianaUelad .que S<& indican, a los je· 
ilt'sy oficiales ve-tel'ílla'l'iO&f,[ue SCl> re-
lacionan, y a percIbir' des-d.e la fecho. 
<1m!. 'para cada uno' ,dl(! ,ellos- se serlo.la.. 
D'(J la Jefatura ,de VeteT"¿naría ·á;e la 
!2.11 It e(Jión Militar 
C(JI'OlHd veterinario íD. Fl'untCiS'co 
!LÓpl'Z ·E:!IPQ'jo (W5) , catorce 'trienio's 
d,(~ .p,)·JI')(H'ciemaJ.itllHr 10, ·con ·ll:ntigi.l:e· 
{l\~d ,['1 ' '~ tl:e ,dl'ciem1bra clJ(~ '10i8 'Y a 
.)l{!ll,:i'JJll' .wt's¡Q¡e la miama ¡f,cciha. 
J)(3 ~(}¡ Uní(!GiJ, .a,e Veterinaria; nt1m; ,5 
Teni~'níte· c'ot',ofJ,el vC\terinarlo, iD. Ge; 
!l(l;t'O .Al'ltl$ FtWl'lI~'5J o(Üi'111), 'Ollll),e trie· 
nios ~11~ pNJ)lOJ'ciowalMI:I,¡lj rf.o', con- n,!:\¡, 
t,l g-tt~ r1:H1 ·d c· 4·.¡l ~ di cil'mbra ~,~ 11(J'iG 'Y 
!l. llrJ:(Jl.b!r desdo 1 .de ·enero ·do :1.970. 
mL Lal)oratorto 11 .l.)(.trtlll,.ll. Contrat do 
'f!ilt(WZn,(!¡rf,a 'M:llita,r 
, . 
i1..4ii11 
DeL Gobierno J';filitar' me OIlsteU6n de 
l,a. Pl.ana. 
IGapttan. vete!ri;ruar10 ,D. t..<\nge-l Gal'c.i6 
!}¡llar-coSi 1(300')\ s.eis. ,tri<e-nioSl die- !P'roIp{l'l" 
cional,ifd'ald: ro, 'C011 a.ntJ.giiedJa:di di(; 10 
Ide If:UciElIIlIbre dle· 1978 ry' a ¡pereiJ:>il" does' 
I!le; l1. ·de enero diEl !li971}. 
De l.a Unidad die veUniMria: ntÍ,m. u 
,QapttáJ¡)¡, 'V'e.te-rinari9 ID. A:Illgeill A~ui· 
leIla llVfartínez j(~):, Un! tri-e-nio. Í1Je. !p'l'o· 
lj}oDcic01l'a1id:aid 10, con ,an.!l:J.güelCllall fd-e !l . 
de- enoE'l'O de. 11979 y a ¡per.chlJ.iT fd¡ml8< la 
misma lfedha. . 
Del HOSepital IlVe IGaJn'JDd,o .de' ,la 5;" Re. 
gión Militar -. 
lCa¡p-itán-veterir.ra.TIo< D: JOSé, -Pér€lZ 
¡Gamía. 1(l4-1':?>, cin'eo ·trienioS! lIte ;p.r& 
poI1ciona.1idald. \tO, ·con· ,aruttgill:eidía-d die 
1: d.e e.1ll2rod'€ l1ffi9 .y ,a ,pe.I'.cilbir des-
.rn21 la rnJ-srol3. f-ec\lla. 
De la Co<man.d.amcia ~1!itita:r (J,e .4.ra:n • 
juez 
ICmpi'hán Vetel~i-I1'aI'io D. kJon...<IO !Du· 
puy Salllved'l'á 1(455h Id'O.,S¡ trienQos' die 
Pl'OIpol\cion.a·l1d.aldJ 10, ·conantiq.'Ü(>lia~ 
de '1 .cleenel'O ,ds 1~'ro 'Y' a ¡pe'l'Ci!bi1' 
desd!e. la ll11istma lfecdH1: 
I 
GrtklJO de lnten(lenciia. ·ae la. iD'tvisión 
de Infanterta ,"ioiorizada jJia.estr::r/o 
mím.ero :3 (A{/rullacitín 'Logística nú, 
mero 3) 
'Capitáln veterinario ID. Víctor lGo-n-
z¡í1e,z ¡Rorl1l íguc,z, 1(4'ro) , un tl'lanoi.o d!e 
Pl'o,porOion<!l,Ji.dacl 10, con antigüc.rl<ad 
de 1 de enc'l'{) de- !197'!) ¡y a ,pc!l'<c:ibi'l' 
üeSldl;'o la nÜSillNl, ¡facUll1. 
(M1adl'Í'd, e2S .(le- no,viemiDrc Ide 1978. 
El Gen.cra.l Directur de Personal, 
IRos ESPANA 
Destinos 
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.p.aro, cubl'h' PiJ.l'Cilllment~ las 
V{tcuntes ele clase G, t:po O,". {1l!lu.ncio.· 
das po,!, Orr!".n 1:~,4'i5/2':>'i j7S, dI' 11 do(l 
!lloV'iembr()o, Sí' aHi.;titm a los j.efc·s y 
oficiul:es de 1.3 gs.c.alu uctiva que a 
continuación so> !'elucio'n.ol!~ ~ 
ESI'lJlCIFIúAS 
AJ Laboratorio Qld:m:¿éO C¡;ntra.~ Ide 
, Arma'I/'Mnto (Madriü) 
Co.pl,tá<ll D. L12un-cl.ro' r~fi-gfizPll"·(J1\min· 
11e'" (3M), -dtl ll~ ,Agl'lllHl.eíón dí> I·ute.n· 
dNHJ1u. ,a,a HíMfll'VU UellHll\a.I. 
INDXSTINTliS 
Gomo.nldilll1r1;e 'veter:in.a:rl0' ,1), Ju-an Uu· 
¡bi'o 1 .. u iJol'J:le 1(:2fJ()l)., o,cIM ,ul'ie¡¡10.S d,e ¡PIlO-
$l'ol'clono,l1d1od ':00, '(}Qru runtigüeda,d de 
1'cLee.nero' de 1m y <a. lP,e.l'Icilbir ,(1e.sld¡e 
la 'miSllPia .f e,ciha. 
A la la1a,tura da VIJtlJ'l:'i'/larta d,o la 
5.'" liQ,gtón MUitar (Zara(Joza) 
l\enie.nte ·eoro,n'!>l D. Ma·nue-l Costea 
Rumbadó (237). de la IEscue.J.a de Mon, 
telilla y iQlp,el'acio!l1&s Es:pe,cialoo. 
Ji la Escu.ela Supe7;ior i1,eL 'Ejénito, Curso de Formación de tenientes 
Escuela de Estado lifayol' '(j.1Iadrid) capellanes 
COI:rHlnda:nt~ D. Juan Algaba Roldán 
(251), de la Academia de lingenie-ros.' 
.. H Grupo Regzonai de Inte1l(iencia 
núm,ero '2 (Sevilla} 
Capitán D. Jos~ ,Barrena Ortiz (433), 
le la Unidad de- Yete-l'lml!l'ian1ÍIll. 5. 
. 
A! Dep6sito de Recría y Doma (Ecija.) 
Capitáln :D. l'~r~ncisco Almirón Lo-
~ano (4'69), da disp"Onible y agr.egad.o 
al -citado Depósito. Der.eeho Prefe-
r-ente. • 
Al Re¡j'imiento Cazadores de Alta llon-
taña Valladplid núrn.65' {Htusca} 
T,e.nient& D. Jesús ftla.rquina Soiá 
(475} , de la ·Unidad Veterinaria ,núme-
ro 5 .. 
AL Grupo de 'Fuerzas Reflllla:res .4lhu-
tema;; núm. 5 (JIelill(l) 
Tt'.niontl) D. Antonio 'rOSORBO Bur-
gos (479-), de la Unidad de Vete-ri-nn·ria 
de .la Btig,ll:dn, c1B Mo,ntañll. ¡,Xi, que-
"'dundo retC'ni10 POl' un. plazo de tl't's 
msses, o a.nt~s. si se CUbre. In. "a-
cante. 
EN PREFERENCIA FOItZO~A 
A la. ¡('fatura d./' J!at{~l'inart(f, d.e U¡ 
4.11. RlJ!JiIí/L ilfUWtr {Barcelulla) 
Gomu.nd·amh l).~Cósnr mcón S(l.'nz 
(859), de ,disponible en la plaza de 
Hm'Sca y agrl'go.do 0.1 Regimiento, :Ga. 
zadores ~.¡lG Alto. ,Montll.t1a Vallll.'tlOlid. 
nllmQl'O 65. 
Mtl:cl·l'lrl, 18 dH dic1e,mb-r() de llJ1iS, 
El Genel'al Director de Persona3., 
. Ros 'Esl'AflA 
CUERPO ECLESIASTIICO 
DEL EJE.RCITO 
Vacantes 
15.269 Claso .e,' tipo, 1.),<1 
1.--'Bn ;Lo, E.,ol1rola Mi11tI1l'de Monta-
110. y O,p,entlliml@iS Espcc!tLle,g (;)'(\;ca, 
Hll(Hl(}o,).-:;-Una ,rlo ,comull-d(lll't¡;. c.ap()<· 
llán. 
DO(1t1tt!t"ut,¡wi(vn: iPnp,(Jlato. ,rllí potli· 
clótt do llm.;ti.no, qUOB() 'l'(JIn,ltinl ttI 
Gl1al't~,t .(J('11et'L~1 dul lEjM'cito, lHl'.r¡,(). 
ció-n orlo PN~¡j(¡'llal. 
Ploa?:o ,d!lt u'dmiBi6u do llutieio'1ll~l\: 
Sel.'tl d,H ,dte.z hti!JnQ~, (J()t1tudiJ~ t~ :!lU!" 
til' d~l {Un. ,~jg'lllt'nt(j t~t {l¡; In '!,N}lHt 
do flltr)(I;,(1Ü'oI6n dI; lo, 111'(!SN\to, Clt'rlf'll 
C'U 01 '\)irAnIO Ol"letAl,. da11LGI!í.¡10. 'tenC<l'HO 
{\'1l .lllumi:l'l. lo (~tlt1)1C\tJ,J (lo '(j'll lo'i ,nl"~r,tl1J· 
10's 1.0 M 17 '(1(!,1 Ht>.g!¡\;llh)lnto Aolll'O rwo. 
vJ'HJ(¡n el () V(lmlllt.\~FI, ¡J tl ~l ~l~' d (alambro 
.¡,i() 1\)7(\ (n.o, m'Url. 1, ,de :l1J77). 
MM11'id, 18 tl~ dlaleml:H't:l de 1978, 
El General DIrecto,r de Personal, 
Ros ESPAflA. 
15.270 
1. Períódo de pr({clicas 
F~nalizada la fase, teórica del Curo 
so de Formac!ón de tenientes .cap.ella, 
nes, .admit1dos con ca·rácter provlsio- Vacantes 
11a1 por .orden tUI5Sfl'iMf'i8, rl:e 30 de 15 71 . ' I 
mayo, s.-e de"tman, con caracter -de .,2 l-,Un3: vacwnte :para .com· _ 
agregados, a los Ce-ntros de-EnseI1,aJI1- dant~ d" 'iO!'("na~' ~1'iltaJ)"- 'E"'~aanla' 
za ·crlfa para >cada uno'''- citan a ' ,..;.~ . ,. ,~ "- ._:S, """' . 
" ~ '''. . ~ ~~ ,_~,' .', aGtiva, e-xist2;ate iOn la. Di.reeeión d€<. ~o~ tmue,nte-s. cape-llane" p.O,l".opa.es $l'1'v1cios Generales del Ejército M-
quo ,se l'el~.clOIl}l,n .e~ esta Oa:dell" lo:; . drid. ' " a 
cual,)s ,rea,lzaran en ellos la::: .practl- \ . , . 
cas que .establees la cláusula 11, apar- I ,-?ocum'e.nt.~Llon,: ~apeleta ,:de patl-
t'''l'' b) del' Ed·~t;" d~ COl1 ~+'a Clon da d·f!.stmo y Fmha-resumen, que 
-(..1 .. -1,-, ., tl ..... -u 'Q VOC~Ol'i -, ~.r;. ~t'd le tI G 'd 1 
Publicado pb, Orden ,de 30 d '_ sd:<n!:eml.~ U-S~, mur eene-raL e-r e nOVlem E') "· ... ·0 n'r""~'Onl rlfi par"onal h"·' d" 19;-- (D O n' l""""S)' "~'"'u_t , v,, "',~,.., 'UG' ~.;:, • 
• " b " • .' um. <>1.' ' PIuzad" 'himtsi.ón ,de petioione5: 
Si2l'¿ de quülee d:as ~lá:bnes, contados 
1.1. Dumeión lte las :prácti.cas a, p.:ntlrd.21 sigui,;;nte al ds pubIl.ca-
\ t:"(;:) tI:. la prESEnte Oro,e-n en -el DIA-
n·el 8 de enero al 28 de f<:brero mo OFICIAL, dcbi€.ndn tenerse en cuen-
d¿. 1979, , t;!o :G lWilvisto eH los artículos 1{) al 11 
A ·efeetos allm:'llfstl'atlvos, causarán dt'l n~gttlJllmto de. i?l"OViS~Óll de- v'a-
naa COil fechl1, 1 de. enero d¡¡ ·lm e,n . callt~8 de :Jl. de (l'!ciembre de 1976 
¡os r,espectivos Centros. <loude 1><11'01-1 (D. n, pt"tm. lí7i}: . 
hiuhl 1m! !1m.J'!ullH>ntos propios de- su! MtHil'!d, 1R.(fe> 1dlCH!mbre d~ 1978. 
em:ll~ro. Si11 derecho a gl'utifi..::.ci611l1i ! 
dirta,¡. I 
Las uutOl'H'l{les 1'!lgi01ltlles ,cOl',l'es· j 
p:mdiente.s füciHtul'till lHJ.15ttPOltt1 ~ los .1 
Cit-:lílos t¡!Uielítes 'ctt¡){,lltHW¡'; l!l'ovis-io. 
lIale!; p:u'U Sil ¡'neo ¡'lHH'ttC16n. 
El General Director de PersonHa. 
ROHEsPARA 
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1.2. DaBar/oZLa de' las t¡rdetleall CJusü e, ti,po 7.· 
l.-Dos para oficla.iFS o a.yudn.ntes 
1.0$ tlmient,'s C:lp,(~l1ane5 pl'ovisiolla. 11'0 O[j(j;'f)as ¡l¡n:it,arr,¡.;, Ndste·nt¡¡.s e·n la 
lc-s complef,u,l'án su ,!ol',¡naeión ,<,sp(lc1. ' n¡.l·(){~elón ¡{tI p('<1'sollal <le la. ;refatu~'t~ 
film l:w.jo !tí dh'eceió,n <le. los Dir(!cto- SUl),erlol' (lt~ Perso,nal ('Mmlrld), 
l',('S tIo los ~·Il¡;.p(lctlvos 'Ce'lltI'OS y de Bstus vacantes po·dr(m se.r solicita.-
los !C(Ulwllane-lll jefeS! <lel .sN'vi,cio E'Cle- {ta¡;; por los oficiales de la l~s.cala es-
~lást!,co do 1015 mismos. Esta:; prácti- p¡:cial ele m:melo ,(1on cono{l¡mi,entos 
cas se l'e-tLlizilrán, al ser posiblf.\, e>n t1ü me·ctl:no~rofia. cOln 'Nlad(!s iguales 
régLmen de. i:lte'l'.I13:do. () superiores a las senalatias e<ne.l al'· 
f!. ReLación (le Ilitumn08 y Centros a 
los que se tes agrega 
, 
UO,ll ,l!'l'!lillClsco l1elgn.d() .ele Hoyos, a 
la. Academia Gen&rai Básica <le. Sub-
o!íciaels.(l',ro.mp, Lé-rida) , 
Do,n Lo\!ngeI Gonztíler, Gutiúl'j·ez., (t la 
A.cLt(lamia ,de la l'olLr;íl1 .4.:l'ltHtda, ('M,a,. 
,dl'ld). • . 
Don J,tlSl¡S ~'lmÓln l{(JY, a la Aca,tie. 
mia ,fl(~ ,InfUlIl1.el'Íll (Toledo), 
no'u ,r,:;·irlro Halll()oS ,l.'tamoll, al l1agl. 
miellto d·~\ IUH1l'Ucl.líón Lep,tt.nt.Q de. ¡,a 
A(Ja.(lemir~ ,de, lnfnute-río. ,(TOINio): 
Don 1).n\lli~l He,r.no.l!ldó ,Monta'¡vo, a 
lo. ÁJcu·d(~min. G(mel'al Milital'(Zal'o'. 
goz,o.). 
Do,lt SOl'üUn S,útl':HlO {lUÜÚ1'1'{iZ, a 10. 
A¡mdl1luiu. E~PQci:ü MilitUl' (Villavt1l'· 
-al', Mllth'j.d), 
1).on Jmló lMlo ¡¡\,l'JOUlI1, n la .'\(lU:d.¡j, 
mln dc,C:tümllt'l'!,tJ, (YttllíHlollt1). 
,Jltl,n J'ulltl 'C!Ü(lll~(\ r("[llH\nil(~7., u. 1fi 
Amtllmnl!l. {lIJ' lng1f1Uh'l'os (nllr~()ll), 
l}tHl l'¡Im'('.J\t111(¡l,:-irmz ]i"~'l'ndnd,~,z, a 
lf~ A(l(,\«umjl~ 11(\ Mtll1Ql'Ia (Hngovin) . 
!DOil" ;)'o¡.¡(¡ ML"! j,no P,Q11a,· ,Q, J.a. .. \¡CMlc-
ml11 ,d¡¡ I,ata,arte,nela (IAv11o.), 
Mo.di'hl, :1..8 de <llcl(iiffi.br(l. {lle 197$, 
El ~eneral D!recto·r de Personail, 
Ros 'E,sPAflA 
ticulo .ood,el texto al'ticularlo que {les· 
arrollo. la ,Ley ·13/1974, de- 30 d,(!- m.n.l'ZO. 
DO<lumentuci6n: pape-let(l. de p'eti-
ción ,de. destino y l~icha-resUJmen,qlle 
st.'l'ún ,1'emítMQs a·lCua.rte-l·Ge-nl'!ral del.. 
Ej(~,r.(),ito, DiN!l1eiÓ!1l d,('j Pe,rsonal. 
Plazo ,d-e :t-dmis,i6n ·ele pati,ciolles: 
Serv, {le qu·1U1;\> días hábiles, ,contados 
1), partir ,del ~igtlie-nt~ al de. PlllJU,ca.-
ci6nde la pt'Mente. 'Ütde<n ('In {ll mA-
nlO ,Or"leIAL, d€:bie·n.do t(',ryerstl ~'n cuen· 
to, 10 pl'evlí;to e,n jo·s, ttl'tículo·s :lO al 17 
{l(',l :rH}gla:melltn de. pl'ovi.si6n ~lr,. VIl-
(l!l:utes 'do al do d¡'ciembro de 19<7ü 
(D • .o. nÚm. 1/77), . 
Madrid, lS de. ,dici,emDIIE> de 1m. 
1~1 (1enl'l'ai Director de Personaa, 
1\0[$ "ESl'ANA 
Destinos 
13.273 Po.:t\l. ,cuiJY1'1:r llltrc:l!l.lm~'nt(l¡ 1O,~ , 
.... tw~ntos de, provlM(¡.n no'rlun,l, ·cl,a,s()o e, 
tlp() 9,0, a.ntlnc1!l..¡lo.s llor'O ,1' d ,(1<11 
la.Sfl4/\UltmS, dEl 15 .¡lo 1110vlemlll'(l, /le 
¡lc¡;tt'l1o. al p,GISo,n.a,¡ del euo,rpo de O~i· 
einas M1iltarerl y d<> la E,s,cala .espe-
cial de mo.'l1do 'Q11<> a co'n1ii'nUJJAJoió,n $E:) 
l'elO:(lío'na'n : 
PJi\M1FERENCIA VOLUNTARIA ms (2,'í(}1,), d.E) 1~ Fáb'l'i,ca Nacio~lal -de 
ttLa Marmlosa,». 
A¡ Cucmel GeneraL de la. Comandancia . • 
GeneraL de Cauta' A. la Aaministración deL Ho'spitaL Mi· 
Capitám. D. José Ga'l'.cía. Fernán-de;z litar CentraL «Gómez UlZa» (Madrid) 
(231'7), ,del ·Cuartel 'Ge.ne.ra·l :le la :8·ri· Tenie.nts D. JuJ.ián Gar·rtdo Gon;zá· 
gada ,de J'1lfantería D. O. T. :IX. lez (2008), ,del CO'IlSejo 6upi'eemo -de 
Justici.a ~f.mtar. 
A la Escuela de Estudios Jurídicos 
. (Mad1id) 
. Capitáin D. .~ma,ncio Bustillo -de la 
iglecsia (2l1:29), de la Asesmía General 
da Dafens2.. 
-4, la 2.'" Jefatura de Tropas de Zas 
Islas Canarla;; y 1 efatura de Tropas 
de Gran Ca¡w:ri.{(" F'ueTteventura 'Y 
Lanzarote (Las Palmas) 
A¡ Depósito y Servicios Intendencia 
de PampLona ' 
Te·niente D. Ale.jandro Sie.rra Vera 
(3,i,90) , del -Gobierno ,)¡Iilitar -de ·Nava:· 
rra. 
A la Int¡rrvención de, los Se?'vicios de 
Intendencia y PagaduríiL de ZaTagoza 
Teniente D. Salvador IA'Iore-nOo Sán. 
Te.nienta D. Angel Díaz. Domínguez ehez (270:2.), ael Depósito y Servici,os 
(34M), deel Alto ,Estado, Maym" Este de "I\ntendencia d·s 'Sa'll SebastiáJn. 
, desiJino p.roduce (Jontravac.ante. 
Al Gobill'mo :A:I'ilitar de 'Logroño 
PERSONAL DE LA ESCALA ESPEC'.IAI 
DE MANDO 
Teni.snto D. FloTe.ncio Alv3.l'ez l\IiH'~ .4 la SeccüJn {te Movil'izacián {le la 
quíneez' (3215), del Servicio de 'PubUcar Subins]Jecció1~ de BtÍLea1"(!s (Pa[ma de 
,clones del 'E::;tado 1\1ayol" del Ejército. MallOrca) 
,t la lefatura de Ingenteros (le la 
7.& Regíón Militar {t'allaílolid} 
Ayudantl) D. He<liodoro Lera. .Blanco 
(2:m) , d.1.1 la Fállrica Nacional <le Va· 
lladolid. 
A la AUdUoría de Guerra de la 
1.1\ Ilo/.l!tión. .1lcfiLitar (lIiad'rid) 
Teniente D. 'BVleneioGarde D1áz 
(300¡j~t -del 'Vical'iato< ,Ge.ne.ral 'Cas-
trense, . 
A la Zon~ de IlecZutam¿;ento y Movi-
lización n?J,m. 3Z ( Casió¡llón 413 ,la 
Plana) 
'fe-nl>e.nte lJ. FraT!(}Í>Sco, So..nz¡ Be1 
Cal)itan de Al'tille.ría D. Alfl'cdoBet-
na~ íBi;l1tHÜ (1009000), del Regimiento 
«[\ ,¡\.l'till¡~l'i(t de Gumpafíu .n(¡m. ~. 
:\!.u.dl'iLl, 18· d('uieiembn de 1978. 
El' General Director de Pílrson;¡.l, 
Ros 'ESPARA 
VAIUIAS A:QMAS 
Distintivos 
(3"16), del ])·epósito y Serv1·cios de 15.274 
lintend.encia ·de 'farragona. iJ?'or esta.r comp,reridMos ·en 
la. Orden de 6 de mayo d.e 1938 ( «'Bo-
let~n Oif1c1a1 de J.E.stado. núm. 005), 
.see .confirma Ir • .co'ncesi6n del di.stinti-
'lO ·de FUE!-l'Za!3 IBspe>Cial'es a 105 .sub-
oi-iciales ,q:ue a <lontinuación se G.'ela· 
cionan: 
,t la Caja de RecLuta núm. 90<1 
(MemZa) 
C:»pitán D. Agustín :lnfantes MUl'tíin 
(25nS}, de lA Zona .de Reclutamiento y 
Movilización :mím. 5'2. 
tU AZmacén Re!1iona.~ .de IntencLencla 
de Ceuta 
Capitán';D. Hata:e;l Luque PillO (2157), 
de la S,eación de· Movili·z.a.c16n de (;rmto.. 
A :p.roI{JiedadtM 11 Acciamtes de Madrid 
cnpitrun D. Juan Gm:1'i.do GOtlz(l,lúz 
,(2m3). do 1,," ~ub.'\Nlretíl·rín de< Def·ensa. 
A la ¡ctalu1'(J de TranslJort(Js, l'ropoíc. 
ltal.!cs 'JJ AúClidcmtclI da SevUta 
t!ttpltó,n TI. J'uwu ,A,lOl1IHl' lf~·l'IHt.n·dHZ 
(~rl¡¡·2), del Cuo.l'tf>lG!meol'O.l orIOl lo: {;lt· 
pltMl((n, Ge·n,t't1'f.í.l .(lO! la. 2.A ltGgi6n Mi. 
HtM',(;)!l plant!1lu. ·eveilltUll,l. 
A ~a leta"iUra. r],e. Transportes, Pro;pl,c¡. 
dooes y Accidentes de Me!illa. 
ca'pitári D. Giinés Sa;l:rrr'erón. Gontre-
Sa.rgento dé !;nfantería D. José L6. 
pez Nicolás (10035), del Grupo de l"uer· 
zas -ReglHar.es -de I:nfantería· T1etuá-n 
¡túmeto l. DIstintivo· ,de Regulares ,de 
Icnfantefia. 
Otro, D.SeJJastiálnGancia Caballero 
(1i495), del GJ'UpO de tFue.rzas Regula. 
1'9,5 de Infanteri.a. Me.lilla. núm. 2. Dis· 
tintivo ·de ,Regula.res ,de Inia;ntena.. 
S8il'g';c'nto 1 ... gio.nar10 D. :ruao Medi· 
;na Aguile·ra, O~l Tercio, Alej.andl'O Fal'-
nes'10 IV dCJ La I,egión. D·j,stJl..ntivo ,a,e 
La Leg1'ón, 
Ma·drMo, 14 dI:' ,dJA'Jlemb:re de 1978, 
Fll Gon\ll'nl Directc>I' do :I."(!l'HCmlla, 
Hos ESVARA 
AlnVEJ:\TImcIA,-En la. :pá!J'tna. '1.471 se 
pubLica una. Or,dcn {j,¡e ~a. P'I'c'sid,(Jrn-
(lía. deL Gobierno por La que se (1.es· 
tina a jefes y oficia¿es del Ejército a 
MinisteriOS y Organismos C'lviles. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA ADMIINISTRACION 
l\ULITA!R 
Cuerpos Generales 
Excedencia voluntaria 
La Ord.eál 15.154/288/78, r'e.lativa ál 
funcliofial'io 'Civil :q. Joaquín Avanza. 
Bandín, 8'6 rectifioa en ea sent:W.o de 
que su sEguudo -a,pellido -es BandID. 
Madrid, 19 dfl diciembre. 42> 1978. 
DIRK(JON '&NWl 
D' lA. 'UARDIA (IVi 
¡Reingresos 
La .orden l-i.OO3/281l'l8, e.n 1a. q'M 
figura, entre ot/ros, el guardtfL seg'U!ll-
do Francisco CUf'l>taMonel'o, S¡; iJ.'e0-
tinca. en el H'lltido de que, su .se.gu.n. 
do aplSllido es Rometo. 
MtHlrid, 19 de diciembre. <le 1m. 
--------__ ... ~·.~ •• I .. ---------
(ONS~JO SUPR~MO 
DE JUSTICIA MILITAR 
SE~ALAMIENTO DE HABE" 
RES PASIVOS 
Personal civil 
gn v1rtud d", las f.u (,mItad ();; .confe<-
ridas ,o. este ficmej o Supremo .de Jus· 
ticia. :~f.l¡tal' y 'en ,cumplirra·iento a 
,cuo:nto odispOIHl11 los tl.l't.(culo,s l,l> y 13: 
d('l Tmdo n(1·fUnd1do ,del nt>glamentOt 
paro, 1f1 aplic¡tclón de} la .Lt>y d~ De. 
l'edl·o5 IPO:S'lVOH lUtWt pt'X'sonnl mi11tq,il.' 
y tl'lllmi1ndo ,¡Iélus ,1fue,ri)!lJS A.l'ma,!lo.s. 
.(XUo.l'"Utt. 'Civil y f'o!>ie!a Al'n\lJ..Clo. de 
115 ~lo julio, dn 1!J7~ (1), O. iu(rm, 140), 
SIO llU))!Jcltt \\ ,contlml.ttcJÓn l'ellwióu d(l¡ 
1(j~ Rl1íi1tüamlfJJj!,os· tI" llttbtW~A IlItslvol!. 
quoe.mpiezu. por ,u.afio. Mlll'U1. ,c:L& la 
SOl¡¡.üud, I.1znsoaiu MUg'U11'o y termi~ 
na por ,da¡ila. MU1!Ü1 .del Gal'me.n M&l'i. 
no Hs:s1:ne,s. 
Mad,r·id, 1 -de' -diciembre ,roe 1m. 
El Gene'ra,l Secretario, lu¡ián 4'011,$/1}' 
Cauejo. 
,D! ::El! de 2ª &.>!edail :tizasoll2.n 
(rlU&l.liro 
"Di kel.ia ila~tta! 1lol.:!r¿t 
;J!! P.osar:io GIio_ Cí:.aa 
·Ca.::."'1fll.en 
tIaV'ier 
Jl:ErÍa 
:00 3..'l!, cel. Pilar Pa:!.aci.os Par-
Ji:! ce l.os A:rrgeles(;!.ange 
~ª ael Car=en . 
]» ::":ª aooo.-Tio Qsset ~re!:o 
~ 30s:é lleia~o Jo",.~ A~<U'do 
~ CO~USLO S~6~~ontes 
]J@ Es~e~ Ge.a'tGll Coarasa 
:Z:s"frer 
Ara !2:abe~ 
l..~ '2sresa 
Gar:los 
DO Jose::cim P~rez 'BQ:::,ras 
Jos;2!:a ' 
A172....~ 
Es=mo 
llbe~~ 
Juan 
iLaría 
Pablo 
Jac~bo 
r3ris 
~ ~ose~a cr~s aAeca 
J,,;."l! 0:1 "iva 
l)ft ?il~...r ~~n A1."'¡arez • 
TI!! ai2o:::."i'3. S2--c!a SW:rchez 
:!JI! ?e~ Sim>Gas C,",,'Uela 
SS!:ti2g.;J 
2'Ulan Z'~s~ 
J}t! "'Xi! ,:;'1.;:J:ria Sa:=cía Luis 
Xª G1.9!."ia 
:IT.:@ del. Ca.=:::en 
;¡~S9 !;uis 
~ :3Xl2ores s4~c!:ez; del. Rio 
1l!! PIu:3.e::eia sl:o:cl:.e", GolZ!ález 
~xancisco ~avier' 
, D!I Yar:!a l:::e",.",.&ñll" :oo¡n¡Íl'gaez 
Elisa ' 
Carlas 
jJg Eil:=.r ~etz Paz 
:J~ :aea-:rlz -Sa:inz ~nz 
~ Z2:talir:2. ¡re LL.~be:!'a 
;¡¡rlsrt·im 
~ :O;~ar!:2ci6'n V:iti::"!tes 30s 
::?r2E:;;eis:zM) 
, ~ Liñi.a ?~rez: Eia~ 
~ .k::.a'!tCi.a t.ie ?aol.o ·tri::~nez 
~ Zesús ~ 
Ji§: EiJLa!'.is Ca'hgl:le~ O:aballer 
ta 7aJLe~!:b'"2. '~a~'::nt:e:ro I.~:pez 
DI! :l.:arIa ":é:oCe3 Yabre 
¡¡¡c ?.osatla >;:.:ri:..¡e "\PlU"4!,.:LC 
:l4r .. ...-
Vda. 
Vda. 
Yda •. 
n!'~. 
Efll. 
Ei'!!of 
Vda. 
El!!. 
H-Pa V~;: 
Ef.2.. 
Et2 .. 
Yda. 
!~a. 
;:!.i. 
¡:'.I!.§ .. 
~~"a 
Ef;: 
yea. 
>l'~!! E~~: 
H:E9. 
ñ::9. 
E~~. 
E.!'ª. 
lif2. 
E:'l!. 
E:f~. 
Vda. 
Hfª. 
Vda. 
Vda, 
Vda. 
Ef2. 
lifl!. 
Vda. 
Hf!!. 
:!lit!!. 
af2. 
Vda. 
·Vda. 
lifl!:. 
vaa.. 
R:f§ .. < 
H:t2"" 
Vda. 
Vda. 
!~a. 
h,l.A. 
Vea .. 
H!'R. 
Vda. 
"Ida .. 
Ei"§. 
Vda. 
Vdá. 
Vda. 
Vda. 
tI:!'f_ 
Excmo.Sr. Consejero ~ogado D. Lu$ Avis (Grande Mui!o:# 
71900 40 
67500 40 
67500 58 
Jor.(}.;;p. D.:Ed::lIL'ldo VoigtDiok ?:util 
aor.~6dico D.Juan Roquetta rguera Armd. (vide - 26-01:-80 
11-05-81 
22-04-a3 
2c.01, D • .Apolo Gonz.ález Csbrera 
~'col. D.Jos~ Arias Galan 
cte. D.Haradio Soto Carvajal 
rng. 
IR;!;. 
Illf. 
cte. n:. D.Alvaro dé SaavEldra :Baus .Amd 
1 
OO. D.¡':~nuel. 'SánOhez-30reate sam_JAma. 
br~no 
Cte. n.3d¡n¡undo,S3ntaQarla Garoía kvia. 
Cte.HI~. D.Rem6n .UbarI'Ún Al.h::ú"rru At't. 
Oap. D.Y:i:oto:riano Sánohez Cuinte::! Inf. 
Cap. ».';os& Barreiro Rih:¡.ijavia 
Cau. D.Jos6 ~e~ Gonzá1ez 
Cap. D.J056 Luis Gon:::ález García 
'~c.'p. ])~!.uis !.6pez Oca.fia 
Can.Oont2. ~.~arcelino Gutiérrez 
- - (;,:art:!n 
cáp. D.A¡aerto pad6nP&re3 
Art. 
Avia. 
Cf:p. D.Gre,:;J:rio .Gon~1:'ez Vill.alai .. G .. C. 
~-:e. l).S:eótfutl OaCíiñra Fontecba Ini. 
:::te. 1),. !;aza!:"io G::arcfc.' PaJ.O!!lD.r In!' .. 
2~e. -J.Angel Cvejero Herre~o In!. 
~t9. D.Ance1 13::tyo Gracia Cab. ~t.. ¡¡ •• ,,,.,,.,.bl H~ná+1dQ. ROilr:(¡¡p.uÁrt.' 
67500 52 
05-08-78 
07-09-83 
05-05-81 
23-04-84-
20-11-79 
06-02-51 
22-05-82 
04-05-53 
02..QS-!34 
06-02-56 
11-05-87 
3c-06-68 
29-04-90 
02-02-79 
3C-1Z"'¿¡1 
18-04-86 
24-07-82 
66000 52 
63800 40 
56500 64 
59700 80 
56500 46 
62100 40 
61000 40 
56600 52 
~600 58 
57200 40 
52000 46 
57400 52 
61000 40 
,53100 40 
51400 46 
55400 46 
Ir.capaci • 
44013 40 
4710046 
11-12-78 
2$-1(í..18 
47100 40 
451GO 40 
47300 40 
~7100 46 
1760~ 
35100 1-07-78 ~adrid 4 
34320 1-08-78 Jelilla, 4 
25520 1-07-78 ~ell(;lrife 4 
36160 1-09-78 Iuasoa 4 
47760 1-09-78 ifadrid 4 
25990 1-09-78 lliladrid 4 
24840 1-07-78 Madrid 4 
24400 1-07-78 Badajos 4, 
29432 1-07-78 "¡addd 4 
33988 1-08-78 ~ontevedra 4 
22880 1-05-78 l;lelilla 
23920 1-09-78 ~í¡¡drid 
29848 1-08-78 Granada 
24400 1":07-78 Lmdrid 
21240 1.09-78 Burgoe 
23644 1-07-78 lo:adr1d 
25484. 1-05-78 Gerona 
23063 ,1-09-77 Seyilla 
21666 1-06-78 Lógrofto 
18840 1-09-78 501'1a 
18040 1-10-78 Santander 
18920 1-07-78 r.!adrid 
21 •• 6 1~Oi-78 ~l?1i 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 
+ 
BENllI'I_CIA1HOS 
II'~ y Ap~l.lldos 
J)!! Lae:Jll:!J)r :::::L-t~ll. 3ien2(icas Vda. 
y~ de2 ~~en Rfft. 
~ Felis2 ~~~2~~ SáncLez Vda. 
~ !s~:fte:! ~l.ven:~e 3area Vda. 
~:: .. ;;:;!)m~ ~ Hf'2. 
1!:§ ;:3 3s-;~:er !:ora..'"t Salvaaor Vda. 
])§" .c1;:~:mz::oea ~e::o Lá'::!aro Vda. 
:!lª $:!! de les Anseles Pascual. . Vda. 
(Cau"!,o 
!)§ i~ ·tte1 C~~en F'e=!!áhiie~ ~ Vda. 
AL~e~~ Zee1s (dr!~ez Ef2. 
J:~ ~fa E~~tlJíe::" '3011;Já¡e~ Vda. 
'jj§ Filar Ser=a::o cálvo Vda. 
])m ~e=.ezia G5::.ez ¡':O;!"O Vda. 
J ",00 ;w! Rfl! • 
~ 3b1~~es ~err6h~~~a~~ Vda. 
J"~ ::s.;:!ne1 1: Ei'2. 
~ ~~rica ;:;l1t,i~!:Tez ¡¡:er~ntl~ syda. 
::§ ~~~ica Hfg. 
~-ce2ino ñt2. 
~D~ás Luis Hf~. 
Xª ~e.li.sa. ~oja.s Asencio Vda. 
~ ~~z2rio lift • 
.:t.z::':§ Hfª. 
~ 3l91o!."ee DÍ-az :Sava.!:'r!) Vda .. 
Yª 3020res I;fª o" 
~~¿~izco Ef~. 
nristina Hiª. 
¡)! del. ~ Hf§ ~ 
J)!! Josefa Berrachina,Torner Vda. 
¿~~e~z~g Hf~. 
~ =erce1ea Se~~a Seas Vda. 
3:ercecres - Hfª; 
r~ ~oEe~a H~ft~ 
Zali~ li~Q. 
]@ ~~ ~~~~pc~5n Z~os Al~a Vda. 
SUsa7~ fffª. 
~ª C~~ce~ei~n Hfª. 
L:d.s ... Ef2. 
::':::L"'ine Rfll. 
1l!! ;;.:arla ?:xe!l.3eS Gaa Vda. 
~ ~~~t~~ Saura Z~o~a Vda. 
Le r.:i~ale!la :'::ediBa Berruaui Vda. 
- {lla 
~ r@ Zer~~a AFUirre~abal Ve 
;¡",~€p Llñs ~ (ga 
1:ª Eez;c:ia " 
:::d:¡sriio 
~ Juana Fola Rerrero 
:DI! Ca!:":::e!! :::reira. Pertránde~ I~s '" 
:;4l; :;:~!a ~1!i.o o::ig"..Ie1. 
Ie.ría.:c!) 
D!! ~l! ce LOS Dolores Pradas 
~A1e~~a=ire (R~is 
]§ ~?~~ci~ca ~~z Per~era 
l' 
Vda. 
Et'~.< 
Ht'!!. 
Et'Q. 
V:1a. 
Vda. 
Ef§. 
Vda. 
Rf2. 
Vda. 
Hf2.\). 
Vda. 
46100 46 D.Jac~nto Garc!a Ayuso 
Tte. D.~fael Eeltran~orito 
Tte. D.Salvador Alv~ez Ga~ero 
Ing. 
22-02-90 
Ing. 49100 40 
36914 46 
11-12-:79 
Int. 
fte. D.Vioente Sánchez Contra Vetr. 
~te.Oopt2. D.Hilario Lázaro de ir: Inf. 
. (tos 
!!?te.aoptl!,. l>.Segismundo Oarrasoo Á~.·t. 
... (corral: ' 
395C~ 40 
348()0 §Q 
fte.Coptl!. D.~arino Barriocanal Int. (Garc!a 22-11-S4 2te",}~2.:::;:.:P. D.Erniliano Gonaález P-:A: 
33900 40 
35100 46 
26500 fo 
33900 40 
, . (Vivas ~te.Copt2. D.Paustino Gra~~dos Avln 
, • • (Garc;Ía 
2te. D.Victorino EChegoyell. O:iJ!¡orr 
S/~te. D.Juan Toro Gallego 
Bg. D.Antonio ~oyano del PXno 
Bg. D.Francisco Ben!te~ sánChe~ 
Bg. n.Antonio Iglesias C~lvo 
Bg. n:Julio ~:en~ndez Granda 
:ag. C"..JP. D. Isolino l.:arcos Diéguez 
Aux.22'D.Alfonso Zaaora Aguilar 
Aux.22 ~.kntonio de Toro C~evas 
Sgto.19 Mñsioo D.fuaroelino C~z 
<(González 
SbtO. D,Alberto Aloauzar<Herrera 
Art. 
:::utll 
CASTA 
atlSTA 
B.!C. 
Leg. 
45500 40 
34300 46 
30900 
46 
58 
52 
64 
17-11-55 
30-09-87 
19-10-86 
3C-11-!!9 
21..07-79' 
31500 46 
3UJOO 58 
16-01-52 
06-03-85 
19-03-$9 
26709 
20-06-94 
31-07-92 
16-12-96 
23-10-20 O 
36300 
24541 
3óJ.2CQ 
23700 
64 
40 
40 
40 
58 
Sgto. C-.:P • 
3&;to. C~:p '" 
11..03-79 
17-12-80 
22-02-53 
D.t:iguel ,lio:rn~s Pone :::util. 
D.GUIllersindo Fernández ~utll. ~ (Alvarez 23-09-80 
23100 40 
22500 46 
Sgto. (p..;p. 
lletó.C1:P. 
D.Uariano ~~~oz ~art!n ~util: 
n.Antonio Tirado Esco- lutll. 
, ' (bar 
D.Rafael ROdríguez Ro- :util. (dmguez 
23100 46 
Incapaci • 
22500 46 
23-05-79 
14400 40 
16980 
9816 
5760 
21206 1-10-78 ~drid 4-
19640 1-09-781adr:l.d 4-
23093 1~06-77 ¡álaga 4 
15800 1-05-78 Zamora 4-
13920 1-08-78 ¡lc¡;o-gia 4 " 
? • 
, 13560 1-02-78 \Talelloia 4 
'16146 1-08-78 purgos 4-7 
11400 1-07-78 Sevilla 4-
13560 1-97-7~<sovilla 4 
18200 1~06-78 Záraeoza 4 
16008 1-08-78 ,~dri~ 4-8 
15042 1'.05..:¡8,¡ál¡¡¡¡;a: 4 
18618 1-0'-78 ~onorife 4 
1,4,49Ó 1-08-78 Oadoil6n '4-
17~74 1-04-78 Valenoia 4 
" 
14520 1-07-78 Oa~tacona 4-9 
11780 1-05'-77 ;,;addd 
13680 1-06-78 Madrid 4 
'13746 1-97-78 Vizoay~ 4 
9240 1-06-78 Baleares 4 10~50 1-07-78 LUCo- 4 
10626 1-06-78 Toledo 4 
10350 1-03-78 Sevilla 4-
8237 1-12-77 Huelva 4 
])§ ZU~;':~ esa ~i:ta 
::Il:ª :wuri!es ~ 
sgto.~~. D.Jos~zranoisoo Udabe (Osa 
:':util. 
'10-05-81 
16-01-84 ;¡¡o,,6 !,~'l;ín 
Jo~& 'Luis 
~ 2a::~ Sa!¡ Jual:!. :;':~nl"tero 
~ Ee=-::m.a J..§:'.iJ1.= r.ópez 
Vda. 
l!!§. 
Ef2'. 
Ef:!!. 
Vila. 
Vda. 
.05-12-88 
Sgto. cr;.;p. D.JuJ.ián A1l1arez lüllare~util. 
E~-Operario D.~artfn Garc!a ~ore- CAS~A 
, ' (;jón' 
. 
~ ¿~sa~~ Ciiver Loma 
])g ~.=c.~sie ¡:,j¡rl!r...ez ~:ü:!~nez 
J:ª ~!:~i;:ca P'3F'el.l.o Valles 
Vda. Sgto. ~.Pedro·Peris Lorente G.G. 
Vea. sgto. D.Eugenio l:art!n Garcfa G.O. 
Vdae S~~. D.Domingp L~font Fernández P.A. 
• Vda. Sgto. D.Luis Arripas ;.vil.és P.A. ,")!' -:':::IiE ~:::."-s Pino ' 
4 :~s;e~~ ?~stelo C~neio • Vda. 'Oabo Corneta <D.Franoisco Pérez Se Ini. 
• (cedo 
.:;.!- :,-~~:;:.:-~,,;::t;.e!"ta Foved.a 
:::afae}L 
~ X'-s.....-.!a ~3.eE:o C;!"-tegs. 
Cabo D.r.:anue~ :':9reno :Benita Vda. 
Hf2 • 
Vda. Cabo 1!! C';.;p. Il.Antonio de ~2 Paz 
I:ª PláeicE9 Fs::ta.d.ero Ili11.én 
m :l3! !l¡:: :ür-'.lill Eernároez 
(PUo 
V6a. Cab:> D. G:,ispar Díaz Roilríguez' :iutn 
V6a. So~d.C'¡P. n.SebastiánHernánüez MUt~ 
_ (Pérez 
Vda, SnJd.C";.;p. D.Lucinio López :Delgado :':ut~ 
Vda, So~d.CblP. n.r.:a~i¡:lino Lucia Oonep- 1:uti~ ~ ~~a Cs~ Co~~e@ttera jJ@ :ZSace!. ??-b::las Gil 
. (tli6n 
Vda, Sn~iI.¡::;P. D.Oavetsno C6W1oho Per!' ¡':util 
• _ {len 
~ ~~a ~~~zd~ C!cé;es VÜa. 
~ ~~~a BaIlo S~tiago Vda~ 
Sn~il.C~. D.Eusenin F~orioo RiYeI~util 
Ga!!. D.José Sánchez Jilaénez G.C, 
A:ei~~-o lifR. ~ ?.$:s::L""':iG E:!§~. 
Z'~fi!~ ~s.el H.f"Q ~ p~ li~8· ~ l:::~zal, Día!:: ?.o¿r!b\lez vdi: ~-dª. D.Uanue1 Mmez: EicalSO 
E!ó']1C2. •. , lif~. 
~ ~~tilaaa E~ª. 
Xª ~ IuiEa S~~~lista López Vda. Gd4. D.Ginés'So~ano ~olina 
Zaan :Hf'Q. 
I~ ~oaefa Ef§e 
~ ~~~e~ lif~. 
Bosa Hf@. 
-G~~stir~ Hf!. 
E"eF-.z!::~o.. H!~. 
Zª F~~~iE~aP're3 G6~e~ Vda. C.dª. D.~an¿iSco Carrero Ruiz ~ I.o1Glt'e" :2F? S:ones Vda.¡.Cd!!. D • .!ntonio Cuevara 1I:úlloz 
~ ~-=eR C1~2e12~ LLad6 Vda. Gd!. D.Antonio FerrerKorata 
:I:ª :ce2a TIa$:te E.er:n.§:ndez Vda.. C-d.ª. D.l?austino Abrtl hbril ~ _SsTeri~~~_Csbo F~o vaa Gdª. ~.José Revuelta ~raspuesto 
~iet~~-l~~~~o Ef2 ~ ;~~~e!~~"t~s: ,r7z:9uCEie. Sim6n ~~: Gdª. D.:Bonif:lc:io Asensio Oa1vo 
Z~ =g~~~S ~zá~l~o Girqr~ Vda. ~~§. D.Si~to Castro ~aQayo 
3S''¡:rella H:f§, 
Eª ~&e!!Á ~~e :=(l!."e:::m Vda, 
~ ~=~e5ea ~~~e ~~6sito Vdu. 
~4 ~c~~~~i&~ Oape!1~s Ritas Vdu 
~~ ?e~~ Aades~~ BOrohio Vda ~ ::=!. a del Se'!:ar L5pez~:::m¡;1b> Vda 
])! ls$.fue1L ~.:artm EéJt>-"'í~""to.ar¡ Vda. 
~4 Eita ~s EGd~~e~ Voa 
:;1§ E:i!'.M:lla Castro !iQ¡¡:as Vda 
j)l EUu. li&:!:'o l.l.lllmo Tde, 
G.é. 
G.C: 
G.O .. 
G.O. 
G.q. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
a,o. 
G.o" G.O. 
G.C. 
G.C. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
G.O. 
29-(J6..83 
27-09-84-
10-01-86 
28-12...p7 
C5-QY-81 
25-02-92 
2'1-11-85 
06-02-89 
0)-11-90 
09-09-94-2g..oa...g6 
28-11-99 
29-11-80 
27~02-83 
25-1¿..a8 
2:?500 58 
22500 40 
22500 40 
25300 4'0 )0100 40 
25100 40 
313eO 40 
20100 40 
22600 46 
21093. 40 
17220 40 
10546 40 
10546 40 
16770 40 
10546 40 
26220 1CO 
21200 64 
22000 52 
22000 76 
23600 30 
1663<1 30 
22000 30 
21200 )<1 
22800 46 
21200 46 
19600 4~ 
22000 40 
22000 30 
22CCO ,30 
21200 40 
22000 30 
11763 40 
23600 40 
22800 40 
22800 40 
• 
4218 
4218 
~. 
" 4218 
4706 
". 
13050 1-06-78 GUipWi:coa 
9000 1-09-78 Se5Qv1a 
9000 1-04-78 llarcelona 
10120 1-07-78 Valoncia. 
12040 1-05-'.18 Tolede 
11240 1-o8-'f8 t:urcia 
,;1-2520 1-08-78 Cula..~(l.nca 
'8040 1-02-78 Cvieüo 
10396 1~07-78 :¡aill:'id 
12066 1-01-78 Badajos 
6888 1-08-78 ::adl:'id 
~ 
15033 1-09-'17 S!enel:'ife 
6033 1-10-77 Bal:'oelol'.e. 
6708 1-01-78 Cozovia 
12698 1-08-77 HuOlva 
26220 1~02-78 rJadl:'iü 
13508 1-(;;L-'{8 Jerez de Fl:'ontera 
/' 
11440 1-0~-78 Sevilla 
16720 1-67-713 t.lico.nte 
70.60 1-Ce-780Mi~ 
6985 1-12-77 ]arcelona 
6600 1-06-78 Gorona 
6360 1-08-78 (Jo.cten6n 
104Sa<1-10-78 llQ.ntcr~el:' 
9752 1-09-78 Zant~nder 
9016 1~10-78 Sevilla 
8800 1-0,-78 V~loncia 
. 6600 1-09-78 Sovilla. 
6600 1-08-18 Durcolona 
8480 1-08-78 DUl:'eelol'.a 
6600 1-09-78 ~alearos 
6588 1-04-77 Oáoeres 
9440 1-'0-78 Ol:'ense 
9120 1-09-78 Al~ac,te, 
e120 1-09-'{8 Ci.d,X.~l 
Oh· 
ser'" 
va· 
,¡o-
ne, 
,¡. 
4-
4 
4 
4 
,¡. 
4 
4-1( 
4-11 
4-
4 
4-
4 
4-; 
-12 
4-a:> 
4-12 
H4" 
4 
-13 
,.12 
-1; 
\-1~ 
-1$ 
-13 
,-13 
-13 
,-12 
-13 
4 
-14 
-15 
.. 15 
1-' ¡ 
.~ 
'¡;;' 
cp 
j5. 
.( 
I-,t 
c:p 
¡;;. 
c:p 
¡:;¡. 
~L 
p' 
P 
g, 
[:1 
~ 
-. 
.SEXE¡:fCIARIOS 
~'jjApell!doo 
I* ler.!a Jg~~gttera ~llas Vda. Gd§. D.3artolom~ ~Qlet~uigaerf.r 
~ Pe~~ei!á 2i~o G&=e~ de Ca Vda. Gd~. D.~ariano aenedo Valaseo (so -
~ ~;~~;~~~:~f1ruiar 
JJª C2.!.";::.a!'li ~~efa S:2lr:::eron 
~ª ~~ ~le~~ ~~~tt9nar ~arcía 
Da ;..;:2. ~ir:~=9f: ;;&1"tin -. 
5! i:i~~;a~~~~~~ 3~~;~i~ 
::Dª L.~:"C';;l. :::c!';elG Pére~ 
~ª ~z~=e2 ~Ló~e~ Peri~e~ 
~! ~~~~~~ Go~~e3 ~~ño 
~ª :!s~c2':.5!'~ :~~~le? P~rez 
..J...ª .. ,:~:aE'a ..... ~~$ro 3.:J.::l.rez 
EDza ::~ 
:':~~el. Psblo < 
~~1.e.=.~2. 
s: ~~~:~~~~~a~~~~~r~ez· 
c;~ ;;/i E:¡e",-:s:c I:'érc:: (;:?i!"c1a. 
~ ~ce~1~ Zulli~o ~ecio 
~ ::3~ce¡:ción 3a.rC'{:~ C:e1 VeJ.~ 
~ ~~~r~ 1!;I~tY~~:i§ 
~4 (rsz. An::.as o 
.. ])g! ~rí& -:¡'::1."e: . a 5.e:n. 
j;3 'ZQ::::s$;a .7-.o:::.3.I!l Sa.r~i 
::;;ª :;.€ ",el FU= ~ar.:>, S Garcí~ 
e {de l~ ~o!:"re 
JJª t1.ge. Z:::.tl::;:.ae.!'"a Re:::aueles 
i! ~~:~~~'t~~~i:~;e~i~~~;eall 
Iª J$Ee:i~ Galie~eo ~steve= 
~ ~§ ~~~~ci6n=~r~ Sale 
=ª ::~:Jtiv:i~:;Ji ::a!"t.!."'S. SGle 
::ª Zar.=en pé~= lla,r:.sa 
~ª A~~Les 3a~o A6U11ó ~ 
]JI! ;;;!! '¡;:~i,;a Pai"s ¡¡()dl'Ígue 
, (de 1a: ElOeina . 
~ª 3l~~anti=~ p(~~~;~-paCh! 
:rª :;:'t!].cr.es Piñeiro G~C:{sC ~ 
:Dª K!! del- PUru:- ()llton ilongá-
flag 
]JIl ~io~ásia ~ndraaas ()ctavio 
]}!! V-e:o:Eneia AlJilradas ()etavio 
~ Jna.';;.m:t.a G6:::c::ez, Castilla 
Eª ~o=~2a G6~9Z Castilla 
]»; :,:n-:-an.is:. Ul&cra:s Perao _ ~ (ras 
~ ~!a Ci~uentés ~e2tran 
D. Jge~ ~e~ L5pez Blanoo 
D. ])a:;ii6 I5pez B1a]!¡eo 
Vda. Gdª. D.~3riano Torre~ GQer~ero 
Vas. Gag. D.Jos6 Cuadrat ~acip 
Vda. Gd!!. D.Lino LÓlle::: :~ovoa -
7"a. Gil!!. D.Pantaleon Illane O~alla 
Vilo. G"ª. <J!).lIoaquín Laudo ;~onfol'te "V~a. Gdª. D.JuanAlcendro ~odr!~ez 
Vda. GÜª. D.Valent!n 3erlun~ J~&nez 
Vd3. 3pª. ~.Je~Úo Pelerda,30ürígQez 
V~a. Cae? 12 D.~~nuel nía::: Vázquez 
Vda Pol. D.:;:anu.el ::oc.ero GtSm.ef:1 -
vea: Pol. ~.:;arciso Jurado p.ervás 
Váa. Polo D.Jocé Vázquez ~63ez 
'Vda. Polo D.r.:anuel Orte¡;a t:artín 
Er!!. 
< Efl!. 
E!ª. 
Vda. PoI. ~.~velino Soto Hermosilla 
Vda. Polo ~.Andrés EgidO G6aez 
Vda, Polo 2}.:éatíac :miz Cabello 
Vea, PoI. D.3::lnuel ;:oreno Casado 
Vda. Polo D.30~ue ~ore~te de la ~ore~A 
'lili::!.. Po~. D,Pedro rel¡;tldo Varela 
Vda. PoI. D.Frcneiceo ~afl'a-Juraao 
Vda. Po~. D.Jeslis Requejo Gon¡"álaz 
Vda. PoI. D.R~iro Cu~rin Conde 
Vda. Polo D.Jos~ :apl;na 'lergara 
,F-iª. !l'D. Excmo. Sr. D.~i~ue Cano el' 
• (te¡;a -
Vda, eor. c:.:p .. 3.Ftlb:r-ioi~no árl.l!l.!~Z Gonz.: 
P-f!!'o 
' . . (lez, 
CO~~ D.~arciso }~eller,Torres 
'(ila. ~ool~.Ro8rigo San ~oman Galan 
Efª .. Teol. D.Ricardo Galisteo Pino 
Hfi. Teol. D.Antonio ~urtra ~osas 
H!§. 
Vda. Teol. D.Gor.~alo Fernándeu-Valdas (Hernández 
cte. Hfª. D.Emil~o Bayc Ame lin. Cte. D.José Pagas Corrales 
" 
. Ht!!_ cte.Farm. D.José Fer~dez-Pache-(eQ Resinó 
Hi'g·. Cap. D.~nnuel Piñeiro Guoerr6n 
,Vda. Cap. ~.Arturo lbUaluda Codesido ' 
Hn. Cap. D.Polioarpo Andradas Lucas 
Etll._, 
Htl!. Cap, n,llamón ~6mez Ir~ia 
-H:f!!. 
Hii. ~te __ D.~anuel Pardo Cor~eaoires 
l!fli. ~te. D.Juan Ciiuentes Gonzá~ez 
Hi'2. Tte, D.~anuel L6p~z Brea 
Hf!<. 
p8~6-91 
p2-05-96 
~4-08-93 
r.:u'ti . 
G.C, 
.. '\mrd. 
In:!:'. 
O.t!. 
G.C. 
Cabo 
Cabo 
Armd. 
Inf. 
Ini. 
Art. 
Iug. 
• Ir>.f. 
Ir.:f. 
O.M. 
22000 
22000 
22COO 
2C4CO 
20400 
15820 
22000 
22000 
212CO 
19600 
23200 
22800 
22800 
228CO 
11i8C0 
23600 
22800 
~OOO 
22800 
228co 
23600 
22800 
22!lCO 
22000 
21200 
7!f900 
56791 
63900 
22167 
632<:0 
60400 
29633 
2SCCÓ 
565CO 
45500 
538CO 
29C03 
41984 
45229 
33263 
, 
45500 
¡¡'C300 
40 
40 
41' 
40 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
40 
40 
30 
30 
58 
.<\0 
40 
40 
;30 
30 
40 
30-
30 
30 
30 
25 
, 
100 
\25 
1GO 
25 
2; 
25 
25 
25 
,25 
25 
200 
25 
25 
25 
25 
40 
-
221G7 
4 11853 
7000 
25492 
13631 
8050' 
27709 
14817 
8750 
16891 
9975 
4746 
77074 
58008 
1'0496 
11307 
8316 
.. 
$800 
6aOO 
$800 
8160 
8160 
6645 
6600 
6600 
6360 
6000 
9280 
<9120 
6840 
6840 
10904 
9440 
9~20-: 
tl800 
6640 
6840 
9440 
6840 
6840 
19475 
68149 
15975 
94030 
15800 
151PO 
2~141 
15455 
14625 
11625 
13450 
75990 
13750 
14813 
1p10 
11375 
: 16120 
1-09-78 nalear.. 4-1 
1-08-78 tíadriCl ~-13 
1~08-78 oastell6n -13 
1-oe~78 Geróno -17 
1-08-78 S~lamanoa -17 
1-10-77 Yadrid (,4 
1-04,-78 Toruel rt-13 
'1-08-78 LldluG' 4-13 
1-08-78 Vulencia 4-12 1~8-78 Sevilla ~-16 
1-09-78 Ol.'orwe ~-18 
1-04-78 Sevilla 4-15 
1-06-78 ouae.Eoal 4-15 
1-09-78 Lu¡;;o 4-15 
1-05-78 l.:álC.ca. 4-t9 
1-08-78 Eurgos ' 4-14 
1-09-78 Vulladolic4-15 
1-08..'{8 Zevil~u 4-13 
1-09-78 ¡,:udl'icl 4-15 f:!l 
1-09-78 ;,;uürid 4-15 ~ 
1~9-78 ~olodo- 4-14 w 
1-04..'/8 8e'lillá 4-15 e: 
1-07-78 rJ,.(lrid ·4-15 Q 
1-09-78 Li Coruilu 4-13 . ! 
1-07-78 Dal'oelona. 4-12 ~ 
1-02-77 !,ludr.;id-
1-03-7E Barcelona 
1-09-7 ::::l Fel'rol 
1-03-7,g Sevilla .. 
1-05-'{, ~!ll'¡'ClCOnCl 
20 
4:"21 
22 
4-23 
1-09-7 ll(lt'celo)1t1. ?4 
. , 
1-0:,-7 Alioa:iite 
1-01-7¿ i:'adrid 
1-07-78 Oartugena 
1-01-78 Darcelona 
1-02-77 l'oJltevedr< 
1-05-T/ ]ure~lona 
26 
23 
1-11-77 La:: Palma' 23 
1:"11-77 La Ooruña 
1-6'3-78 :Baleares 4 
1-03-713 L96n 4-27 
<P 
~ 
~< 
.... 
;¡;.. 
~ 
B ENEI'I el Al! 1 O·S 
~ y Apellidos 
~ Xeocoo1 ~t!:;.e:: E:e=ero 
~ !2ríe ~f:.e~ Eerre~o 
..:;:¡§ -l"'--: .... '!::' ::lar<-..fne '7. '::-e""""ero 
]j!! p;t;; .... l:artf;"sn: '-E;r~~~ro, 
~ l~ del. !rE:....~ep Eerra]. tri=~­(:ten 
:;)!! D 1?eliea E¡¡e2@ C"",:avate 
Paren-
tes<:o 
CORel f 
caus:ente 
Vda. 
1» .k::aSlrS :1'::rlf!l CO':1.Xll. '1 j:;a. 
~ ~~izca ~~~e~e3_V~liante E!ª. 
- (:rz::.,uierdo 
~ ':Zár'9:;::<? J':::":::":-;:) ~zell.é Efª. 
::§: ~~c:i~ l'tt:.ic: :Da~~tue:¡. ~:2Cre 
~ ~;;~i;~~~~~~~if~~ ~or~~le i~:: 
::I'-! !7.a:=:=.s-:r::: :¡~=e'.:;;::::e 31~::~::) Vc.,:J¡.. 
i! ~~~;~z ~~~!~'~e~if:~~~;l~ -.~;~;= 
J:ª 1}'!;)::"$;;elQ1 ,']::-.rc::!e. I~0'~:!e3 ~:Sc.. 
:D .. ~:::i:t~ ~:Jur:::~iG :~.3O:s Pe.5re 
~ :!:¡e:::9~t';. ::s....~~i:'"...a 3el.in- :,:2~!. ... ,:a 
1l!!{:"~1", lE'iEk1: Fél!'ez {e::;Se "'-Fa ~(:Ez~::a!:. p~ Pér,~= E~§: 
~ :a,¿r::::: ",'t::::s:r-ez, Fé~a~ :'2.5~e 
.'1iª ·!;~a::.¡ :::e:=o::.sr.: .. ;r ,r.liz 1'1.0.. 
!P- E::~s:!"c:a:;,:!5!!;. ::¿::.~rcr Yer.e::es ::ifª. 
IX! jLE:a~a]. 3:~ S':.errr...1:::tez w..::.:í= E::'ª .. 
:!Jª: ¿raec:t~ :,.cr¡~0I a2rt::l;O _ !:.:!§. 
Dª ~:¡g. ~:!:ce::: ~O;re.:.~ E!,g. 
~ :;'::g~3~ ::':ez: ::ar'!::!::re:z :':oreno li!:'ª o-
~ ~ª ?~~:~s~~~ L~~·5ieC=a Ef§. 
])B ¿ose.:s T.:¡~""~ 3iedr::a l::r{!:. 
~ ~!~ ~~~=~~=~r31es Ef2. 
~ ?~!rz~i~~ S~~ces Crt~~ Vda. 
~ ~~cí~ci5~P~~ez Gi~ ~~8 
:9. J..:::¿;el ':~.:r;;a~ ::~1o::: Pa~;; 
:!t@ - J"~ac;tiir2. ~s.varr65 Pad.illa. 4:c.,iare 
!}!l ~fa :t~c:f31. ~a~-f3Ue:: Vda. 
];e! X'§ :!!;S.cel. Fi:::t'j 301:".1"3. E!'!!. 
~~ ;J! !.'ris:a :Fi:::.tOl :::a.L"'r3. !Ef§. 
~. Zas~ ~is ?i~~~ 3~rra Ef2. 
~ f~!.i~-"Wi.e"tZJ:"§~~eSfo" Lóp Z;~i!: 
~~ 3o~~~e~ ~-L~ Ef!; 
]t ?rz~~~~~~ ~urá5 Ef~. 
])g ,E:19r.ia ~:i~rS.o _~:l>3::'."!"'.e~ ].¡:::-p. 
])§ J':@ del 'J~...:e1:: ::~rin3(~;;i.- Ef§. 
CAUSANTES 
Em~, nombres y apdüdos 
2te. DSarei.so Uart:rne~ Vifiuelae G.C. 
Ajust. D.EnriqUe OrUz l,avarro Art. 
Sgi;o.1Sl l::or>:U'. D.?r:mcieco G~ll ~ J._m:1 
{:::o P== s~~. D.~aSb ~U:liz Angra G -In!. 
sgto. D. Eli2s Sénche:::-V3J.iente p~ G. {;. 
(re:::¡o 
S~o. ~.Anar~s ~or~to ~vez~ J~~b~ 
,J!ib~ D. Fl.cviatro lie!."r.á:n:5.ez J"'I.lJ.io 
::J. 32ri¡;¡r~Cr :3Dnoá2e~ !.!);""'Gr-...30 
In! .. 
!n~ 
~.¡oe~ G~éla Yü~es 
0:;:0;0 D .. 1:oiz'z Ca1!l.S5'pe I:ijazo 
~azo ~.A2berto 3~r~is~ 3arJisa 
C!lZO D.L:c.:h:uel. San.cho Corti io 
C3:tn JD.; .. :n'tonio i .. cevedo !lo::.tncuez 
O:::.a~:!) :J:. Rac:.ó::l ::~uri3 Al.~oros 
:1::00 J).José Lacasa Ua..voquina 
~ol~. D.~ntonio Pi~~ Velu~qtte~ 
':sbn !::.2eodo:ro 3i~olles A=:::ares 
O:;:!Jn 12 :il! • .>oüg,u:!:::i" Laca:::qro Poei!".{ 
C~b~ ~.Juan 30=a~ ~!az 
GC.ª., :l:.A.bel. !:e::::,clnae:: ;r1)re~!) 
Gd8., n.z~eneiscQ Rojo Roar!6Uez 
Ge.n .. D.::illá.1tl t:2rtínez P-e~a 
OOª'. D.Ani;:nn:lo Luna AfiPe:ra 
Gfl! .. D.~~ador Sal~~ar Jurado 
Gdª-. ~.Luis Tapia sarcia 
Gd§. D. Victorino P~:res Galle€p OOª. ]).Ancel Rivera :¡(avarrón 
~:1~. U.~~oriano Goncá1es Pastor Gdª. :n.Luis Pinto ~ar:f.n 
G3!!. n::::a.n.ue'l orespo ::lodr:lsues 
~jª. n.Frsncisco ]aena Rambla 
Pol. D.;'~uilino ~erino ::larca 
Ir:f: 
Ip.r. 
Lag:_ 
:te,¡;. 
~~~. 
.io1.r¡¡,¡, .. 
t:?N. 
~l~""DO. 
~-:\ 
,z.::. ..... 
~ ... 
u."" ... 
g.O. 
G.C. 
S.t'. 
G,.O. 
G:C. 
ii.e; 
G.C. 
G.C. 
G .. Q .. 
G.C. Q.O. 
G.C. 
,.. " o:;:.v. 
p.A. 
• 
Hijos 
menores 
F""ha 
de~e 
~~ ___ , __ ....:P:.;e:::n::'i::ón::.;:ID=en,unJ que le corraspo!.:d;:.e;""_-,-___ I l'cclln <le Pelegacl6n ~~: 
Apli- r-:;,~""""""",-:::""",,,;:H A_ S T' A DESDE arranque . de va· 
~f:A:"" -j'""",,, c~do ~~~i!;~ -l~~~fF~~3~"~:15ffJ~7Jl~ ~rnl:-A .. , __ I_J._<_¡c_.n_d_It_!_~_:~_; .~,-
45900 25 
35697 200 
17846 ~CO 
14796 40 
15786 40 
21236 25 
3781 2to 
3181 200 
3042200, 
262'5 200 
1\!1?1 4Ó 
6394200 
6ES4200 
3<:42 2CO 
.6:lS4200 
25~O 25 
2625 200 
19C1lO 30 
2341:0 25 
22CliCJ 25 
2120<: 25 
236tlC 25 
22800 25 
15009 25 
1257; 30 
11375 25 
iC14r1 2CO 
103"7 100 
102::'4 40 
n~?2 25 
23200 25 
17441 25 
5919 
7515 
r 
~. 
2844 32.42 
10308 
71394 
35597 
'7221 
9168 
5324 
6085 
5252 
6085 
3($60 
5252 
37~2 
3772 
3955 
20282 
25150 
4360 
4360 
11475 
97096 
481'91 
10325 
13110 
7614 
7563 
7563 
12535, 
7563 
8356 
137G8 
1.3768 
12\l35 
1.1766 
6000 
7563 
6000 
6000 
6000 
6000 
60GO 
6000 
6000 
'6000 
6000 
28396 
35210 
102~!2 
6105 
6000 
6105 
1-01-79 
1-02-77 
1-12-;77 
1-08-76 
1-06-76 
1-10-77 
1-01-78 
1-01-78 
1-02-'l7 
1-02-77 
1-01-78 
1-01-78 
1-01-78 
1-02-77 
1-01-'(8 
1-06-77 
1-12-77 
1-03-78 
1-04··'71) 
1-05-78 
1-03-78 
1-03-78 
1-03-78 
1-02-77 
1-06-77 
1-04-75 
1-11-77 
1-08-76 
1-01-'/6 
Barcelona 3-28 
Valenoia 29 
Cartagena 4-30 
Valladolid 
~olodo 
.a~roelona. 29-39' .0&CC1'60 ' 
i!:;¡lamanc}, ¿'j 
Te:norife 29 
Zarc.coz:l 29 
f .. licunte 4 
:Bc.d:.tjo~ ~f zurla.joZ La OOl'uiía ~? Ouonca -3 
C,ts.d. !!eal 23 
ZCtrogoza. 
Zal"a~~o!Sa '-32 
Toleüo 33 
Santa.nder 13 
Zamora 12 
06:t'dobo. 14-22 
:.:ál,;¡,¡;a 15-2 
GUi¡nizcoa 
Gra.t1:iúa 4-34 
Zamora 35 I Vc.lt;ucia 4-36 
Oviado 
¡:uocca f37 -38 
do del loc;lumot toO lluru lr,¡ apli ¡;.oi6n ti I1aroollos Pa-
o de 1 72 (:a.0 'dol 2c\;m,o nQ 152,), l. ¡,!l:tori(¡~' --
l'l1ono" pon ab'o¿;lo ( lo Jiu 1Ur;l,)tO "1 lü'Ley ¿¡r 27 
amo· t:t'6. i to ino .ouflllble, <lobo ·Ol'l,lUl:.::i:' unto o"te Con 
o¡¡,ci6n l,or QOr¡iuoto (e la Au I¡o,t':í,iiau lue lo 1l0;¡a -= 
ourso. 
~ 
p. 
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I:l ¡;:, 
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2.- ~oaas las pensiones que iCdra ~n la presente relación, han sid 
3.- Caso de tenar hijos comp endid s en el apartado·2Q del Art2. 12 
1.09 ne¡:¡et'icios señalados en la ci taita Lel', acompaffando las. corre, 
4.- Pe:::eibim. por u:na sola ea. 1 Ayuda de 10.000 pts. que determi 
5.- DesOie lB fecha de arranq pe ibirá 27260 pts, IllEtlll'uales como c 
6.- Desde 2a f'echa de arra:nq e "er ibirá 39527 pts. mensualeiS como 
7.- Des±te 1a fecha de errenq e per ibirá 16234 pta,;: aensll:l.les c:¡::¡o c 
8.- !l9sfre 2::. fecha de ar:::a:r.q e per "hm 16681 pts. ¡¡:ensuales COClO c 
9.- ~eede la fecha de arran<¡ e per ibirá 14700 pts. mensuales como c 
ayas ae ualmsnt eh~ig r. 
a.ts e nsaje S premo d JU$tic a Mili sr, la plieaci4n $ 
a da V da,y, a su Q~5 I ,~ea ante Q inoapa iQad. 
10.- B1 3e~a:Jior ~ue a esta ensi6 corresponde es de 15300 p~s •• el 
- 1C de :la 1. .. ;; "1/78. 
j1.~ El ?~c~or ~ue a eeta 
10 ae 3-a Les 1/18. 
12.- Ei ?e~~aor ~ue ~ esta 
• 10 ce ].a Ley 1/78. 
13.- E1 E6g~~~or que a esta 
10 de la Les 1/78. 
14.-31. E~gu!aéor c¡ue 2. esta 
10 ce ~a Ley 1/18. 
,-15.- ]s:!. ::teguJl:2.aor r;:ue a esta 
1C ae ~a Ley 1/76. 
es de 212QO pts:. 
es de 19800 pts.; 
es de ~06oo p'l;s., 
es de 22200 pts •• el 
es de 21400 pts •• 
,es de 18200 pta., 
lao1ón es e 
"-
a 
laci6n es e 
laci6n e~ e 
laoión es e 
111 L.y 1/78. 
la ~ey 1/78. 
la Ley 11.78. 
la Lay 1f.78. 
la Ley 1/78. 
re~ul 'ao da umer a 
reou1 ~ ldO de ume.r a 
de umar SI. 
de t' umo.r Il 
de 'umar El, 
reoal' 'do .de umar a. 
;;'eoal ado de umax' So 16.- E2 ~~~d9r ~ue a esta 
10 ce ~a Ley 1/18. 17.- Zl ?~~1ai!ar ~us a esta es de 19000 p~s:t ue ti re enr lación ee e rooal"ado de uma~n 
1e ¿ae :La Ley 1/78. " 
10 5e la Ley 1/78. 
1C ce 1a i:-ey 11'78. 
ot¡¡ 480 
ote ~40 
sta 140 
da 14·0 
sta 140 
::réa :140 
o"~e 140 
sta 140 
o-te 140 10.- 31 .ie,;;tlia.dor 'fue a esta es de 21600 ptc.. fi~ra. en l' laci6n es reoal aclo da : umo,r Il 
20.- ]lesas :la fea;:a de m-ran;: ibirá 19775 pts. oensuales: como e ¡¡reno dO en el ort2. 2 el la Ley 1/78. 
21.- ::'e rectif'ioa 2a per.sión ia po}:' Crden de 12-2-78 (D~O. ni! 91. Y e le ]tt:c el pr se!! sefial,"i¡mto e penoi n extra 
pta. i amo 00 lprendid en al. Ql:'t 
· 
.pta. ;<;; omo oc prendia on el, art 
· 
pts.; omo oOI,llÍ'eniliel en el Ql:'t 
p'ca. , cmo 00 lprenili(t on el ar 
pta.; omo 00 lprena~d en 'el art • 
pt".; 00 prendia en el ár 
00 prondid en el urt 
· 
co preooid en el art • 
en el art • 
19.- El $gulaOiar 'lae a esta es de 17400 pts •• el ue fi re en - laci6n es t l'esul udo cte' 'UDlllr aste 140 
ci6=;¡. pe 1*-s: c:g::tld~aes ti or..:l':& po!:" cue:nta ~el a}~tel"'ior, aue que"" a :mtlo ' 22.- <le ::t"ecti.t'ica 260 per.si6n onoeii na por C:reen 19-4-78 (D.O. "ni! 100' t Y se :le },ace J. nras nte ",e¡¡;;¡¡am'ento, p evia 1i uidao:i.6 '!! aed 'ci6n d lal) oatidades ab na-
<las ap"',:-:::!.r de la fecl:a ¿¡e t:.r :mque ¿¡~ este ner.alarúento, Y po::.' cuentu del. m:-::e illr, q.e lit da nu1 • Desde 1-1-77 ¡aota 31 1-~7, p-roibir 38537' to.; ante "01' 
y pos-::e~cr ~ e~t~~ fect ~e indica en relaoi6n. A partir de 1-217, tien deroo.o a 200(, d 1 RB8ul,dor oom cOmpre dido e la Ley 9177. 
23.- La psrciéi~n en. cCP?rt " y partes iOlales, I-a parte de 2 co.r;&X ícipe 0;:0. pier':; la ,ptitud lo",-al, creoorá 1"- de ti ue1 que la oon,erve, p n neoeciü' 
de ~ev~ sena1~~]eLto 
24."- Se rectifica la pBnsi6n ancea da por Crden de 6-10-76 (n:o: 237 
partir ue la fecha de ~ a:c:que de este seflal~ien"to, y !io!" cuen-z Be~a1e3 2~artir de ~s ~ feo! a seg&n se indica en re1cci6n 
25.- ~bili~O:i{¡n. 
26.- Se =53~ifica 2apensi~n 
po= cae~~ del anterior, 
21.- Le. l'erci,,:ir-"_ en ooparti 
~ev~ seaala=iento. 
2S.-Pe~iÓ~ ~e~ualinada 
e~qc~e~te a la realiüa 
. feCta ~e ~ran~ue de ost señ ameinto. No prooede descuentos de 
29.- 1'""",-i6::: ac-;':;;aJlizaaa que eroib' en la Cua.11tía que se indioa, p 
se~~~ento. y por cuen a del anterior, que queda nulo. 
30.- !¡wle¡:e:::ilie¡:::¡;e:::enta de la pensi n Ji a~'Uda se!laladas, peroibirá po 
lB !<ey 1-9/? 4,. 
'31.- l!9s:ilie la feo:ca de =!' e h&s a 31-8-78, peroibirá 6884 pt:::. !:le. suale 
ci6:>:" 32.~pe~i6~ te=po~l que per 1birá hasta el 28-2-92. en que quedO-~ 
, ci/bJJ. ez el resu2tado de umar ~ste 1400 pts. oono oOlZprendido 
33.- B1 Ee~adnr ~ue a esta ensi6 oorresoonoe es de 22000 nts. el 
de 1a Ley 1/,8. • . . -
3?-Per~i6n te=2a~¿¡ que par ibirá hasta el 31-5-89. en que quedará 
35.- 2e rectifíca la pen~i6n onoed da por Orden de 12-2-65 (D.O. ni! 
a partir ds la fecha de .anq e de este se~alaoiento. y por olle 
36.- La Ferci1::~ en coparti !paci n y parte.s iguales. La parte QE1 loop 
ae xueva ~eDala=iento. 1 aepen ien~ente de la pensión y ayuda El üalad 
/ 
iento~ previa io.uidac 6n y dsluooi6n 
o. Des e la te ha de a ra~qus a~ta s 
prov. a l:i.qui lIoi6n y 
l~~l, 'orecerá la do ú 
Jo ,.§ ¡,¡anuO 
ooofioi 
edanilo 
se:lalClm 
das a 
de ae a f cha y p r" estar cOlll.Pren 
¡;uOiado "qu a esta penai~n oorresp nde es .a '1760 
la Le' 1/8. 
ación s e result'dd de s mar a é 'te 1400 pts., 
se':;: lamient, previ liqu:l.d ci6n '::1' ed 1110 oi 
oda nulo. 
la aptitud leea1. creoerá la de u uo1.o.u . la 
na ola vez la ¡na mnizaoi n de 1 .000 P s., 
• -~eCi.do en e~ Art~. 22 de la Le:y 19/14-: '" 
. 37.- ~e rectifica ~a pensió ordi l.a concedida por Orden de 19-4-' 3 (D. 
dedll.cci6n de lAs canti ,;.des bonadas por c\).enta de~ anterior, U6 ,",:1 
cl!.as seg&n se indica rela i6n.. A partir de 1-2-77, tiene de 6cho 
aJ'Uda señel.adas perci - po una sola ves, la indemnizaci6n d 1CO. 
~~_ :r.a. percibirán en cop ~icipa i6n y partes igua1.es. La parte de la co 
. de nue-,¡o señaJ.adi.ento. E1 hu rfano D.Jos& Lu:i.s cesará de perc:i. ir pe 
• ¡;as cen el. 2~ del. Re lador 
39.- Desde la fecha de ar };le h sta el. 30-6-78 percib:i.rá 6000 pts 1::eDS 
)ación.. 
'" . 
fía:l.ani:ten o. ae -:p'S!! :!.6n e:li:tr o.rainari , :¡;rév:i.e 11'2U1oao.1 n y 
1-77, .. ,e oibir~ 1 ~75, pte. anterior poste or a esta f,!! 
enoido e ,la Ley, 177. I~d pendiente en~e de lapenaió y 
ublecido n-el Art .• 22 de a Ley 19 4. 
leeal, a reoerá 1 do a(j,llOJ (j,uo la on~o.rve~ sin neoeo'dad 
fec a en que cumple lo 23 aftos de edud,.pasando pensio a lna hu rf~ 
el" a fecha,y o: "atar' comprenddo en la Ley 9/77, 6'G&'lin t:l indioa. El r,!! 
Madrid, 1 de dioiembre de t978.-EI General Secretario, luHán A¿Qnso CalLejo., 
D. O. numo 290 
DECRETOS DE OTROS MINISTERIOS " 
't&Íl~A 1\1' IU.l'1'fiI, D.l- Advertidos .error.es lE!-n eJ. texto deel ses ... », doebe .decir: « ••• ¡recogiendo los 
~V uc nA:\.II:R A citado Real Deoreto, publicado ep. el rendimientos netos correspondie.n~ 
-Boletín Oficial de.! Esta.do" número a los tres .prime-ros trimestres-",». 
CORRECCION de 'mares det ReaL De- 288, de fecha 2 d~ diciembre de 19i8, En la ¡página 27336. n. Instruccio-
treta 2789/1978, de 1 .de diciembre, se tDanscriben a continuación las "nes. Sexta. Se, exceptúan: {tande. di-
por el que se regulan las retencio- ·oportu:n.as 'rectificaciC!nes:, ' .- ce.: «Los. hijos varona;; mayores ... ~. 
• . '. . - En la -:página 27334,. articulo SéPti-¡deb8 decIr: ,Se excePtuan: .Loo hi-
nes 11 fraccwnamtento ae, pago del mo, a¡parfJado c} Qond!} dlice: ..... reco- jos mayores ... ". o • 
Impuesto sf)bre la Renta de las Per- giendo los rendimientos netos corres~' , 
sonas Físicas. . . : :pondientes a 'los tres primeros me- '{Del B. O. del.~. n.O 30-2, d~ 1~-12-'i8.} 
ORDENES DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
·EXornos. 51'00,: ComG r.esolueión al 
eoncurso <:Ü'nvoeado por Orden d& es-
ta. Preside·ncla. del GobIerno de 16 de. 
octubre da 1m (<<BGletín Oficial d-el 
E$ta~o,. mimara 2(0), p'al'acubl'll' pla-
zas en ditel'~ntes 'Ministerios y Ol'ga.~ 
nismoo CilvUes por jefc-s y oficiale.s 
dGl Ejél'Cllto d" Tierra, se p1:lblican a 
continuación las que a propu'esta da 
la Comisión Mixta. ds ServIcios C,ivi. 
Jes se asignan a los 'qu.a las ha.n so-
licitadO, los cuales pasll'án a la si-
tuacMn ,de «En S&l,'vl-oio.s C1v!las~, 
,<cuando lo dtspo,n&,a el Ministerio de 
J)ecfensa., ern la ;revista siguiente a la. 
toma. da poseo¡.lón de los destinos que 
lee son adjudicadoo. 
KINIS~ERIO DE HACIENDA 
Detegactones 
don Juan León Soll:1, d'E!l GrupG de plazo de ocho día,s rnaturales, conta.-
Fue<rzas Regulares da lntantería Alhu- dos a partir da la fecha da publiea.-
cema's nUmo 5. 
~NlSTERIO DE ECONO~ 
Instltuto NacionaZ !le Esta!lfstica 
Córdoba.--Comarnda.nte de J:n!ft¡nte--
ria don. Alfo-nso O-oa11a Porras, ds' la. 
Zona de Re.!lutamle.nto y Moviliza-
-oión lIlúm. 76. 
DISP'ÚSICIOINES OOMUNES 
ción d~ esta Orde<n ern e-1 «B(),!~tfnOtl­
cial del Estado», no atendi~ndose las 
raclamllcio-nes que se reciban V'eneMl> 
.el referido plazo. ' 
Ter.oe-ra. Para, el percibo ·de l()j$ 
.emolumentos que :f1Ija el Decreto del 
lMinisterio d\~ Hacienda n. u m s J:' l> 
191/1974, de 18 da aneoro, mOdificado-
por el 389/1lm, de 17 de febrero. ~O'! 
leres ,destinados, una vezll1co'l'pora.-
dos, remitirán a la Comisión Mixta de 
Servicios Clviles (Habilitación), corn 
la. máXima. rrrgen.cia., eeortlf1cad<l' ero. 
:(¡up1:icado ·sjemplar .axpedido por .al 
j&te civil de quien dep-e·nda, &n sI 
que . $le e-xrpresa ¡la. ,fle-Clh>a en qu.e llan 
e.!eetuado .su pres.e.ntación. • . 
Primera, 18.) Los jetes y ofici.aile.g. IEVp.eroon1al lpu'Ocle.d'&nts del ooI'lVieie 
deb~rán efectuar su pres.a.ntaci6n an- activo del',EjérC'ito, en los meses si-
tes ·del día ro da~~nero de 1979. guie-ntss y a.ntes del día. 5, remitirá 
Sevi_lla.-'Comand'ante. ,de. Artillel'1a \ b) Sol. alguno d-e los :destinados IIlO ce.rt1ficado de la misma autÜ'ri.dad 
0(01J. ,Ma.nu·el Casas Gómez, .de ,dispo-¡pudlera. incol"porarse dentro ·del ¡pla.- acreditátivo dl1 que sigue Pl"9'sta,ndo 
nib1e ·sn ,1a' guarnici6n de Se.vUla y xo sei1alado eon. -el .ap.artado a-nte.rlor, sus servicios. 
agre.g,ado al Reg'imie.ntG ,de. .krUllel':fa, d&berá ·remitir a la deope.nd,rmcie. civil Cuarta, A 10oS' sfeoctooS .de consolida.. 
da 'Campai1a. núm. M. '_ a que ha. sido destin,a:do un ce.rtf.fi.ca- c16n 'qU.'8' establece .el !párrafo 1.0 de!t 
MI:NISTERIO DEIJ INTERIOR 
A!yuntamtentos 
do d,e la. aut:>l'idad -supe.:rior regional artIculo 3,0 de la. Ley -qs 17, ,d'!! juli. 
doe qule.n ·dependa, en ~lque se. jUsti. de 1958. aa baja en sI desti!no I{)flvil 
t'ique -es-ta. demora, envi,ando- un du- podrá soUcita.t'sspor los inte.resadOl!l 
pUcado de.l l;l1tsmo a la Comisión M~:t. < e.n 1nostanc:!a. dirigida al Te.nlernte Ge.-
, te. de Se.rV'icios .c1vlleos, -sita .eon la ca.- ne.ral Presid'ents de 1a. Comí,sl6n Mix-
1Le de Ayala, núme.ro lOO, Madrid-l. ta de. Se,rvi,clos CiV'11e.s, cursada.: por 
Huesc.a..':-Trlnie.nts corornsl ds Irng'e- e) Los desUnados a plaza d1stinta. co,nducto del je.te. deol Organismo, don-
nie.ros D, Ni>Joláos Simón Gómez, d'eol deo aquella en que tenga su residencia de p!l'este sus servicios, que deberá 
·Centro d,eI.n.strucción ,de iRe.cJ.utas. lIlu- ha.bitual il'to ~mpren,de.rá;n la marcha tEmer e.ntfada .durante los vel.nte' días 
mp,ro 12. hasta tra.nseu't'r·idÜ's qui-nes días a par. ,tl,utlll'llileS' antelr!.or,e.g, al éLía 15 dJe, ju-
SOl'fa.-IPat's. j.e.te ,da la: PoUc!!), Mu. tri' 'de .ro, te.clld. de pubUCMiÓ'n ,ds !tsta lip Idle. tt\J'¡'Q, ' 
lIielpal, <lOm9md<llltlte .dEl' I-nfante.ría don Orden·cm ,el «Boletín O~101al .d<el Es- Lo que -comunieo a VV. ElE. para eu 
}<'NlinclscoCa.stells <Gu't1érrez, de dls~¡ ta-do», paraf,Witaraes pel'juto10G, ,caso ooono,almta,nto y -ete-ctos. 
, pO'nlblo 90n la guurxticlólli de Madrid y da r€!ati'tioaci6n dEl ,destino. o :o1o's gU9.r-de..n VV. Ell:. mucl'!,os atioe, 
agl'agado $. la Sulla,&creta;r1a. ,de D.e-. se,gnnda. Loo!! 'que. \Sa .orean <con; ,de-- Madrid, 1d& ,d1ciembl"¡;' de. 19178.-
[-ene",. :rachO.s. alguIlo 'd'l'l los destinos ·a:djud1. P. D,. &1 'Te.n1e'l1te General Pres1dentt\ 
lLrNISTERIO DE TRABAJO 
oMlas a otro jofe lo harán !I;li!'Else.nts 
'('lln instancia dirIgId<Í y ourstlda ~:Ureo. de la 'Comisión Mixta ds Servicioos el· 
tnme<nte al Tellle;nte Gene.ral Pres1dern. vUe$l, Jo,aqutn Bosoh ,de la Ba.rrera. 
tedIO la 'Com,'slón Mixta de Servieio·$ 
Delegaciones ' CivUe.s. expOlIlien.do la:s .razone's q:ue E:x!Cl1'llos.S.re.s Min'Istro,so. 
, consi-cIsrern convenisntes. La.~ :l:nsta,n· ' - , 
u:&1dUa . ......coma:nda.nt~ d,e. Jin¡f.a,.nte.ría. c1ais dsbetrán t,e¡qa.r oeill~rB.:da. derntr·o, deol (Dei! B. O. cZ(JIt E. n.O 302, de. !J.9-1e.'i.'8.) 
'. 
1.472 D.o.nú~e 
ORDENES. DE OTROS MINISTERIOS 
üINlfTI"R'IO Drl' INTI"R10R 119 ·d'& diciembre ,de 1978, ~n ~us p~gi- se convoca oposición para. cubrir va-
.~ lE:. E: E: 'nas 28465 a 28468, ambas ;mcluslve, eantes existentes en la Banda de Mú-
'PUblica. una. resolución d€- la Direc- sica de las Fuerzas de la Policía /ir-
El B. O. del E. núm. 302. de fecha ción General de Seguridad, por J.a que< mada. 
SBCCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES· 
. -------------------------------~~----------------------.----------~--------------~ 
MINISTl!1RIO DE DEFENSA 
Resolución de la Junta Central de Acuar-
telamiento, sacando a subasta nna· finca 
iPocr 'acuerdo doe-l 'Consejo Rector -de 
esita Junfa, se sa<Ca a .sul:Hista la pro-
piedad denominada >parcelas numeros 
!12. 1.3 Y 14, «)¡ue.voParque ,de Inten-
dll>neiall, sita en 1:11 km. 110,5 lile la Ca-
rroa·tara d:e Logrofio a Vigo en Bur-
gos. ' 
gos de condiciones, modelos de ¡pro.:po-
slción, oete.;estará:n e:JlJ]luestos en la 
Junta Genital ,de ~'\.cuartelamiento. ca-
11e .o,e Alealá, núm. tt20¡ 2.". Madrtd, 
y en Qobierno Militar -de Burgos y 
Jefatura de Propiedad-es Militares de 
Burg{)g en donde se falicitará euan,.. 
ta información: se solicite. 
Los licitantes de.berán consigrfar an-
te ¡la Mesa o acreditar previamell1te 
haber d&posiJado :100.904 .peseta:s. '€IL {la.-
lidád -de ¡fianza. !El acto se c.el!!obrará. en ·~l ·GobiernQ 
Militar de Burgos a. las once. horas Todos los. gastos de anuncio y de.. 
del día.2.) de e!l!e.ro de 1m 'Y' ante' el 'más que. se originen s-eran ,de cuenota 
Tribunal Roe-glrunentario que a tal del oomprador. 
e1tecto se designe.' Burgos, 15 -de dici-embr-& Id>!> 1978. 
Servirá de Upo !para la. s'UllJasta. la 
eantId'ad ·fre lí,j,9.1m> pes>etas. y los plie- Núm. 474 P. ¡[-Ji 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL eGO-
MEZi·ULLA» 
.Junta económica 
Necesitando adquirir ;para las aten-
ciones d.e la segundaq.ecena de f.e-
brero de 1979: ' 
Leche ·de vacas.~Carnes y deriva· 
dos.-.Pescado .fresco.-Aves y hue. 
vos.-Frutas ry verduras.-1{íveres 00 
general. 
Se 1J.dmiten ofertas hasta las diez 
horas del día. 12 ·de enero de 1m, ' 
Intormación.-Teléfono: 462·40-00, 
,MadrId, 13 dilo diciembre de 1978. 
Ni¡ID.475 Núm.. 1 
le muerda le dllflufJlto JtOr la luporllK'lded reeposte lit la oOftwnlcmola de h'lHrtar en .. te DIARIO OFIOIAL 
Ifuamo. anunolM hayan de pulllloane por 1M Qr¡;anlMlloa, Qu..,... •• , O$ntrf!ll y OltlMrWGnoiQ miUtlU'M. Il1depon. 
t1'¡entemenÚl de loa que fl¡urea en lIIt .... reviatas ofiólálf!ll y en la Prensa nacional. 
AVISOS-
PAÓOS AL SERVICIO DE PUBLICACIONES DEL' EJERCITO 
Y «DIAiRIO OFICllAL» 
~a, Superiorida,d se ha, servido disponer que para compensar todos los débitos que los 
Organismos y Autoridades militares contl'!E\.igan con el 'Servicio de Publicooiones del Ejér.' 
cHoy' DIARIO .oFICIAL, cualquiera. que sea, su motivo, !Se cursen cargos a, los Oúerpos, Oen-
tras y Dependencias, bien por intermedio de la. >Oa,ja. Oentr'aíl Militar, de acuerdo con lo dis-
puesto en.. la Orden cir<.lular de 27 de ootubre de 1944 (<<O. L.» núm,. 201), o' bien directa,.. 
mente. 
Por lo expuesto, esta Dirección suplica. a los señores Jefes de Ouarpo, Oentros y De-
pendencias dispongan no ,se efectúe ninguna. remesa de metálico por los débitos que "con~ 
tra,igan con la misma los de eu ma,ndo, hasta no recibir los correspondientes cargos por sus 
importes. 
IJA DI1tEOOION 
,---------~----------------~4~--
SI EN EL PLAZO MAXIMO DE QtJINOF¡ DIAS NO OBTIENE, APUSE DE RF;QIHO 
DE'!.lAS REMESAS EN MErrALIOO QUE EFEOTUE A ESTE SF.RVIOIO DE PU-
BLIOAOIONES «D. 0,1 Y «e. L:" DEIJ EjERCITO, BEITEI"E SU AVISO. . 
SERVlCIO DE PUBLIOACIONES DEL EJERClTO.-«DIARIO OFI<.-'lA.L» 
Palacio de Buenavista Alcalá, 51 Madrlod-4 
